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L O S l a b o r ¡ S t a S Í V a r i a s cal les de P a r í s 
e s t á n inundadas 
a ! P o d e r 
L a s p a l a b r a s de l g e n e r a l P r i m o de R i -
v e r a a n t e los p e r i o d i s t a s , en las que e l 
jefe d e l D i r e c t o r i o e s p a ñ o l r e f l e j a b a l a 
p r e o c u p a c i ó n que es g e n e r a l en E u r o p a 
p o r l a p o s i b i l i d a d de que los l a b o r i s t a s 
l l e g u e n a l P o d e r , h a n m e r e c i d o de l a 
P r e n s a p e r e g r i n a s c o m e n t a r i o s . N o h a n 
f a l t a d o p e r i ó d i c a s que c o n s i d e r a n e l 
t r i u n f o d e l L a b o u r P a r t y c o m o u n t r i u n -
fo de l a i z q u i e r d a y d e l e s p í r i t u l i b e r a l : 
i m p o r t a , pues , e x a m i n a r el v a l o r que 
p u e d a t e n e r e l hecho d e l pos ib l e a d v e n i -
m i e n t o de los l a b o r i á t a s a l G o b i e r n o de 
I n g l a t e r r a . 
Y a l a p a l a b r a i z q u i e r d a es de u n sen-
t i d o e q u í v o c o . Pe'ro v e a m o s q u é c lase 
Ayer hubo que desalojar a 
trescientov ochenta vecinos 
E s t á n amenazados los s ó t a n o s del 
minis ter io de Negocios Extranjeros 
P A R I S , 3 ,—El Sena, h a c rec ido desde 
ayer 20 c e n t í m e t r o s . L a s i t u a c i ó n se ha 
agnavado em los alrededores de Pair ís . De 
ayer a hoy han t e n i d o que evacuar sus 
v iv iendas m á s de 380 vecinos. L a s i tua-
c i ó n es p a r t i c u l a r m e n t e a l a r m a n t e en A l -
f o r t v i i l e . 
• E l famoso zuavo de l puen te del A l m a , 
cuya es ta tua conscaltan i n e v i t a b l e m e n t e los 
parisienses du ran te las crecidas, e s t á su-
m e r g i d o p o r las aguas has ta e l pecho, y las 
filtraciones del r í o l l egan hasta las cuevas 
de i z q u i e r d a sea el p a r t i d o l a b o r i s t a . N o ¡ d e var ios inmuebiles de l a ca l le Bonapar te , 
es u n a i z q u i e r d a e n e l o r d e n r e l i g i o s o ; j cai le de l a U n i v e r s i t é , cal le Seguier y otras, 
r e i t e r a d a m e n t e h e m o s expues to e n e s t a s ; T a m b i é n comienzan a s e n t i r los efectos de 
c o l u m n a s dos hechos auc d e s t r u y e n ese | « i n u n d a c i ó n los s ó t a n o s d e l m i n i s t e r i o de 
concep to , f á c i l p a r a h a c e r f o r t u n a e n j ^ ^ ^ . ^ t r a n j e r a s donde se han adop-
t i - i J- „ M H ~ ^ ^r t l t ;a ( la medm'as especiaues de p r o t e c c i ó n , n u e s t r o s r u t i n a r i o s m e d i o s p o l í t i c o s : d e . L a ^ férref une £e£tación áe 
u n l a d o , l a c i r c u n s t a n c i a de q u é e l m a - | 0 r s a y cc.n , de Aus te r I i , t z se baUa i n u n d a . 
y o r n ú m e r o de d i p u t a d o s c a t ó l i c o s v i c t o -
riosos h a y a n s ido p r e s e n t a d o s p o r e l 
p a r t i d o l a b o r s t a , y de o t r o , las e x p l í c i -
tas m a n i f e s t a c i o n e s de fe r e l i g i o s a de 
« l e a d e r s » l a b o r i s t a s s i g n i f i c a d í s i m o s . 
N o s i g n i f i c a o l L a b o u r P a r t y t a m p o c o 
u n a i z q u i e r d a r e p u b l i c a n a ; c o m o lo s de-
m á s p a r t i d o s ingleses , r e spe ta l a t r a d i -
c i o n a l M o n a r q u í a , y el h e c h o m i s m o de 
que a s p i r e a e m p u ñ a r el G o b i e r n o b a j o 
e l ce t ro de J o r g e V es b i e n e locuen te a 
este p r o p ó s i t o ; n i nos h a l l a m o s en pre-
senc ia de u n a i z q u i e r d a que p e r s i g a le-
n i d a d e s g u b e r n a t i v a s ; n i avances d e m o -
^ c r á t i c o s , que n o t i e n e n r a z ó n de ser e n 
o in p a í s donde l a d e m o c r a c i a l l e g a a l 
s u m m u m , c o n l a s o b e r a n í a c o n c e n t r a d a 
e n l a C á m a r a p o p u l a r y e l s u f r a g i o en-
t r e g a d o a h o m b r e s y m u j e r e s desde l a 
e d a d de v e i n t i ú n a ñ o s . . . 
L a i z q u i e r d a d e l L a b o u r P a r t y es u n a 
i z q u i e r d a s o c i a l , y a q u í es p r e c i s o esta-
b l e c e r u n a vez m á s que e l l a b o r i s m o es 
u n f e n ó m e n o m u y d i v e r s o de l c o m u n i s -
m o r u s o . N o h a y e n e l p a r t i d o u n so lo 
d i p u t a d o d e c l a r a d a m e n t e c o m u n i s t a , y 
el g r u p o de s i m p a t i z a n t e s c o n e l r é g i m e n 
s o v i é t i c o es m u y l i m i t a d o . 
da, por lo c u a l les t renes que en esta ú l -
t i m a , y u t i l i z a n d o las locomotoras e l é c t r i -
cas, s iguen hasta l a e s t a c i ó n d e l muel le 
de Orsay. t e r m i n a n en la e s t a c i ó n de Ans-
t e r l i t z su serv ic io . 
Les d a ñ o s causados p o r l a i n u n d a c i ó n de 
esta l í n e a son de p a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a 
en e l t r a y e c t o del t ú n e l de Sa in t M i c h e l a 
Orsay. 
E n las b a r r i a r í a s y pueblos de l a « b a n -
l i e n e » las aguas inundian var ias calles y 
han t e n i d o que ser evacuadlas muchas ca-
sas, cuyos hab i tan tes a t ravesaron momen-
tos m u y c r í t i c o s . 
E n var ios d 'epartamejitos los r í o s han su-
f r i d o crecidas no menos i m p o r t a n t e s , i n u n -
dando los campos y causando d a ñ o s de 
c o n r ó d e r a c i ó n . 
E l ma,l t i e m p o persiste. S in embargo, los 
servicios m e t e o r o l ó g i c o s a n u n c i a n que los 
afluentes superiores del Sena decrecen. 
* * « 
E n los centros oficiales se asegura tfaé 
l a c r ec ida l legar . ! al m á x i m u m el silbado 
p r ó x i m o , o sea 50 c e n t í m e t r o s m á s que e l 
n i v e l que se considera y se l l a m a tdeés&-
t r e s o » . H o y e l n i v e l es en e l puente de 
A u s t e r l i t z de 6,75 metros , 0,55 met ros m á s 
que ayer. 
T a m b i é n han empezado las precaucione? 
E l j ú b i l o , pues , de n u e s t r o s p e r i ó d i c o s en e l Museo cJel L o u v r e y en l a Gas i c i l l e r í a 
de l a L e g i ó n de Honor . A lo l a rgo del t ú -
ne l desde l a e s t a c i ó n de A u s t e r l i t z ha^ta el 
Quai dJOrsay var ias bombas, que f u e r o n 
colocadas d e s p u é s de l a c a t á s t r o f e de 1910. 
e x t r a e n e l agua que se . f i l t r a ; pero ya son 
insuf ic ientes y el t ú n e l e s t á c o n v e r t i d o en 
u n c a n a l s u b t e r r á n e o . 
E L Z U A V O D E L P ü E I N T E D E A L M A 
l i b e r a l e s p o r lo que e l los l l a m a n v i c t o 
ria de l a d e m o c r a c i a y de l a l i b e r t a d 
— L a Voz m e r e c e des tacarse p o r s u l i g e r e -
za—, n o puede ser t o m a d o en s e r io , s i 
n o es p a r a m e d i r l a , i n c o n s c i e n c i a c o n 
que se c o m e n t a n e n t r e n o s o t r o s l o s a s u n -
tos p o l í t i c o s de d e n t r o y de f u e r a de E s p a -
ñ a . Y a u n , p l a n t e a d a on I n g l a t e r r a l a 
c u e s t i ó n en e l t e r r e n o e c o n ó m i c o , puede 
a f i r m a r s e c o n r a z ó n que. los l a b o r i s t a s 
r e p r e s e n t a n l a a n t í t e s i s de l l i b e r a l i s m o ; 
son e l m á x i m o i n t e r v e n c i o n i s m o 3e Es-
t ado f r en t e a l a c o n c e p c i ó n a b s t e n c i o n i s -
t a c l á s i c a de los l i b e r a l e s de M a n c h e s t e r . 
¿ Q u é v a l o r t i ene , p o r lo t a n t o , el t r i u n -
fo de l L a b o u r P a r t y ? A n t e t o d o , e l t r i u n -
fo l a b o r i s t a n o es u n t r i u n f o dec i s ivo . 
S i Ma.c D o n a l d l l e g a a l P o d e r n o p o s e e r á 
u n a s i t u a c i ó n do a b s o l u t o p r e d o m i n i o , | 
c o m o l a de L e n í n en R u s i a , o M u s s o l i n i ! 
en I t a l i a ; n o s e r á l a s u y a u n a d i c t a d u . ; 
r a . L o s l a b o r i s t a s g o b e r n a r á n con el c o n - j 
c u r s o del P a r l a m e n t o , de t o d a l a o p i n i ó n 
i n g l e s a , y a ú n s e r á n f ie les a t o d a l a t r a - 1 
d i c i ó n do I n g l a t e r r a , que t a n t o pesa so-1 
blre l o s g o b e r n a n t e s y sobre el p u e b l o . 
Y en el P a r l a m e n t o f u t u r o , en el ca so : 
do que se les c o n c e d i e r a l a d i s o l u c i ó n 
del a h o r a f o r m a d o , no sabemos s i l l ega -
r á n a t e n e r m a y o r í a . N o l a t i e n e n en el 
a c t u a l , pues sus d i p u t a d o s snn 192 y el 
t o t a l de l a C á m a r a 615. E n ta les con-
d i c iones , l a o p o s i c i ó n s i e m p r e t e n d r í a 
f u e r z a b a s t a n t e p a r a e v i t a r que los p r o -
yec tos ' pasaban s i n r e f o r m a al D i a r i o 
O f i c i a l . 
Y b i e n , ¿ c u a i es c o n c r e t a m e n t e el p r o -
g r a m a de g o b i e r n o del p a r t i d o l a h o r i s -
t a? A u n q u e l a p r e g u n t a no t i ene f á n l 
c o n t e s t a c i ó n , a l g u n a l u z a r r o j a n sobre j E l zuavo del puente d-á A l m a es l a me-
l a m a t e r i a las m a n i f e s t a c i o n e s r e c o g i d a s i d i d a p o p u l a r de las crec idas del Sena. L?s 
en los c e n t r o s d i r e c t o r e s de l L a b o u r P a r - 1 cetas oficiaies se cuen tan p r e f e r e n t e m e n t 
t y p o r ol e n v i a d o espec ia l de L e Pea.pln 
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E n q u é se i n v e r t i r á e l 
d inero de l ' gordo" 
Un desahuciado por su casero 
tendrá vivienda propia 
Oe albañil a torero por la e s c u e l a 
de Salamanca 
Los afortunados con el premio de Navidad 
fo iman cola en el Banco de E s p a ñ a 
— o — 
E l indus t r i a l del barrio de San I s idro don 
i uan Anton io Cort ina Carret, que c o m p r ó 
y d i s t r i b u y ó medio bi l lete del premiado en 
la L o t e r í a de Navidad con el premio gordo, 
.ia empezado a pagar las 970 participaciones 
que ced ió . 
E l s á b a d o 29 depos i tó los v igés imos en 
j | Banco de E s p a ñ a , a donde se e n c a m i n ó 
ou c o m p a ñ í a do varios amigos. L l lunes se 
d i r ig ió , a c o m p a ñ a d o de la lotera de la plaza 
•le Nico lá s S a l m e r ó n , d o ñ a Angela G ó m e z , 
a la a d m i n i s t r a c i ó n de la L o t e r í a , y de este 
punto a la Direcc ión general del Tesoro, don-
de se l ib ró ü n cheque contra el Banco de 
E s p a ñ a por valor de siete millones y me-
dio de pesetas, cantidad que el s e ñ o r Cor-
t ina impuso a su nombre en cuenta corrien-
te, con objeto de evi tar los riesgos deri-
vados de llevar consigo el importe de los 
v i g é s i m o s . 
En t r e el Banco do E s p a ñ a y el imposi tor 
se convino, toda vez que casi todas las par-
ticipaciones eran de a peseta, en que los 
pagos se efectuaran en cheques de a 7.500 
pesetas. 
E n ol «bar» que el señor Cort ina posee en 
el paseo de Ext remadura se pagaron, me-
diante aquel procedimiento, entre el mié r -
coles y ayer, alrededor de 250 participacio-
nes, que representan aproximadameme dos 
millonea. 
Instalado el depositario del talonario en 
una de las mesas de su establecimiento, fué 
extendiendo y entregando los cheques a los 
part icipantes, formados en colñ. Aunque se 
r e q u i r i ó a una pareja de l a Guardia c i v i l , 
con objeto de contener posibles d e s ó r d e n e s , 
no fué necesaria, afortunadamente, su inter-
v e n c i ó n . 
K l destino que cada uno de los nar t i c i -
pautes asigna a la cantidad que le ha co-
rvospondido varia, s e g ú n los rasos; pero en 
la m a y o r í a se observa el p r o p ó s i t o de ad-
o u i r i r solares en la barriada y edificar v i -
viendas para uso propio. E l precio del me-
t ro cuadrado oscila, en efecto, por aquellos 
contornos entre 1 ."-5 y (i pesetas. Uno de 
los que quieren edificar vivienda iun to a la 
que aV'va ' t e n í a alqui lada es J o s é F e r n á n -
dez, casado, con cuatro hijos, a quien d ía s 
antes de tocarle la lo te r í a le h a b í a desahu-
ciado su casero. 
Francisco Bu l l i do , a l b a ñ i l , se propone i n -
ver t i r sus 7.500 pesetas en marchar a Sa-
lamanca y adiestrarse en las t ientas de re-
ses bravas, pues Bu l l ido quiere ser torero. 
Otro de los favorecidos es Enr ique G a r c í a , 
da veinte a ñ o s , casado, y p r ó x i m o a incor-
porarse a filas. Tin guardia de Seguridad, a 
•quien han correspondido 15.000 pesetas, ha 
adquir ido un «taxis» para que lo explote un 
hijo suyo, chófer de oficio. 
Son varios los que han adquir ido «au tos» 
enn el mismo fin. 
C a s t i l l a e n m a r c h a 
o 
Reuniones en Valladolid y Avi la 
— o — 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a Castellana, de Valla-
d o l i d , ha celebrado un acto en el teatro Cal-
d e r ó n para t ra tar aparte de asuntos internos, 
como la ap robac ión del reglamento y h jac ión 
de cuotas, de la c e l e b r a c i ó n de un gran acto 
de propaganda para hacer llegar al pueblo los 
nobles ideales que la U n i ó n defiende. L a con-
currencia fué n u m e r o s í s i m a . 
E n A v i l a , la Acc ión Ciudadana Abulonse 
ce l eb ró j u n t a general para la a p r o b a c i ó n de 
sus estatutos y para elegir la Jun ta defini-
t i va . 
Resultaron designados los siguientes seño-
res : 
Presidente, don Angel de Diego Capdevi la ; 
vicepresidente, don Fernando C i d ; tesorero, 
don J o s é B a y o ; contador, don .Luis M u ñ o z 
Almansa ; secretario, don L u i s N ú ñ e z , y vo-
cales, don Alejandro G o n z á l e z , don Juan J i -
m é n e z Tercero y don G e r m á n Vaquero. 
A l tomar poses ión de su cargo el s e ñ o r De 
Diego, expresó en elocuentes frases su grat i -
t u d y la de sus d e m á s c o m p a ñ e r o s de D i -
rec t iva por la confianza de que se les h a c í a 
depositarios, a la que c o r r e s p o n d e r í a n con cuan 
tos entusiasmos y a ú n sacrificios fueran pre-
cisos para la c o n s e c u c i ó n de los p ropós i tos 
que la nueva ent idad persigue. 
T e r m i n ó demandando do todos los coopera-
ción necesaria para dar c ima a estos ideales 
en pro de la Pa t r i a , de Casti l la y de A v i l a . 
E l orador fué m u y aplaudido y fel ici tado, 
por el numerosa p ú b l i c o que as i s t ió al acto, 
en el que se encontraban los m á s valiosos 
elementos de la c iudad, que no ho^n vacilado 
en dar muestras de su a d h e s i ó n decidida a 
esta obra p a t r i ó t i c a . 
Boicot al gobernador yanqui 
en Puerto Rico 
Se reanudan las semanas 
sociales en Italia 
o • 
L a p r ó x i m a será en Milán en septiembre 
(DB NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 2 (a l a s 19; r e c i b i d o el 4).—Se 
h a c e l e b r a d o en F l o r e n c i a u n a r e u n i ó n , 
p r e s i d i d a p o r el h i s p o de C r e m a , monse-
ñ o r M i n o r e t t i , p a r a a i s c u t i r l a o p o r t u -
n i d a d de r e a n u d a r 'as s emanas socia-
les i n t e r r u m p i d a s d u r a n t e l a g u e r r a . Se 
d e c i d i ó que l a p r ó x i m a s e m a n a s o c i a l se 
celetxre en e l mes de s e p t i e m b r e en l a 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a ue M i l á n . Se estu-
d i a r á l a E n c í c l i c a « U b i a r c a n o D e i » , ocu-
p á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e uei m o d e r n i s m o 
s o c i a l . L a s lecc iones v e r s a r á n p r i n c i p a l -
m e n t e sobre el concep to de l E s t a d o , su 
a u t o r i d a d , sus f o r m a s y sus aspectos . 
L a p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a h a quedado 
a c a r g o de u n a s u b c o m i s i ó n p r e s i d i d - ! 
p o r m o n s e ñ o r M i n o r e t t i . 
E l C o n c i l i o e n 1 9 2 6 
N U E V A Y O R K , ^ . — T e l e g r a f í a n de 
P u e r t o R i c o que h a l l e g a d o el n u e v o go-
b e r n a d o r m i l i t a r n o r t e a m e r i c a n o , gene-
r a l F i n k . A l d e s e m b a r c a r n o e n c o n t r ó l a s 
pé iSon&lfdacteá de l a soc i edad p o r t o r r i -
q u e ñ a , que en estos casos h a b í a n b a l a -
d o a s a l u d a r a l a s a u t o r i d a d e s que N o r -
t e a m é r i c a e n v i a b a a l a i s l a . Es to c? u n a 
ip ruoba de l a c r ec i en t e h o s t i l i d a d que 
H a y en P u e r t o R i c o c o n t r a l a d o m i n a -
c i ó n y a n q u i . 
Ep ip i ezan los t rabajos pa ra orgaciizar la* 
ceremonias del A ñ o Santo en E o m a 
(DE NDESTEO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 2 ( a las 19; r e c i b i d o el 4 ) . — E n 
el c í r c u l o de San Pediro se han reun ido 
var ias personal i d'ad'es c i e n t í f i c a s p a r a con-
c r e t a r les p r i m e r o s acuerdos respecto a la 
o r g a n i z a c i ó n de la? pieregrinaciones y cere-
monias del A ñ o Samto. Se d e c i d i ó crear u n 
C o m i t é i n t e r n a c i o n a l , con delegados en to-
dos los p a í s e s , que d e t e r m i n a r á l a fecha y 
ordsn de las peregr inaciones , con objeto 
de r e g l a m e n t a r l a afluencia de personan 
en Roma. Se p u b l i c a r á u n « B o l e t í n » es-
pec ia l . 
L a p r e p a r a c i ó n del Conc i l i o e c u m é n i c o 
e x i g i r á mayor t i e m p o del que sie hab l a p re -
visto, hasta e l p u n t o de que no se cree 
pos ib le su c o n v o c a c i ó n antes de l a p r i m a -
v e r a de 1926.—Daffiua. 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
-E!E> 
E n repetida* ocaaiones creo haber demos-
trado que amo a E s p a ñ a como el que v i á s 
pueda amarla. M i rabiosa y sostenida cam-
p a ñ a neutral ista durante la gran guerra no 
estuvo inspirada sino por el c a r i ño que ha-
cia mi Patr ia siento, y entonces p r o b é tam-
bién que no son precisamente santas de m i 
«n. v iomei i to y dime q u é ha r í a s s i alguien 
intentase situarse en T á n g e r con la preten-
s ión de dominar el Estrecho de Gibral tar y 
de anular ¡a plaza de este nombre. . . ¿h :o 
a i remetr ias contra él hasta molerle los hue-
sos?... ¿ N o es ganas, por tanto, de perder 
el t iempo soñando pretender que a nosotros. 
en e l puen te de Tournci les . pero pa ra el 
vu lgo son m á s precicfir- las medit ias sobre 
e l cuerpo del zuavo: e" agua ha l legat -) a 
l a r o d i l l a , a la c i n t u r a , etc. E l < r e c o r d ; 
cié las crecidas del Sena en este s ig lo co-
rresponde a l a ñ o 1910, en que e l a í rua 
• a h o g ó » casi al soldado, l legando a la ba.--
b ü l a . 
L a a l t u r a en metros de esta ú l t i m a c re -
ciida f u é c?e 8.32. A y e r d e b i ó ser a l rededor 
de 7,50 metros , puesto que l l e g ó hasta el 
pecho de l zuavo. 
L a escala of ic ia l e s t á colocada en el 
puente do Tournc i les , donde la a l t u r a es 
a'go menos, pues e s t á s i tuado agua abajo 
del de A l m a , y los puentes s i t u a d a en t re 
les des a c t ú a n en c i e r t o modo como presas. 
GÍÜE m i ^ n i m m i 
V S A U S T E O E L -
m m m m m 
E l p r o g r a m a de l g o b i o r n o . que , n a t u -
r a l m e n t e , no es el de l a o p o s i c i ó n , c o m -
p r e n d e 12 p u n t o s . U n o de e l los se r e f i e -
r e a l i m p u e s t o sohrc e l c a p i t a l ; dos, a 
l a E t a c i p n a l l z a c i ó n de i n d u s t r i a s ; seis, a 
refoiTna.s socia les , y t res , a p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l . Respec to a l i m p u e s t o sob re 
e l c a p i t a l d e c l a r a « q u e n o puede ser 
a p l i c a d o i n m e d i a t a m e n t e » , y se l i m i t a a 
a b r i r « u n u encues t a de p e r i t o s c o n el 
ob j e to de que é s t o s > \ \ a m i n c n l a s pos i -
b i l i d a d e s t é c n i c a s y l a s consecuenc ia s 
p r o b a l d e s de l a reforma».. C u á l s e r í a o l 
r e b u l t a d o de esa i n f o r m a c i ó n , p o d e m o s 
c o n j e t u r a r l o p o r el admirable y compe-
t e n t í s i m o e s tud io de l s e ñ o r C a m b ó en EL 
Í)EBATE ace r ca del p r e t e n d i d o i m p u e s t o 
sobre el c a p i t a l . A n á l o g a m e d i d a ( o t r a 
i n f o r m a c i ó n ) c o n s i g n a el p r o g r a m a do 
p o b i e r n o laborista r é s p e c t o a l a n a c i o n a -
l i z a c i ó n de las minas y los f e r r o c a r r i l e s , 
y a l a cOLSiTúcc'^óti p o r el E s t a d o de 
g r a n d e s centrales de e n e r g í a e l é c t r i c a , Dogado a y e r a M a d r i d , p e r i ó d i c o que n o 
L a s reformas sociales cons i s t en en e m - &f?rá sospechoso do . endenc i a s r e v o l u c i o -
p r e n d e r grandes trabajos de utilidad p ú - n o r i a s , se p r o n u n c i a , en u n a r t i c u l o mnv 
b l i c a con vistas a c o m b a t i r ol p i r o for- sensato, en c o n t r a .ie qu i enes t r a t a n d « 
jtoso, en f i j a r un salario mínimo legal, e s t o r b a r ol acceso do los l abo r t e t a s a 
en l a r e f o r m a do las IcyeS Un pensiones' p o d e h sucoso en ol qfl'é n o o n m e n t r a los 
a l a ve jez y de acc iden tes d e l traibojo. f pe f tg ros que a l g u n o s s o ñ a l a m 
?n establecer pensión - pa ra las v i u d a ? ! N o p r c l o n d o m o s con o?tas considera-
y en estimular la. producción agrícola ejones r e s t a r i m p o r t a n c i a «1 é x i t o l a b o -
F i n a l m o n t c , el programa preconiza en ! r i s t a . No s ó l o lo r e p u t a m o s fmportanU 
p o l í t i c a internaciona! una con fovonc i a in- s i no que entendemos que l a s clases con-
' . o m a c i o n a l p a r a reducir los a r m a m e n - 1 s e r v a d o r a s , que en E s p a ñ a no siguen 
los y r e a l i z a r economías, y . 1 reconocí- c n n i a a t e n c i ó n deb ida las c n o s t i n r ^ s so-
miento (h i Gobierno do los soyiéts, ciáles, no deben desaprovechar la loe-
n o este último que figura también on e U ^ quo s¿ desprendé dol cu r so do la 
p r o g r a m a de lo^ liberales iñglesés, y que • 11(,|ítica ¡ngiosá, Lo que no puede admi-
M u s s o l i n i so propone llevar a efeetc?. [ ü r ^ r? q,ie estos asuntos sean t r a t a d o s 
L o s qiw esperan, por consiguiente, que j ^ ja P r e n s a con ol c r i t e r i o anticuado 
I I t r i u n f o l a b o r i s t a implicará eil I n g l a - ; d r m , o s t r a p o l í t i c a , v s i r v a n de p r e t e x t o 
ierr^ una honda revolud n tibJiUca aná- p a f a barajar los nombres do izguierda 
io-a a la que se ha verificado eñ Rusia, | , (je*echa;de l i b e r t a d v do reacción. Los 
ÍO equivocan lamentabl mente. El TIIH^S ^ p o r i ó d í c o s que t a l hacen d a n una pobrd 
i C o n i m ú a a l f i n a l de l a 2.3 co l i i .mna . ) ^ s i m a i d o a de su c u l t u r a p o l í t i c a . 
Siguen los combates en 
Filipinas 
N U E V A YCRIC, 3 — L a s no t i c i a s que l l e -
gan d.'e las islas F i l i p i n a s a l a rman a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a p.mericana, y se a f i rma l a 
c o r r i e n t e de que el Gobie rno amer icano ac-
ceda a las pe t ic iones de los filipinos, con-
c e d l ó n d o l c s l a p lena a u t o n o m í a . 
A u n d e n t r o c'e los 'mismos c í r c u l o s po-
l í t i c o s t o m a i n c r e m e n t o l a c a m p a ñ a favo-
rable a ba independencia , y s e g ú n l a 
- CTiicago T r i b u n e » , algunos senadores y re -
presentantes en e l Congreso amer icano, y 
i r m - b i é n algunos func ionar ios del Gobierno 
d'.í W á s h i n g t o n , pidfen fondos pa ra el Co-
m i t é p r o i n d e p e r . d é n c i a -
Los ú l t i m o s despachos rec ib idos de Ma-
n i l a cV.csn que en todas las is.las c o n t i n ú a n 
los feces de i n s u r r e c c i ó n ; t en iendo que i n -
t e r v e n i r tan fuerzas ameriegnas, que han 
sostenido vivos combates. Las n o t i c i a s ha-
b lan á e lea muer tos y her idos que ha t e -
ni-dq l a fuerza rebelde, pero no d icen nada 
úe las p é r d i d a s sufridlas po r los soldadcs 
nor teamer icanos . 
I N D I C E - R E S U M E N 
L a p r o y a á a n d a comunista, por el 
doctor Froberger P á g . 3 
L o que oí ayer.. . , por «Cur ro 
Vargas • P á g . 3 
E l secreto de Ies Castclfcrt (fo-
l le tón) , por Jeanne de Cou-
lomb Páá. i 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Cr¿r.!ca de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » Pág. 5 
Deportes Pág . 3 
Noticias Pág . 3 
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P R O V I N C I A S . — S e anuncia en Barcelona 
pava el d í a S una conferencia de P r imo 
de R i v e r a . — S e r á n puestos en l iber tad to-
dos los ex cnncejalcs nacionalistas que 
fueron encarcelados.—Han d i m i t i d o el al-
calde y tres concoiales de Alicante (pá-
gina 2 ) . 
«02 
M A R R U E C O S . La av iac ión ha bombar-
deado el vallo de Xenniar . a r ro j ándose 70 
bombas y observándose , por aquellos l u -
gares grupos mas numerosos que de or-
é i n a r i o ( p á g . 2 ) . 
E X T R A N J E R O . - Aumenta la crecida del 
Sena, l iabif 'ndcíe evacuado a.vor 380 ca-
ga^ í u n í n n r . n d a s . — S i g u e n los combates en 
F i l i p i n a s . - - B o i c o t n! gobernador yanqui 
de P t t e r tó Rico. E l Concil io e c u m é n i -
eq se r e u n i r á en la p,-iinavera de in2f i . 
Francia ha Pbnte??tádo n e g a t i v á m é n t e a la 
mayor' parte de las peticiones alemanas. 
3e han encontrado dos c a d á v e r e s m á s de 
t r ipulante^ del « D i x m n d e * ( págs . 1 y 2 ) . 
—«O)"-— 
E L T I E M P O (PmaióstioQS del Observato-
rio» .—-Cantahria v Cl-alicia. l l uv ias ; Cen-
t ro y Levante, inseguro; Resto de Bs-
p a ñ a . bueno, poco entable. Temperatura 
; -ná \ ima cu Madr id , 12.8 grados, y m í -
n í n i a , 0.8. E n provinciat; l a m á x i m a fué 
do 24 grados en Sevilla y la m í n i m a do 
S bajo cero en Cuenca. 
! — » y — ^ 
vi 
1 
devoc ión predilecta Franc ia e Ing la te r ra , y 
como soy rec t i l íneo y nada tengo de sabio, 
no mudo de parecer tan f á c i l m e n t e covio 
é s t o s . Donde estaba, estoy; como pensaba, 
pienso. 
Creo conveniente, antes de entrar en ma-
i t r i a , hacer estas observaciones para poner 
a l lector en guardia contra algunos pecami-
nosos pensamientos que pudieran surgir en 
su m e n i r como consecuencia de la lectura 
de estos renglones. 
O t ros í . He dicho m á s de una vez que, en 
m i humilde sentir , ama m á s a la madre 
ciega que marcha camino de un precipicio el 
que la detiene a t iempo que el que la excita 
a que se lance al espacio, ¿ n o ? . . . 
Cuando la guerra con los Estados Unidos 
los que se llamaban patriotas hicieron creer 
a l pueblo e spaño l que nos í b a m o s a comer 
en dos bocados al t io Sam. y que és te no 
sabia sino matar cerdos. L o pa t r i ó t i co hubie-
ra sido, muchos años antes de que la gue-
rra estallase (que venir se ve ía ) , hacer una 
c a m p a ñ a sostenida y vibrante para evitar 
que la guerra nos cogiera en mant i l las , y 
cuando en manti l las nos cogió , haber dado 
voces a lo Sancho para evitar sacrificios i n -
ú t i l e s . Lejos de eso. tocamos la « M a r c h a de 
C á d i e j ; enviamos nuestros barcos al mata-
dero, y . . . ¡ nos q w d a m o s tan frescos] Si eso 
es pa t r io t i smo, confieso que no soy pat r io ta . 
Ahora , lector, «pega» , si quieres, «pero es-
# * * 
Ing la te r ra , como sabes, es pobre ; pero co-
mo tiene muchas y ricas colonias, vive con 
holnnra. Si malfíana se quedara reducida al 
propio solar, se q u e d a r í a en realidad a bue-
nos noches. E l florón m á s preciado de la 
corona b r i t án i ca es la Ind i a . E l co razón de 
¡^• j ln t r r ra aca*ñ m la I n d i a e s t á . {Por algo 
el Er i i s r r , en la pasadla guerra, exc i tó a sus 
CÓn9ul¿$ para que intentaran que la I n d i a 
se sublevase.) Y siendo esto asi , ¿ n o es ló-
gico, no es na tura l , no es humano, que I n -
glaterra tenga constantemente sus ojos pues-
tos n i f l camino m á s corto que con la I n d i a 
¡a une'? (Véa te ol gmfico. ) Y siendo, hoy por 
hoy, el lazo de u n i ó n , el puente que une la 
colonia con la m e t r ó p o l i , la poderosa escuadra 
inglesa, ¿ n o está en su pvnto (pensando en 
inglés) que les ingleses, que son d u e ñ o s , \ a y \ , 
de Gibralfar ,/ tienen sus pies en Ma l t a , y 
dominan el Canal de Sue", y echaron a j o s 
franceses de Egipto , y a su merced c i t á el 
estrecho de Bad-el-Mandch, no esta en su 
punto , repi to , que t ra ten de impedir por to-
dos los medios que en T á n g e r sienf'1 sus rea-
les como soberano nadie que pueda tratar 
de anular el camiuo mas corto que une a 
Inglaterra, con la Ind ia y. con Austral ia? 
M i r a el gráf ico , l ec to r ; sicntetc inglés por 
que tenemos clavada en nuestro propio solar 
una plaza inglesa como la de Gibra l ta r , se 
nos fuera a dar T á n g e r en plena s o b e r a n í a , 
como tenemos Ceuta, Mel i l l a y los p e ñ o n e s 
de Vélez y Alhucemas? 
Ahora pensemos en f r a n c é s . A Franc ia le 
interesan mucho los fosfatos de Marruecos, 
pero le interesa m á s o' ,o producto que da 
esa t ierra en abundancia y que escasea cada 
vez m á s en el suelo f r ancés : los hombres, los 
guerreros. H o y esa nac ión es, en pur idad de 
verdad, la d u e ñ a de Marruecos: el S u l t á n es 
l 'bomme de pail le, el pelele al que los fran-
ceses manejan a su antojo, pero el S u l t á n es 
el S u l t á n , el s e ñ o r , el amo que en aparien. 
c ía ordena, y manda. ¿ Y no hab ían los fran-
ceses de ut i l izar tan l inda f icción para al am-
paro de ella defender sus intereses bajo capa 
de que los del S u l t á n d e f e n d í a n ? . . . Sentios 
franceses por un momento, como antes os 
sentisteis ingleses; pensad lo conveniente que 
será para Francia tener en ama manos Tánge r 
para en un momento determinado dar salida 
por ese puerto a sus tropas m a r r o q u í e s cami-
no de Europa, y c o m p r e n d e r é i s la tozudez 
contra la que han tenido que luchar nuestros 
plenipotenciarios, y que Francia no diera su 
brazo a torcer, como no lo dió Inglaterra . A'o 
«8 culpa de nuestros plenipotenciarios lo ocu-
r r ido . Los diplonuiticos m á s háb i les no hu-
bieran logrado m á s que lo que aqué l los han 
logrado. Cuando, como el Cardenal Cisneros, 
se pueden mostrar unos poderes que vomi tan 
met ra l la , la a l t a n e r í a baja la cabeza : cuan-
do no se es tá en ese caso, ya es mucho lograr 
vi del lobo se logra un pelo. 
¿ E s satisfactorio el resultado consaguido? 
IN'o ; pero no se podía lograr otro. Haced Ejér-
ci to : haced M a r i n a : buscad alianzas co-i los 
fuer tes : exigid que los d i p l o m á t i c o s s'efan 
mucha Geograf ía , mucha H i s t o r i a , n u c h á 
E c o n o m í a po l í t i ca . . . , para que no nos inéfán 
neciamente en aventuras como la air icuna, y 
entonces podremos y deberemos pcn.vir en 
'hacer p in i tos , y se nos d a r á , no tn CnO ele 
( te reehé nos corresponda, sino lo que teman 
que podamos tomarnos a v i r a fuerza... y o 
debiera ser esto asi. pe tó fué , es y s e r á . , Y 
el que lo dude, q.uc répaée mentalmente lo 
ocurrido en la guerra mund ia l . 
AcejpivnlóB, pues, (o ocurrido conio conse-
cuencia de nuestra torpeza en la Confc-encia 
de Ali jcciras , tomando por oro de ley lo que 
de tal no tenia nada, u de nuestra debi l idad, 
y no nos rasguemos las r rs t iduras , f u e » co-
mo hemos dr ver uno de. los valores \e l estra-
tcgtco) que hoy tiene T á n g e r , q u i z á dentro 
de vetiittcincO o i r c i n t a años (un segundo en 
la r ida de /as naciones) h a b r á pasado a la 
historia . 
X . X . 
L O D E L D I A 
£ / p e l i g r o c o m u n i s t a 
E l g r á f i c o q u e e n o t r o luga j - ¡pub lhu . -
m o s sobre e l e s tado g e n e r a l de l a p o l í t i -
c a e u r o p e a de a l i a n z a s n o s i l u s t r a tam-
b i é n a ce r ca d e l d e s a r r o l l o de l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r de l G o b i e r n o de los sovie ts . Po-
l o n i a y F i n l a n d i a , \ l e i n a n i a y T u r q u í a , 
L e t o n i a y E s t o m a , h a n r e c o n o c i d o «de 
j u r e » el G o b i e r n o r u s o ; parece i n m i n e n -
te su r e c o n o c i m i e n t o p o r I t a l i a e I n g l a -
t e r r a , y n o t a r d a r á t a m p o c o en s e g u i r l e 
e l de C h e c o e s l o v a q u i a y R u m a n i a . P o r 
o t r a pa r t e , c a s i t o d o s los E s t a d o s de E u -
r o p a m a n t i e n e n r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s , 
m á s o menos es t rechas y o f i c iosas , c o n 
ios g o b e r n a n t e s de M o s c ú . 
¿ Q u é i n t e r p r e t a c i ó n d a r a l hecho? S i n 
d u d a , el s o v i e t i s m o r t f so n o l o g r a sus 
c o n q u i s t a s e x p a n s i v a s s i n g r a v e que-
b r a n t o de sus r a d i c a l i s m o s d o c t r i n a l e s ; 
pero s e r í a m á s e r r ó n e o p e n s a r q u e el he-
cho s i g n i f i q u e u n a l l a n a m i e n t o s i n con-
d i c i o n e s de l a R u s i a s o v i é t i c a a las de-
m a n d a s eu ropeas y u n a r e n u n c i a p u r a 
y s i m p l e de los a n h e l o s d e l c o m u n i s m o . 
P o r el c o n t r a r i o , h a y da tos fehac ien tes 
de l a i n v a s i ó n c o m u n i s t a e n E u r o p a . N o 
se t r a t a y a de focos suel tos y d e s o r g a n i -
zados, s i n o de g r u p o s n u m e r o s o s que a l -
c a n z a n en a l g ú n caso n o t o r i a i n f l u e n c i a 
p o l í t i c a . D í g a n l o los d iez d i p u t a d o s co-
m u n i s t a s de S a j o n i a y los seis de T u r i n -
g i a , a d e m á s de los 15 d e l P a r l a m e n t o 
a l e m á n ; los 29 d i p u t a d o s c o m u n i s t a s do 
X o r u e g a , los 24 de Checoes lovaqu ia , los 
13 de I t a l i a , los 13 de F r a n c i a , los dos 
de P o l o n i a , l o s dos do H o l a n d a . . . 
Es c i e r t o q u e l a s p o t e n c i a s que t r a t a n 
con el G o b i e r n o de M o s c ú le i m p o n e n 
c o m o c o n d i c i ó n p r e v i a a s u reconoc i -
m i e n t o e l cese de las p r o p a g a n d a s c o m u -
n i s t a s en sus r e spec t i vos p a í s e s ; pero , 
a d e m á s de l a h a b i t u a l i n e f i c a c i a de t a -
les pac tos en los c o n v e n i o s p o l í t i c o s , e l 
G o b i e r n o r u s o p r o c u r a i n v a l i d a r l o s de 
a n t e m a n o , a d u c i e n d o el f a l az a r g u m e n t o 
de s u i n d e p e n d e n c i a f r en t e a l a s o r g a n i -
zac iones o b r e r a s de l a T e r c e r a I n t e r n a ^ 
c i o n a l . 
E l c o m u n i s m o , pues , c o n s t i t u y e h o y 
u n a s e r i a a m e n a z a p a r a E u r o p a , n o , en 
v e r d a d , i g u a l m e n t e ^ r a v e p a r a todos los 
Es tados , p e r o d i g n a p o r t odos de ser 
e x a m i n a d a c o n a t e n c i ó n . Y l a consecuen-
c i a p r e c e p t i v a q u e de esta c o n c l u s i ó n de 
hecho se desp rende es l a n e c e s i d a d de 
a c t u a r , t a n t o en l a s esferas o f i c i a l e s co-
m o en e l c a m p o de l a l i b r e p r o p a g a n d a , 
p o r q u e i m p e r e n l a s sabias f ó r m u l a s deT 
c a t o l i c i s m o s o c i a l , t a n l e j a n a s de l a s u t o -
p í a s r e v o l u c i o n a r i a s como d i f e ren te s de 
c u a l q u i e r e g o í s m o p a r t i d i s t a . 
L a A s a m b l e a d e 
c a t e d r á t i c o s 
L o s c a t e d r á t i c o s l e I n s t i t u t o se h a l l a n 
r e u n i d o s en A s a m V e a , p a r a e l e s tud io 
de las cues t iones de l a e n s e ñ a n z a a su 
c a r g o . 
N o s c o n g r a t u l a m o s d e l hecho , p o r q u e 
puede ser f e c u n d o en l a m e j o r a de nues-
t r a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a , s i , c o m o es de 
espera r , l a A s a m b l e a se m a n t i e n e en l a 
a l t u r a que c o r r e s p o n d e a l a n o b l e z a de 
s u e m p e ñ o y a l a d i g n i d a d de los c o n -
g regadas . 
A l g u n o s p r o f e s o r e s p r e s t i g i o s o s q u i -
s i e r o n v e r en l a s c a m p a ñ a s de EL DEBA-
TE, a p r o p ó s i t o de l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , 
u n a m a l é v o l a i n t e n c i ó n c o n t r a l a colec-
t i v i d a d docente . N a d a m e n o s c i e r t o ; pe-
r o h u b i é r a m o s f a l t a d o a n u e s t r o s debe-
res n o p o n i e n d o de nues t ra , p a r t e e l es-
fuerzo pos ib le p o r -a r e f o r m a de u n a 
i n s t i t u c i ó n que e s t á m u y l e jos de a l c a n -
za r l a m e d i d a de las neces idades do Es-
p a ñ a y el n i v e l de los deseos de los es-
p a ñ o l e s . 
E l r e c o n o c i m i e n t o de t a l e s d e f i c i e n -
c i a s p o r l a A s a m b l e a y l a p r o p u e s t a de 
ef icaces r e m e d i o s , a p a r t a n d o "de sus de-
l i b e r a c i o n e s c o n t i e n d a s p e r s o n a l i s t a s e 
in te reses de c lase en lo q u e excedan de 
su j u s t o v a l o r , es e l m e j o r c a m i n o p a r a 
deshacer e q u í v o c o s . F r e n t e a l e j e m p l o 
c o l e c t i v o del p r o f e s o r a d o , n a d a v a l d r í a n 
p a r c i a l e s de fecc iones ; y , p o r o t r a p a r t e , 
n i n g ú n d i c t a m e n puede s u s t i t u i r en l a 
r e f o r m a de l a e n s e ñ a n z a a l de los maes-
t r o s , s i l o g r a i n s p i r a r s e en l o s e levados 
p r i n c i p i o s de su v o c a c i ó n . 
N u e v a c o n f i r m a c i ó n 
Ayer c o m e n t á b a m o s la imposibl idad de 
acometer con base segura el estudio del pro--
blema del t r igo s in poseer e s t a d í s t i c a s de 
consumo autorizadas, y , re f i r iéndonos al no-
table trabajo que publicamos del s e ñ o r Cá-
novas del Casti l lo, h a o í a m o s notar l a dife-
rencia de resultados a r¡ue se llegaba, »egún 
que se tomase como punto de par t ida la c i -
fra de 20 o la de 22 miUones de consumi-
dores e spaño les . 
E l señor C á n o v a s no? manifiesta que si 
par t id de l a p r imera cifra, y no de la se-
gunda, que ^s la oficiaJ de la pob lac ión de 
Espafia. se debe a que «no todos los espa-
ñoles comen pan de t r igo» . 
Con gusto bacemos la ac l a rac ión que eoli-
c i ta ol s e ñ o r C á n o v a s , y que es una prueba 
m á s en favor de la tesis que de fend íamos en 
nuestro suelto. 
/ .Cuán tos e spaño le s no comen pan^ de t r i -
go? ¿ E x i s t e cifra oficial a este respecto? 
H e ab í u n nuevo dato necesario, que el 
Estado debe proporcionarnos con e s t ad í s t i c a s 
oficiales autorizadas. 
Setenta y ocho m i l l o n e s para 
la Universidad de FcrtWoríh 
o 
N U E V A Y O R K , 2. — L a s e ñ o r a M a r y 
Oouts B u r n e t t ha donado a l a U n i v e r s i d a d 
c r i s t i a n a de F o r t W c r t h una propiedad , 
evaluada en 75 mil lones, y o t ros t res m i -
llones en d inero . 
L a s e ñ o r a Couts ha hecho este dona t ivo 
d e s p u é s de siete a ñ o s de estudios emplea-
dos por d icha s e ñ o r a en darse cuenta de 
la n i c jo r manera de ayudar a la huma-
n idad . 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S ) 
Tlerncs 4 dp e n c m do l B 2 t (2) B U O E I B A T E : 
j O A D i t r n . — A B O x j T . — m u n . U J I A 
R e s p u e s t a f r a n c e s a 
a A l e m a n i a 
Es negativa en ía mayoría 
de ios puntos 
—o — 
PAE1S, 3—Pomoai-e ba apî ibadó deSni-
u V M t o u f i i esta m a ü a u a al texto del proyecto 
« B t e e t a t t i ó a de Fwuic ia a la uota ale-
mana dol 2 i del pvóxi ino pagado m ¿ Í . 
ü-u su cónsecuei ic ia el dooumonto s e r á en-
Vtroa uov a Bruselab para ser oomimi<^dú 
u¿ •mimstrí» de Negocios l íx t r an jevos . 
i-cigun U Agencia i i a v a » la respuesta, re-
dactada oa t á r m i u o s do m o d e r a c i ó u , Uefie 
sc-bre todo uu canicter t é c n i c o . ítiu t e iTar t n 
DttOdó alguno e l camino las uogodaoioues po»-
tc-noie?, a medida que las circunstancias lo 
¡.•eraiitan. 
IvOf representantcB do Trancia en »] Ruhf 
lian mauiíest-ado BU o p i n i ó n , tranca mente def.-
favorable aJ oonjuuto de la* mcli'-a inm- l : " 
cha» por e l Gobierno de B e r l í n . e¿t ininnd(j 
que tienden a d i sminu i r el valor de ina un-
rant íos de quo di^fx-nen hoy la» autoridades 
trancobolgus y a restar éttoMift a la ocupa-
ción. 
Franoia hace constar una \cz m á s los de-
rechos que dimanan del Tratado, y fttylirdt 
que determinadas peticiones del Gobierno de 
Berl ín recibieron s a t i s í a c c i ó n . explicando 
ftl mismo t iempo lot motivos que impiden 
por aliora tomar en cons ide rac ión las indica-
cione* del Re ic l í , que en su esencia tienden 
a poner de nuevo feobre e l tapete cuestiones 
de p r inc ip io , que inspiran la poht ica m m -
cesa en re l ac ión con el problema de las r e -
paraciones, 
ÍLa nota de Francia enumera t o d o í Tos 
puntos sobre los cuales ha sido dada satis-
facción ai Reicb y pr incipalmente 1« rein-
tegrac ión a sus puestos de los funcionario? 
y ferroviarios de las regiones ocupadas; el 
examen do 'a par t icular s i t u a c i ó n de Ale-
mania, y la supres ión do las medida* que 
entorpecen la libre c i r cu l ac ión do habi-
tantes. 
T o m a r á n s i í otras medidas por las autori-
dades locales a medida y conforme aparez-
can j u s t i í i o a d o í por la s i t u a c i ó en los te r r i -
torios ocupados. 
Todo deja prever que la supres ión do los 
permisos de expor tac ión o i m p o r t a c i ó n , re-
c l a m a d a por el Gobierno de D o i i í n , no será 
concedida. 
I S B C 0 N C n U [ A C l 0 N 1 
P A B I S . r - .—El ^•Matin> dice que la nruis 
e" i n t e r p r e t a c i ó n quo puedo darso, s egún re-
ferencias do o u t o m u d o Origtf l . a una U t 
íraf-es pronuncloda* pó r el p r o s i d e n t é Mi l l e -
rand aí rec ib i r , el d í a de A ñ o N u e v ó , ni 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , «xparexe pe rmi t ido salu-
dar Ja aurora de una n í c o n c i l i a c i ó n . . . » , es 
l a de que nada impide hoy l a reconc i l i ac ión 
de F ranc ia y AlémaHía . cuando Alsecia y 
LoroOa í u e r o ú resti tuidas y Alemania r-.aju 
t u l ó en 4 l Euhr . Esta r econc i l i a c ión , j a 
labra que «e hizo imnofeible durante i i n -
cuenta a ú o s , Fr;tnOia la desea •viv^meil t" . 
porque sabe que U causa de kv paz y la cb 
v i b r a c i ó n só lo iwdrnn ganar con «l ia . Ale-
man ia t iene l a palabra—termina di i - ienlo 
este i n t e r e s a n t í s i m o a r t i cu lo—, y todos de-
b-smoa esperer que no te cxt ravi . ' i iá nueva-
mente en e i camino que registra la H i s -
tor ia . 
» * « 
B R U S E L A S . 3.-~So nnuncia qno «1 seftor 
.Tasapftr, m i n i s t r o do Isecjocios Extranjeros, 
ha salido anr.che pora P a r í s , donde ce ta rá 
hasta el p r ó x i m o viernes por la m a ñ a u n . 
Se afirma quo en l a c a p í t o l francesa no 
verá a n i n g ú n * porsonalidad gubernamental 
del pa í s aliado, 
Aparecen oíros dos cadáveres 
de náufragos del ^Dixmude4' 
P A R I S , 3 . — E l min i s t e r io do M a r i n a ha 
recibido un telegrama del comandante dél 
crucero « M u l b o u s e » . c o m u n i c o ü d o que en-
tre el faro y el cabo do San Marco» so hft 
encontrado u n d e p ó s i t o c i l indr ico de a lumi-
n io , da una capacidad do 200 l i t ros . L a par-
te superior del depós i t o e s t á ennegrecida por 
el fuego. 
E l «Mulhouso* confirma que se han en 
centrado restos medio quemados a 60 me 
tros de l a playa y cerca de l a garganta de 
San Marcos. . , , „ . , 
Al largo de Ampedaxo han sido ñ a u a d o s 
dos c a d á v e r e s de t r i p u l a n t e » del d i r ig ib le 
perdido. 
1 * * * 
P A R I S . 3 .—Ha sido desmentida t e rmi 
nantemente una in fo rmac ión publicada pol-
la Prensa, según la cual el min i s t ro do M*-
r i ñ a h a b í a recibido un informo presentado 
por un c a p i t á n de navio, afirmando que era 
peligroso que el « 'P ixmude» saliera a reali-
zaran « ra id» antes de haber sido efectua-
d a en dicho dir if i iblc determinadas repara 
cienes. , 
T a m b i é n afirmaba la Prensa, y es JMIÍI-
mente inexacto, que los informes de rolrtn 
relativos al estado a tmos fé r i co no Btíótíieia-
l-an la salida del «Dlxmudé»; y . por rtltl-
rñó . que el cap i t án de fracato sen-r ( ^1 
£ el comandante d<1 « D i x m u d e s hubiera^ 
solicitado el ap!r.7amiento del «raid» hasta 
el p r ó x i m o mes do ahri1-
El genera1 Barrera regresa 
a Barcelona 
B A R C E L O N A . 3.—Esta m a ñ a n a en el 
expreso ha llegado procedente de M a d r i d , 
el c a p i t á n general in te r ino , general ba-
ñ e r a . . , , u . 
Le esperaban en la es tac ión los goberna-
dores c i v i l v mi l i t a r , generales lasada y 
López O c h o á . otros generales. Comisiones 
de Icé Cuerpos de la gua rn ic ión y vano* 
particulares. • ; . 'M 
El alcalde eneraba al cap i t án g t U t t t í 6a 
el apeadero del paseo de Gracia, y H aoom-
p a ñ o en el tren hasta la e l a c i ó n de Fran-
¿ « i a « í^tfl « I t t d l ó í ^ d i r i í i ó el generul 
Barrera directamente a la Cap i t an ía 40fl ' 
de se b l i o i i imediatrunente cargo del man-
do. qvé le e n t r e g ó el general lasada . 
Durante el traveoto- chocolón los auto-
móv i l e s de ambos gobernadores, por ha-
berse interpuesto p u c a m i ó n . Los coortet 
sufrieron ligeros desper fec to» . 
C o n g r e s o d e ! a P r e n s a 
¡ a t i n a e n í e b r e r o 
L I S B O A , .' — l i a sido fijada para el día 
14 de fobrero p róx imo la fallí de la man-
c u r a e j ó n del Congreso do la Prensa lat ina, 
que so ver i i ioani en esta e * p i t l | , «egun se 
acordó en el primero celebrado en T a r í í . 
Las sobones se ce lebra rán en t i ftftlótt ÍTM-
de de la C á m a r a M u n i - i p a i d l l 13 i l 20* 
Ent re la. Comis ión ejecutiva di I 
AI Mour io io Walefe, secretario •.•cncral del 
Burean de l a Prensa, iüstituídó gégthl M U j f . 
¿ c del pr imer CóbgMiO, e s t án hjftiulo loa u l -
t imo» detallr-s del tíl\*t&0. 
A í ^ W t del 2fl ño enero cmpc/an i la pu-
b h c a i i ó n del . B o l e t í n Ó f l d í l dé] • 
K n u . que en forma do m \ * t n m - . n d 
j n Z ; un s d l t w i f ' ' i rolubora.'M.u de 
r ^ d e ' o - M pa í ses l a t ine , uniendo 
así en una especie de bZos a per iód icos que 
«ivtre sí se desconoc ían . 
A s a m b l e a d e c a t e d r á t i c o s d e I n s t i t u i o s 
P r o t e : l a c o a i r a l a s a m o r t i z a c i o n e s q u e p r o p o n e e l C o n s e j o 
d a I n s t r u c c i ó n o u b i í c a 
4 B K 
Ayer se i n a u g u r ó l i Asamblea que anuab 
meuic- ^eicOra la Asociación de c a t e d r á t i c o s 
de I n s u m i o s de Et -paña , a la que awstan 
representantes do provincias. 
Ocupa la presidencia del acto dón Vicente 
E l s eño r A lb iünna protesta e n é r g i c a m e n t e 
contra la ac t i tud del Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a que. ooutoflando a una pe t i c ión del 
Di r éc to r i o para que «e haga una r e d u c c i ó n 
del 25 por 100 en los gastes* de aquel de-
Gareia de Diego, a c o m p a ñ a d o dfl loé s e ñ o r e s ! rni ' t3meu,n. ha propuesto no soiamente una 
Manzanares, LUzalde. L e ó n y Loro . t c,'SD,imK,*ón de diclió 2ó por J00 en t < Ü . 
Deépüés de aproboi-se las 'cuentos de te-1,as cat<!goríe£, que ya se e s t á llevando a la 
iW*r t* t l^yópe una Memor ia j-eaeflando las i l>rác1lCfti f ioo t a m b i é n una. r e d u c c i ó n de oá-
gestiones realizadas di , |ante el posado ano i PGl•r, lú ^ de ^ P r o i ; u ^ t ó - J}?" 
por la Jun ta d i r ec t iva ; la m á s i m p o r t a n t e ! ^ 0 0Pll l lóü clel orador, causa verdadero flftlW 
e» la entrega o la superioridad de ufift n0. ! n [a- e n s o ñ a i u a . es que compromete un tu-
IIÉÚ0Í6, con un voto par t icular adicional eo- tU59 ,)lnn d í r<,íorma pedagóg ica , 
hfe la reforma de la segunda e n s e ñ a n z a ' que i s'oñor •la¿n e!,tirT1ft <\ne lia.>' ,:lue liacer 
ooiiMituye asp i rac ión u n á n i m e de la clase. ' lnbor l le?a,iva >' pos i t iva ; o sea de protestn 
S« l | u d t i en diejni Memor ia n diBciepan. '''' I116 'a l,'a&€ estime per judic ia l , 
is Surgidas en el seno de la Di rec t iva , nuo ^ ' r ' a| m f - m ^ t iempo brindando soluciones. 
p i T í e n t a n d o un plan orcMUieo i)uÁ responda 
a la* nocwidBdeh morolos del profesorado 
dé Ins t i tu tos . 
olas 
mol i varen la d i m i s i ó n de algunos de su» 
miembros. 
E l señor Alhmana pide que sé emplee una 
mayor clandi id al referirse a ambos puntos 
do la ac tuac ión de la Junta . H a y que rero 
E l t e h ó r Agu.ivo hace notar que si pros-
pero el p ropós i to del Consejo, el Cuerpo de 
nocér que lo p r é s e n t a d o al minis'terio J$ | d m ¡ í í í t í c ó t s u í n r á una amor t i z ac ión de m á s 
I'fiAttucdira púb l i c a , más que uno ponencia 
y un voto pa r í i f u j a r son dos ponenoias. por 
eunnto e*tí¿n inspiradas en cri ter ios funda-
mentalmente opuestos. 
i on r^udna . nd^nvi*. a ju ic io de dieho f» . 
fior. d i iucidnr las cmsas que produjeron l a 
divergencia expresada. 
E l ptesideinto croe que el asunto e s t á su-
ficientemente aclarado al hacer constar que 
de ud 50 por 100, pues hay que tener eh 
cuefita la q u é se viene ya ejecutando pe-
v i r t u d de la ley quo p r o m u l g ó el s e ñ o r Alba. 
En sentido aná logo manifiestan su pinión 
varios nsamble í s t f l s , y . finalmente, se acuer 
da redactar una expos ic ión , que s e r á elevada 
al DireOtorio, razonando la necesidad de ^ue 
sea desechada la propuesta del Consejo de 
I n M m c c i ó n públ icu 
aipiellas diierencias eran de c a r á c t e r doc t r i - Por in ic ia t iva del representante de Almt» 
nal y dejaron a salvo el buen deseo de los r io se acuerda i n c l u i r en los conclusiones 
diversos elementas direct ivos. ¡ una solicitando que se busque l a f ó r m a l a 
I n t i m a i n o p o r í u u o suscitar una d i scus ión ' l^sal precisa para que se d¿ i n t e r v e n c i ó n a 
que renueve, razonamientos ya expuestos y i lós Claustro^ de los I n s t i t u t o * en la direc-
l e f t a f n eu<»stión personalista; no obstan-1 «'i^n t é c n i c a de las obras dé reforma local 
te. M la Asamblea así lo acuerda, s é d a r á n I que en aquellos se realicen, 
las explicaciones precisas. T a m b i é n se aprueba la pe t i c ión a los Pc-
I T m a y o r í a de los presentes se pronunc ia : deres para que se regularice la f i t u i - r n tlél 
en seotioo u 'uo tpv , , j ins señore?» B a r n é ? y j Tneti tutn T4cni<vi de Mp.li l la, que no e s t á 
J a é n hacen un l lamamiento a l a Concordia, i incorporado al Estado. 
en cuyas aras debe sacrificarse todo, cuanto ¡ Por ú l t i m o , el s e ñ o r Roperio ftánchoí j l i ó 
no revista la índole fundamental que oncie-! cuenta de los temas examinados p.-.r el 1 Mi 
r ran los graves problemas de vida o muerte greso I n ^ r n a c i o n o l de Sep:iind>i cnsefian/a 
para l a e n s e ñ a n z a , que deben ser el ún ico recientemen'e celebrado en 'Pr^gft. ni Vie 
¡ tema a debatir por la Asamblea. 
En este sentido se manifiesta t a m b i é n f\ 
señor Alber is . qui^n pide tolerancia y toda 
clase de resprlof. para ajenas opiniones, 
A propuesta suya se acuerda l i m i t a r a diez 
minutos la? intervenciones oratorias y con-
ceder sólo dos turnos en las discusiones. 
I n i n c d i í : t n m c n t e se entra en el orden del 
i d í a . y se pone sobre la mesa el tema de l a | 
amortizacionen. 
a s i s t i ó como representante de E s p a ñ n 
L a ses ión de hoy ••¡-> oeleV.rará ft las cua-
tro v media de la tarde ^ n el mismo local 
( I n s t i t u t o <\f\ CardenaJ Cisneros) ; cu ella 
r-e d i s c u t i r á n la? tronclusiones. 
fln de t emporada 
MARQEEfe D E L D l E K O , 3 
Los ex concejales cataianisías 
serán libertados 
-c— 
Hoy entrará en Valencia 
el Cardenal Benlloch 
R. O. de gracias a la Junta'A hachazos con su mujer 
inspectora judicial 
L a «Gaceta.» publica hoy las sisiuientes 
reales ó r d e n e s ; 
« H a finalizado el plazo que el real de-
creto creador de U Jun ta inf-pectora del per-
sonal jud ío ia l y la real orden de 11 de d i -
oiembio, prorrogando dioho plaao, «efliiló a 
aqué l l a para "la rea l izac ión de su import-onto 
cometido. 
En e l expresado plazo, la Jun t a i n s p e c t o r » 
del personal j u d i c i a l , con coustanto asidui-
dad, bihoriosidad extremado y profunda oom-
pefencia, ha dado c ima & \p obra ^"o ee Ia 
e n c o m e n d ó , i n s p i r á n d o s e ú n i c a m e n t e al réa-
liznr!!}._,cít ,lo> d'^tad^s-d^ n enn^ iouráa y: pn 
anhelo? de una d e p u r a c i ó n oxquisitíi- del 
persona! .-que tiene la augusta jnisijón de, i d -
mirti-í trar iu¿.iir;¡a. 
Su presidente, don Francisco G a r c í a Go-
yena : sus vocales, don ETn^st^.-^-im^pe» .7 
don E d e l m i i o T r i l l o , y su secretario, don 
Galo Ponte, se han mostrado en su actua-
ción dignos do llevar a cabo una labor tan 
delicada y difícil como la. que se Jes enco-
m e n d ó ; doblemente difícil porque Sus fallor., 
que afectaban a intereses sagrados, hab ían 
do ser, y son, absolutamente inapelables. 
I'Or el lo, es la voluptad de su majestad el 
Rey (que Dios guarde) que se Ies dó gracias 
pdt su a c t u a c i ó n en l o expresada J u n t a ins-
pectora del personal j u d i c i a l , y que les ir-
von los trabajos que en el la han prestado 
como m é r i t o excepcional y extraordinar io , 
Oue ha de constar en e l expediente personal 
do cada uno de el los .» 
E l c a r g o d e d e i e o a c ! o g u b . r n a t i v o » 
i n a m o v i b l e d u r a n t e u n a ñ o 
« D e s i g n a d o s loa delegados especiales crea, 
dos por real decreto de 20 de octubre ú \ . 
t i m o , venticada la toma de posesión y he-
chas las réct i l icacioQes que las circunstancias 
han aconsejado. 
Su majestad el Rey (q . D . g.) so ha Mr* 
vido disponer que lós püé» tos que han 
nido a ocupar se consideren inamovibles rtu-
rantft ol a ñ o s e ñ a l a d o en la citada dispos.-
ci.',n, snlvo i(i»olucióri de la Preaidencia del 
Director io m i l i t a r , lomada como resultado 
de Expediente í a s f rn ído por \ M gobernadores 
civi ló?. en que deben ser oídos los intere-
sado*. 
El é l t v t d ó e i p l r i t u ¿ o sacrificio eco que 
U oficlftlidcd s? bn oí i ' í^ ido al dosempeflo 
de Estos pueAto* nlí'ja toda suspicacia do 
r;arcialidnd. ftUVI éñ lr>? casos en que ¿I 
destinado tenea rcla-ncnc* o intereses en H 
rmtib*. n id ic ia l de su j u r i s d i e c ó n . por lo 
oue esta circunstancia, por sí se>Ui. no debe 
sW tenida ^n cuenta ynra relevos o permu-
tas de ¡di •Mecidos , dé los que tan eficaces 
¡kervicios espera el pní'-. 
Es asimismo la voluntad de su majpMad 
q u é para fin del p r ó x i m o mes de febrero lól 
delegados elevan a los gobernadores civiles 
u m Memoria relativa a los punios oue pOÍ 
real decreto d^ creac ión s* l*s é n c o m i e n d s n . 
pspecificando el alcance d<» su a c t u a c i ó n en 
I .. Mftftltdói expresamente en t u a r t í c u l o 
qu in to .* 
Dimiten el a1calde y tres 
conceiaies de Alicante 
Vea cfllle do D^lcreí al íenoral 
rrimo de Rivórfl 
AldtóAKTE. S.rrHá d i m i t i d o él álél ldH 
• i , - esta ciudad, general E l i r a i n . p-Sr ttOtiró* 
dé salud y na sido sust i tu ido por el tercer 
teniente d é alcaJde. por haber d i m i t i d o el 
ftrjnMro v ser incompatible el cargo del s« . 
d u d o Wttinti de alcalde que es dirCMor 
J i I n s t i t u to con el d e s e m p e ñ o da la AI -
ca ld ía . 
t i Avun tamicn to ha aceptado tani iuci i 
las dimisiones de Ir* concejalea don Pederi-
uo i M e b , dOQ Jütol Santa Té y don Agus-
tín G u i l i o i . Un sido recbarada la dlmi»|ól] 
del carpo presentada por el conce ;a ¡ don 
Jorge Chopis. 
«i « « 
A l . K A N T E . O.—E! Ay' .mtflmlento de Eo-
lorcs. c.i -cMÓn extraordinaria , ha aco^da-
dar ol nombro del general P r imo de K i -
vera a la Mt l i á l calle de Ruia Valar iuo \ pl 
del general t k r m ú d e z de Castro a la calle 
¿ e la Acequia. 
E n su domic i l io , ral le de .Miguel Scrvet, 
2, tercero izquierda, ayer, a las siete do la 
tarde, Vic tor iano I n g m V r r c a , de t re in ta y 
cinco años de edad, mozo de una yese r í a 
de la do San Vicente, a c o m e t i ó con un ha-
cha a su mujer , Teresa V á z q u e z Serrano, 
do ve in t icua t ro , p r o d u c i é n d o l e t re in ta her i 
•las Cu la cabezo. E l agresor fué detenido 
y la v í c t i m a auxil iada en la Pol lo l ín ica de 
la calle del Ave M a r í a , esquina a lá p'a.'.a 
do L a v n p i é s , por los doctores Sari í is i y Guo-
rrero , quo calificaron de g r a v í s i m o el estado 
de la paciente. 
V ic to r i ano v Terftr.a han habitado baal4 
hace unos tres meses en la calle de Vi l l a -
lar. Allí tuvieron inf inidad de d i í g u s t o s por 
motivos que aún no han podido def in i r s í s 
pues en sus doclaraciones los protagonistas 
del suceso se acusan mutuamento . E l l a de-
c id ió i r a habitar con unos tíoa suyoí-. do-
mici l iados en la casa donde se desa r ro l l ó la 
tragedia, y al pO^o t iempo la s igu ió el ma-
r ido , volviendo a reinar, aun cuando por 
poco t iempo, ta paz, m a t r i m o n i a l . 
íjé reprodujeron los disgustos, y anteayer 
Vic tor iano a m e n a z ó a su esposa esgrimien-
do un revó lver . E l l a pudo arrebatai l-" el 
á r m a . y ayer el mar ido , con l a o b s t i n a c i ó n 
de que s o ' l o devol r ie rn , c o m e n z ó a d iscut i r 
Con Teresa. 
Amedrentada opta, llegó a decirle que Sé 
lo e n t r e g a r í a , pero que so marr.hnba n te* 
unirse con sus padres, que habitan cu I.e-
bazos (Cuenca). 
Sjá escena t e n í a lugar en la alcoba i é l 
ma t r imon io . Sa l ió él mar ido hacia la coci 
na . volviendo inmediatamente con un hacha 
p e q u e ñ a . 1 
Vic to r iano "e r ró por dentro la puerta no 
U alcoba, y . r i p i d o , se volvió hacia su nv; 
l é r , que. presa do inmenso p á n i c o , p r o r r u m -
p id en gritas demandando socorro, a s e s t á n -
dole repetidos golpes con <ú hacho. 
L a t í a de la agredida, «fue se hallaba en 
el coi-nedor, salir, a la escaicra dando gruoS. 
v un muchacha que bajaba desde ei p i i 6 
fuperinr m a r c h ó en bu^e^i d» los guordias 
Do» de ós tos , los n ú m e r o s S52 y lo 
f i a r o n que el mar ido abriese la puerta de 
la a l e á b a , i f i p u é * $ amenaza;'o repetidas 
voces. 
l ,a mujer , édfl la t t ó i b a ñ a d a en sangre, 
i r e t e n d i ó M l i r c e f r i e n ^ ; péra las fuerza* 
la abnndenaren y cayó en él pasillo. 
Vic tor iano quiso salir corriendo, impid ien 
dosclo los guardias, qu elo llevaron a la CO-
miíf t r ía co) 'v-«nient?menfé atado. 
Les a g o n t e í dé la Comisa r í a del Hó; | i 
tal d-vi Juai l R u i - ' > don Edu«irdd Ortié^i 
14 personaron en ÍA 'Pol ic l ín ica . I t í terrogaft . 
do a la h e r i d a Siñ é t f e r a r al Juzgado, ante 
l t i nd icac ión de los m é d i c o s , q u é esperaban 
un t r is te casenlace. 
I,a mujer pndo declarar, cu'.p.mdo a \ v - . 
tór iar to de la* dit-ensiones que e x i s t í a n enM-e 
lo* dos y a c u s á n d o l e gravemente. 
E l Juzgado de guai-lia, que lo era el del 
d i M r i t o de la La t i na , cons t i tu id^ por él 
juez, seft'ir V . n t r a m b ñ s a g u r i s ; ; don PrtfnciióO 
i,» P. AÍVÍS. secretario, y don B a m ó u l ia ; ' 
c ía , oficial. Sé perdonaren én la Polidíni-M-, 
la i nn jé r sé ratificó en sus anteriores mani-
íés taciof iés . 
LiiégO él .Juzgado r e a l u ó mía h i spo iv ión 
oculai- en el l u í a r del c r imen , y a < o n t i « n 3 . 
Ción pasó a la Cnsa de C a n ó n i g o s , tomando 
dec la rac ión al ag ieéór . 
Este pretc-ridi>. ftuipai a la leaicj^áda dn 
los disgustos M^tfllUórtltlifi ; iVuis las de.-la 
raciones de v íc inó» de la éaftá fatiáé o c u r r i ó 
él hecho y los dé la calle ¿ é Vi l l a l a r pare-
cen comprobar que quien dijo la vé rdad fué 
Teresa. 
Vic tor iano í ju ídó e ivó i ' r adú en un ^ala. 
b-izo. 
Una procesión en Murcia 
M U A d l A j — h á ro|<-hradc» ÚXÍÉ t ú -
\c.n\uc pt,0(*é.?lón r o n n icd ivo de la I k g A -
d a a esta c i u d a d dél l^ódélo de mólltt-
m e n t ó n i Sugi iMl.! flofâ Aft do .Icstir-, coil. 
m - i i i ' i r n t í v t t del a i ' e m i i ' ü ' l o c a t u l i c i í m o de 
esta régión y del éaldilco proebder ció 
su i i u i j o s t n d él r e y don . n í o n s o M i l . En 
el nta^óio neto figurabán ' ns ilflágénfti 
da Nucitira Señora del Canfténj dé Sttii' 
t . i , M a r p n r i f n y del C o r a z ó n do J d i ú á , 
que hau fecorrí^o trluníalmeajte lae píflii* 
clpaíes calles, quo so n u l l a l T i n a t e s t adas 
do p u b l i c o . 
K n l a Cátedrál n (udré SoM pirríituti-
¿16 elocuehtísinjo exhoMadón, doifilntido 
a c o n t l m m c l ' d i arito el laudólo nmtier»^ 
sos fieles. l i ^ u s dep j8ila.*j'i t a i ¡ d a s en 
varías báildejas, c o i n o s m c e r n Expresión 
de fe c a t ó l i c a y de a a h e s i ó n a! Subc rano . 
B A R C E L O N A , s . - c o u objeto de vis i tar 
a los ex concejales deiojiidos por haber vo-
todo la propos ic ión del Centro de Lepen-
dientes, los s e ñ o r e s T i u g Letevo, Maluquer , 
Adoso, M a r t í n e z Domingo y otros fueron 
a entrevistarse con el general Barrera , que 
noy ee encargaba nuevamente de la Cepita-
ma general, para hacerle presente sus pro-
pós i tos . 
E¡1 general L-arrera m a n i f e s t ó a los comi-
sionados que no era preciso que vis i ta ren a 
lOí detenidos, puesto que h a b í a dado orden 
para qua todoi fuesen puestos en l iber tad. 
1¿1 s e ñ o r Puig p i e g u n t ó si la orden alcanza-
ba a todos, y el general con t ee tó a í k m a t i -
• amente, a ñ a d i e n d o que ú n i c a m e n t e queda-
ñ a u detenidos los miembros do la J u n t a del 
Centro de Dependientes de Comercio. 
l i s t a tarde el general Barrera m a n i f e s t ó 
a los periodistas oficialmente que h a b í a de-
ietado |a l ibertad de todos los ex alcaldes 
v ex ooncejaeís de la región que h a b í a n sido 
encarcelados con mot ivo da la d e c l a r a c i ó n 
del Centro de Dependientes. A l efecto, ha-
t'ia l lamado a su despacho al comandante 
Í 4 I n f a n t e r í a seQor F e r n á n d e z Valdés , juez 
permanente de esta C a p i t a n í a general, que 
entiende en el sumario que se instruye por 
este a s u n t ó , y le h a b í a ordenado que de-
cretase la l iber tad de los detenidos. Inme-
diatamente el señor F e r n á n d e z .Valdé» cum-
pUzalató la orden, dando la de excarcela-
miento. 
A las dos de la tarde fueron pues to» en 
libertad los ex concejales de Barcelona, y 
pócó d e s p u é s los de Badalona, Arenys de 
Mar y Tiana. M a ñ a n a probablemente serán 
hoertndos los d e m á s ex concejales de otros 
Ayuntai i i ientos de Cntalufia. 
Do L é r i d a (omunican que esta tarde f u ^ 
jtaiélto en libertad don Pomau Sol Mestre , 
consejero de la Mancomunidad. Dicho sefiór 
fué a c o m p a ñ a d o hasta su oas» por varios 
amigos quo habían ido a buscarle a la cárcel. 
E l Aguinaldo del soldado 
B A P C F . L O N A . B . ^ H o v se d i ó por Uf-
ttÜnadá la s u s ^ n p e j ó n abierta, para el A g u i -
naldo del soldado que sirvo en Afr ica . 
Amaoza la cifra de no.923 pesetas, que *e 
ha emplead^ ^ n la compra de turrones, v i 
no? eon*MVi?os y tabacos, que en breve s e r á n 
enviados a Afrirt, 
Orgüi zando nn banquete 
B A R C E L O N A , —Varin? ca tedrá t iorw es-
t án organizando un banquete en honor del 
doctor Navarro por sus campañas eanitarias. 
A cumplir una condena 
B A P t L . L u N A . H . C u s t o d i a d o por una 
pareja de la Guardia c i v i l sa l ió hoy para 
Ocafla Amadeo S a n m a r t í n S u ñ é . que va a 
cumpl i r la condena de cuatro a ñ o s , cuatro 
meses y dos d ía s quo !« fué impuesta por la 
Audiencia de Sevilla w>r haber tomado parte 
en un t iroteo con la Po l i c ía . 
Cuando vaya a celebrarse en Barcelona la 
vista de la oauf.a seguida por « s a l l o a la 
cosa S n ü s a c h s . Amadeo eerA 'trasladado a 
esta Ciudad, pues parece que t omó parte en 
dicho del i to . 
Un exhorto 
r .AR("KI ,ON-A. Kn ol decnna.t'% >\f U * 
•Uugnó^f. éte vi;ir.-.lona ^ ha iroi 'jbid^ uú 
exhorto del juez dé l d i s t r i t o de Oriente , de 
G i t ó n . que instruye o l sumario por robo y 
homicidio en l a sucursal del Banco de Es-
p a ñ a en O i j ó o , iiiterHSaudo ipio ÍO irtciha 
d e d a r n c i ó n a r•i'i»', indiv iduos qué piu^deo 
aportar d^tíll.-s \nu-u \ • para ei-1e p r | 
ceso. 
Asimiemo se interesan alburio? informe? y 
datos relativos a Rafael Torre* E s c a r t í n , p ro . 
casado por el mencionado robo. 
O u m p l i m e n i a r á /T exhorto el Juzgado de 
la L o n j i . 
Tomas da posesión 
B A R C E L O N A . 3 . — E l l u n e » p r ó x i m o to . 
Mará poses ión de su* cargo el nuevo presi-
dente á f osta Aydieiqdía t e r r i t o r i a l , don Se. 
gundo F e r n á n d e z Argñe l l e s . 
— H o y se p o s e s i o n ó de PU cargo el nuevo 
juez do pr imera ins tancia del d i s t r i t o de la 
C o n c e p c i ó n , don Fra t tc i i co do 'Paula Caf l ín . 
Recogida de publicaciones en 
!a cárcel de Lnrrinaga 
B1LPA*'*, 0 .—Hoy ha. visi tado al nob^ma-
dor m i l i t a r d jéfé de la .-árcel de l ,arnnaga. 
seflOr Fdorza. para darle cuenta de haber sido 
recogidas todas las publicacjonc? p é r o i e i M M 
que lurCulahan por la cá rce l . 
Nneyos Yooaleu de la Junta de Abastos 
B I L B A O , n.—So ha confirmado el nom-
bramiento de los seño re s V i g a y ' P a d r ó para 
vocales de la ComisiAo permanente de la 
Junta do Abasto-, 
Timadores detenidos 
B I L B A O . 8.—En la e s t ac ión del N ó r t í 
han sido detenidos esta m a ñ a n a dos t imado 
res. uno p o r t u g u é s y ot ro asturiano que. sin 
duda, v e n í a n a esta v i l l a a ejercer su <rpio-
fesión>-. 
E l adminis t rador del cAbef f l» , detenido 
B I L B A O . 3. — L a ftrfioía ha detenido h v-
al admin i s ' i ador y al cobrador del pe r iód ico 
Abern 
E n l i f l registro póliéfaeo practicado en los 
locóles que ócnpa \ i Rrdac^iAn de dicho pe-
riódico han sido encontrodc? numerosos se-
llo?, de '•ot¡?n,iiórt y t í tu los cotizable^. 
E l cobrador fué detenido pn la calle cuan-
do se dedicaba a Cobrar recibos. 
Parlodísta enfermo 
B I L B A O . 3.^_Ha deiado la d i r ecc ión del 
pétiddteo E l Liberul-- don L u i s B ^ l h . 
- - i " ¡ director d^l • N c r v i ó n » , don T o m á s 
( a m a c h ó , se cncueii tra gravamente enfermo. 
E l recibimiento prometo ser grandioso 
V A L E N C I A , 8.—Hay un entusiasmo ex-
traordinario ento l a llegada dal Cardenal 
Benlloch, que es esperado en e l oArnús» a 
las diez y media de la m a ñ a n a . Como ya 
anticipamos, e l Ayuntamiento y l a D i p u -
t a c i ó n acudirftn a rec lbir ie en cuerpo de 
comunidad. T a m b i é n a c u d i r á n a l puerto ]$s 
entidades representativas do las fuerzas 
vivas. 
L a m a n i f e s t a c i ó n popular p r o m e t e ser 
un gran acontecimiento, pues l a Prensa 
u n á n i m e m e n t e convoca al pueblo p a r a que 
acuda a tr ibutar al Cardenal u n r e c i b i -
miento grandioso. 
E l vapor «Maamel A r n ú s » a t racarA en 
el antepuerto, y allí I r á n en gasoHneras las 
autoridades. L a comit iva e n t r a r á en Valen-
ola por el puente del Mar, y por l a Glo-
rieta, calle de la Paz, plaza de la Re ina 
y calle de Zaragoza ee d i r i g i r á a l a ca-
pil la de l a Virgen, donde se c a n t a r á so-
lemne Todóum. D e s p u é s , por la m i s m a ca-
rrera y plaza de T e t u á n , se d i r i g i r á al pa-
lacio de la E x p o s i c i ó n , donde t e n d r á lu-
gar la r e c e p c i ó n popular. 
Por la noche en los grandes salones del 
Palaco Hotel se c e l e b r a r á u n banquete de 
200 cubierto*, ol que a s i s t i r á n el Cardenal , 
el Arzobispo, Ayuntamiento, D i p u t a c i ó n y 
representantes de entidades. L a U n i ó n Ibe-
roamevicana ha publicado una a locuc ión i n -
vitando n todos sus asociados a que acu-
dan al puerto y se unan a todos loe actos 
de homenaje. L a g u a r n i c i ó n ha designado 
a una nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de cada 
Cuerpo para que aeista a l a r e c e p c i ó n po-
pular. 
Banquete a nn p e r i od i s t a a rgen t i no 
V A L E N C I A . 3 — L a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa h a obsequiado esta noche con un 
banquete al redactor del « D i a r i o Esrpañob, 
de Buenos Aires . sefiOr Serrano Clavero. 
Pasado m a ñ a n a dicho s e ñ o r m a r c h a r á a 
FcTuena, PU pueblo nata l , donde hará, en-
trega de la bandera que le ha sido rega-
lada por el Rey. E n este viaje le acom-
pañará el c a p i t á n general. 
Primo de Rivera dará una 
conferencia 
B A R C E L O N A . 3 . — E l d^a 8 v e n d r á a es-
• ta ciudad el general P r imo de B ive ra pora 
dar una conferencia en la Sala Mczatt.. 
E l acto l ia sido organizado por la .Tunta 
de Damas, i beneficio de las escuele* gra-
! tu i tas . 
Versará la conferencia sobre el tema «.Lae 
mujeres en la guerra^. 
Llegan a Sevilla fuerzas 
repatriadas 
S B V I L L A , 3 F,*tn mnfianíi llesraron, pro-
(•«donte» do C á d i z , las c o m p a ñ í a s Begunda 
y t e r c e r a del baUilOn expedi<*ioriarlo de 
S.u-ia. que so encon t raba en Laracho. K l 
t o t n u de la e x p e d i c i ó n lo c o m p o n í a n 350 
hombres. Mnndnl .an la* compufltas el cap i -
t ;u i C é s p e d e s y el t en i en t e Pe logr ln . v i -
niendoa d o m á s los of ic ió les s e ñ o r e s Labor-
de y M a ñ a r a . E n la e s t a c i ó n le esperaban 
todos los jefes y nt iciales del r e g i m i e n t o , 
tas au tor idades y numeroso p ú b l i c o . 
Ep d í a 6 lleg;ir, ' i ¡g p r i m e r a c o m p a ñ í a , 
quedando en Larachp t í n i c a m e n t e l a cuar-
ta, que es de ametra l ladnras . m,and/ada por 
el c a p i t á n B u s t i l l o . T ôs so ldado» per tenc-
c i o n í e s al reemplazo del 20 han sido .11-
'onc.iados pa ra sus casas. 
Se organizan en honor de los repat r iados 
diversos agasajos, e n t r e los rpie figura una 
comida y una becerrada, 
# * * 
S E V I L L A , ¡"¡.-El. J u r a d o c a l j í ü - a d o r -
d e l c o n c u r s o de p o r t a d n ? » p&fÁ el foUétó 
de propaganda de la? fletuis de p r i n v i -
v e r a en Sevi l la , ha. hecho p i i b l i c o h o y r-u 
i f a l l o p ó f el que se o l o r g n él p Ü t t t é r p r t s 
| n t i ó al que erábalo que l l e v a p o r léftlá 
«Cárloí ,. . y el s e g u n d o : \ ] de " l ' r i n i i v 
, v e r a S^v i l l ann• • , t>é Éi)ué1 a u t o r el 
a r t i s l n s e v i l l a n o d o n M a n u e l de j a (^uef.. 
t a y ñA este ultimo don J u a n M i g U t l 
S á n c h e z , 
« « « 
S E V I L L A , 3 — L a .Tunta provincial de 
B e n e f i c r n c i a . que es l a qnn a d m i r u s t r : 
el Monte dé P i e d a d de S e v i l l a , h a a c r 
d a d o r e p a r t i r 232 l i b r e t a s d^ 25 péselas 
c a d a u n a , r o n el i n t e r é s de l 3 p ^ r 100 
a n u a l , entj-e o t r o s t a n t o s n i ñ o s pobres 
de l a rjudad. 
D E M A R R U E C O S 
Homenaje a un maestro 
jubiiado 
ZÁ$ACICÍ? . \ . ^ . - - M Avuntamie i i fo de 
ftéftl ha dAdo el nomhre dél maestro 
don DlOúUiá Ú W É b M a r t í n e z a la actual 
calle del B<>W. 
E l eéftejf d á í e f á ftfó&nft h t d c í e m p e ñ a d o 
eon ^ran ae ié r tó Üufjtoté MiISHo» afióíi la 
eíoue! : : d - dicho f n ^ M o . ha^ta que rior »u 
avanzada edad toé jubi lado. 
Timba Borprendlria 
Z A R A G O Z A , ^ i,a Guardia c i v i l ha 
•ótpreúdidó en un t á l é do V«ri dP MóüOáyo 
una parada de •• hacesraf , i ncau tando^ de 
41.'' pc.^Mn.- había fohre el tapeta v pro ' 
cedjoúdo a k de t enc ión de 10 «puntoí i»! 
Ocnflibto ebroro m |eg t t t t o f a do Casabjanca 
j m O O Z A ^ C o a t i n t í a rdn reéolv*, .d 
.onmeto a n u i d o por lc< bbréro* QUÉ t i í ' 
DBjáú en lAá obr$« c-n ó0a«trUWióo Aé 1.A 
nuevo, d - i - n • •. | g „ á ,]„ Cisáblénoa 
Tn*ifiten ló l trabajadores on RU b t i i k ó b 
de un i rnal m m i m n de ^ 6 0 p t M u T t t ú é ú * 
tras .pie él contrat is ta *« n ^ g a a darles m á s 
de •) reacia:-. 
En vltta de ello el alcalde ha convo-ado 
para el lunes i | | Junté do Roformas Socia-
Ié4 I'.UM i ra tar del apunto y ver di bus-ar 
un arreglo. 
N V t f l Scciodad obren 
Z A H A u o - A , O.—Numérci - o b ^ r o i mo. 
t a l ú r g i c o . peitts ié Ifloten a ta ( "ü i -n Oéne . 
ral du Trabajadcrefe. hun relebrado una ic-
un ión para consti tuh>e en bociedad, siendo 
aprobado el reglamento por que é s t a ha de 
rejr i r t e . 
(COMUNICADO PE ANOCHE.) 
Z O N A O R I E N T A L . - / í - / e p o s i c i ó n Ta 
y u d a U e m u n i e t t qu?. esta i n a d r u . n n d a 
f u i a Q U á i f a m á t t í L ú A l r á n t a r a M a g i n 
L U t í l é V i l l a p l a n a p o r unos v m r o * que 
n i t r n t a r n n p t M t r ú f en ta p o x i e i ó l t . p r o -
d u e i é n d ó l é , n i n p e l e t l a a g r e s i ó n , u n n 
I r n i d a de a r n i n de f u M O t/ o t r a de n r m n 
h l a n r a . H e r i d o h a fn l l ee ido a las siete 
de h o y , y c o m o 9¿ e r e t ,}tle in! . m n r o s 
áUé t i é t t t n n t a h l r r i d a u n a c a ñ i f l a en es-
t a p o s i c i ó n son c ó m p l i c e s d e l hecho, se 
h a o r d e n a d o su d e t e n c i ó n 
A y e r f u e r o n descub ie r to s en u n ba-
r r a n c o i m n e d i a t o a l a p o s i c i ó n Casa f o r -
t i f i c a d a v n o s m o r o s con a r m a s v gana -
da, i n t i m á n d o l e s l a r e n d i c i ó n , l o que h i -
ú i é t ó H desde luego , h a h i é n d o r e c o g i d o a 
lúS de ten idos , que son c u a t r o , dos f u s i -
¡éi, m u n i c i n n e s , a r m a s b l a n c a s y m e t á -
l i co , a d e m á s de 40 cabezas de g a n a d a , 
re t u l fado ser e n e m i g o s de l a c n b i l a de 
B e u i T u - J n . 
t n l a m a i l n n a de h o y se ha. b o m b a r -
deado p o r A v i a c i ó n en e l va l l e de XefTU 
m a r el l u t i a r i n d i ' - n d o p o r la. O f t r i n a de 
i n l c r r e n c i ó n , a r r n j d ) i d o s e 70 b o m b a , u 
Observando p o r aque l los h ic ia re* a m p o s 
m d í n u m e r ó s o » que d é o r d i n a r i o ' 
Z O N A OCCIDENTAL.- S i n n n r e d a d . 
OnipoB rebeldes batidos por la Artillería 
M E L I L L A , 2,—IXÍR ccntinelaa de] ra in-
á m e n l o de Batel dispararon auoehe contra 
doR i n d í g e n a s qufl i i i tei ifnban penetrar en el 
campamento e hir ieron a uno de ello<i 
Dé«dé T l t f l A l m a la Ar t i l l e r ía ha dis-
persado algunos grupos robelden que so obr 
servamn f.n ]cs monte?! p r ó x i m o s . 
L a A r t i l l ó l a dispe^,', tainhir 'n una peone-
na co ivYuhn i.m rebelde q u i hizo loto d i 
p;r. í t .ncin en la? lomas de Vmelaten. 
l A » b a t e r í a s de Tifarn-.un obllgarOfl a des-
Jlajlr el sitio denominado cBJ c a f e t í n » , 
pe-pienoíi grupo» rehéldon que ae refugiaban 
S e r e o r g a n i z a r á e l s e r v i c i o d e 
paquetes postales 
i ; M ; ' . r i . n v A , ¿ ¡ ^ 1 ^ 0 1 1 0 c a n -
Ptttionui di palma de .laUoiN B. diHen. 
d o que por gthora no f>e pieiui en I U I rl-
i m r los p M j U B t M poMnlen. t \ M ÚtÚCA-
m o n l c en l a r e o r g a n i z a c i ó n do t a n i m -
p o r t a n t e s e rv i c io . 
" E l c o n d e n a d o por 
d e s c o n f i a d o " 
o 
Comedia lamosa del m a e » . 
tro Tirso de Molina» r e t m . 
dldu por don Antonio 7 don 
Manuel Machado. 
Quizás por eetar m á s de acuerdo con el ee. 
píritu eepañol, hondamente religioso, quo kieo 
de la fe una razón histórica, IMÍCA que ex-
plica la major parte de nuestros glorias j 
grandezas, por responder a eaa constarte pre-
ocupación española de la otra vida y poi las 
eternas verdades, q u i í á s t a m o i é n por estar 
más cerca da la fuente de nuestro teatro esen-
cialmente religioso, destaca con sm igual gran-
deza entre las joyas admirables del teatro 
español , por BU amplitud, su profundidad, su 
arrebatador esplritualismo, por BU trascenden-
cia, por su Intenso humanismo, por su fuer-
za y belleza poét ica , nuestro teatro religioso, 
donde el genio, ayudado por la fe en ansias 
de verdad, llega a las m á s sublimes alturas. 
L a crítica mater ia l i s ta del siglo pasado, ya 
que no pudo negar las bellezas poét icas for-
males, tan patentes e s t á n v de tal manera 
ae imponen, las a d m i r ó aisladamente, sepa-
rándolas, como si eso fuera posible, del asun-
to y del fondo; n e g ó realidad actual a la« 
ideas, como si esas ideas no fueran eternas, 
c ó m o las verdades que expresan y como si no 
respondieran a preguntas que la humanidad 
ha formulado y formulará siempre, y quá 
siempre q u e d a r á n sin contestar si no es la fe 
quien a ellas responde. 
F u é considerado este teatro como joya de 
museo, como algo que sólo deberla gustar el 
curioso y el erudi to , y se d ió exagerada pie-
ferencia a o tro teatro que equivooaaamente se 
tuvo por m é s humano, cuando es, por el 
contrar io, el m á s ci rcunstancia l , el que por 
responder a realidades de momento, do tpu-
cft y de lugar, es menos permanente. 
Do entre todas laa verdades religiosas n i u . 
guna ha preocupado, n i preocupa, n i preocupa-
rá tan honda e inquietantemente , d e s p e r t a r á 
una ansiedad tan angustiosa, como nuestro 
destino futuro, y por relacionarse con é l , cofl 
nuestra sa lvac ión , con esas tremendas pos. 
t r i m e r í a e . Ifw cuestiones de la predeslhur i 
y de la gracia. 
U n teatro verdaderamente real, h ó n d a m e n 
t* humano, consciente de su m i s i ó n , no pó-
día desentenderse de estos problemas m á s i m . 
pnrtantes que <odos estos problemas de t e j í a 
abajo que apasionan hoy. Graciní i , r omo d)C<i 
M e n é n d e z r e l a v o , y como afortunadame i t ^ 
r eco rdó Manuel Machado en s u admirable 
p r e á m b u l o , a la rara con junc ión de un g ^ t t 
teó logo y de nn gran poeta en la mi sma per-
sona, pudo nacer este drama ú n i c o , en qus 
ni la libertad poé t i ca , empece a la t T p n a 
P ' e r i s i ó n d o g m á t i c a , n i el vigor de l a i ' v c t n -
na produce aride?; n i corta bis alas a la ins-
p i r a c i ó n , sino que el concepto d r a m á t i c o y 
el concepto trascendental parece que se íun 
den, en uno pólo de t a l modo, que n i queda 
nada en la doct r ina que no se transforme 
en pi^ejua, n i queda nada que 110 e s t é or^'ú-
nicamente informad^ por la dor t r ina . 
Oracias n ose milagro de fe y d" genio, 
fontosta Ti rso de Mol ina R esa pracninta 
eterna con impomlprables bellezas, con r lgUr t 
sa verdad teoló^icr» y con ejempla.r í>ima i 
consoladora Iccci/ui. 
Porque j u n t o al ca*tigo de Pa.ul^, reo del 
ahomirtable del i to do soberbin. ni penssf Ou | 
AuS pecados y c r í m e n e s trem.'-ndo.-.. .«.-paulo-
sos, pero l imitados , ol fin, pueden ag<Mar 1* 
inmensidad inf in i ta do la miser icordia d i v i -
na, de la ceguera do no conocer que la l i l i 
gre do Cristo en tuJíoiei^té para born í r h á t a 
los crímeiicf;, del absurdo blasfemo U 
dcr.r'ppr: n.iuón, e s t á patont*1 la bondad 4j I 
l lamando al alma, e x c i t á n d o l a suavonv-nt"?, 
M t i encarnada en la, figura inefnhl* de! 
t.or' i l lo la p a r á b o l a dulce y consoladora í e l 
Buen PoStOrí inf ic iente ella sola pora ia.«p;: 
w contianzn; cf.tá exaltado c o a s í f a t a m i n M 
el poder taptifioaÁia de la ó r a O i a y el vwjíÉ 
aal ni-.-cpcntimimito. acentuada viflórósanYaiil 
te por la la lvación de Kur i co , figura s a é r j ^ l 
en. en la rjue e?tá el gé rn i fu del ob$s«ué • 
nad'*r don Juan, pero m á s j u i ro , máp i d e a l u É 
do. salvado por el amor f i l i a l , gracias ÍI lo-» 
consejos d^l padre, eh lo que por no o l v i d u 
nwlo , representa Tirso el valor do la ova.1 
e íóa . 
Nó podemos hacer un estudio de las be 
zas que avaloran estos conceptos. del profúig 
dO i n t e r é s , iuper ior al de todas Ins t r i g f 
dias. .-¡tif i ó sp i ra la terr ible lucha esplr i tuM 
de Paulo. f¡[Ué en cierto, modo encarna algo 
de nuestras poipins inquietude; ; la elevan' ' 
cia. la delteadetil, la ínne i a , todas las sxe<H 
sas cualidades que se coudensrm on esta obra, 
genial , s-flalando uú n'milo i n í r a n q u c n i l r - . 
nos solicita algo del momento «1 trabajo dri 
adaplRciAn, y hemos de declarar quo poea* 
veces en Ir,.* arreglos y refundiciones de r. . c 
t ro t ^a tm c lás ico hemos visto una lalx 
digna, tan respetuoia, tan sobria, tan UeM 
de ame.r y do a d m i r a e i ó n . que constituya im 
homennjo y no un agravio hacia el autofj 
como la qi.ip los excelsos poetas Antonift > • 
Manuol Machado han hecho en ¡a con liÍ 
genial de Tirso. 
Hombres de tan exrfuisita sensibilidad. ' U ] 
f.an*a delicadeza, de tan buen gusto - ' rmo ](Á 
hermanos Machado, no pod ían ''ner en U 
burda t en t ac ión de enmendar a T i r s " . r . i 
laborar con é l , y euenta que poeos tan fiMk 
pacitndos n i tan autorizados eomn ellos, p d 
su alta condic ión de poetas, en cuanto t f i M 
ta lo y significa, sino por su profundo • 1 ;• 
c imiento do todo nuestro teatro elállii o 
TSIPS son Ins manc-s que k han t r . i b o i f t á o j 
qi:o la comedia no ha perdido n n i i «i"- :> 
belleza: tan porteetc es el a r r e r K tal uniOT 
so ha eonseguido. tal a r m o n í a hay en M a s 
las partes, ta l suces ión \0s\rn en la occiófi-i 
ourt m'in a les que do ant i í jun conocen' • | 
amamos la obra. | é nos escapa por momentos 
ln-- detalles, los cambios inevitables del arre-
glo. 
Pero no es por esto t o h , con ser tanto , 
pó r ló que enviamos nuestro entusiuta ¡sé 
rabien a los señores Machado; se lo damos 
tñ i i f entusiasta por ln exquisita percepci^a 
que han demostrado ni dar valor real v po-
si t ivo a las cuestiones que t ra ta la comedia : 
por su elegancia espir i tual , por su cesto pa-
llardfsimo, ni ofrecerla en estos m o m e u t o « ett^ 
quo tan necesario pg espir i tual izar , I w r 
pensa ren co^as trascendentales a las pontos 
Oja lá acudiera a ver la y aplaudirla todo; 
el mundo, n elevarse, n reconfortarse v *4 
trozar con la belleza rln les versos, con *11 
lujo de la p re sen !ac ión y con el trabai • í | 
los ni tores, espeeinlmonte de lo* s^ftores '""ni. 
vo. Muflo?. Trtrdeslllas, Airipurci M a r t í y Cún 
men Aluftoz, 
Modostamente se negaron a aparecer en I * 
cena les arreudadorep. quo oodieron los h'c-
tos anlfliisos ou'1 osencharoe a lo vnny'',r 
ria de Tirso. Joníe PF, T,A C ü E V f l 
Vendedor de drogas detengo 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 3.—fin v i r t u d de c<inl}'. 
d e n c l a í rdclbldat; hftce a l g ú n tlwttpp" la 
P o l i c í a i m venido icaluando pesfpri?^8 
que d i e r o n por r e s u l t a d o lo doten iófl 
d»1 un I n d i v i d u o , IfSmado M a r t i n S e ? ' » -
rOj i ' i ' p f l o dfl u n h n r e s t ab lo^ idn en 1$ 
ca l l e del Mediodía, el ctn.! no dedn-.i.-*-
n l a v e n t a de r u c a l n a , 
Deipuée ee p r a c t i c ó u n r e g i s t r o en el 
c i t a d o hn r . e n c o n t r á n d o s e a l g u n a conti* 
da>d do d r o g a s y u n a h a l n j i z a de preci-
P i ó n de lae n t i l i z n d a s en lae f a n n a c i a É . 
El detenido fui conducido a l .Tuzsrado 
dé uMi.iid*:). quedando M dlepostcfdn d * 
iu au.tbfldad, l'ni'ece ttud el Martín ses-
t e r o so dedicaba a recoriw Im» «raba-
r e t s » y itn)uSÍC*ltall8<>, of i -oc icndn c o c a í -
na y ¿ t r a s d roga? , cuya venia está. p í o - . 
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L a p r o p a g a n d a L a s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a d e 
c o m u n i s t a 
u r o p a a ! e m p e z a r 1 9 2 4 L o q u e o í a y e r . . . 
C o l o n i a , 27 de d i c i e m b r e . 
L o s a m o s de R u s i a e s t á n a l g o a l b o r o -
tados , p o r q u e N o r t e a m é r i c a h a d e c l a r a -
do que n o e n t r a r á c u r e l a c i o n e s c o n 
los sovie t s , s i é s t o s n o r e n u n c i a n a l a 
p r o p a g a n d a c o m u n i s t a en o t r a s nac io -
nes. L a P r e n s a a d i c t a a los s o v i e t i s t a s 
se o c u p a d o l a c u e s t i ó n en sendos y apa -
s ionados a r t í c u l o s , h a c i e n d o uso de u n a 
l ó g i c a t a n p r o f u n d a y sagaz, que b i e n 
v a l d r á l a p e n a do o f r ece r a l g u n a s m u e s -
t r a s de es ta r e t ó r i c a h a r t o i n s t r u c t i v a 
p a r a los que desean e s t a r a l t a n t o de 
l a p s i c o l o g í a m o s c o v i t a . Q u i z á n o re-
c u e r d e n y a los l ec to res de EL DEBATE l a 
f a m o s a d i s t i n c i ó n h e c h a p o r e l Gob ie r -
n o r u s o ent're s í m i s m o y e l j e fe d e l p a r -
t i d o c o m u n i s t a S i n o f j c w ; p a r a los so-
v ie t s , el G o b i e r n o y el p a r t i d o son co-
sas e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s , c o m o he t e n i -
do o c a s i ó n de r e f e r i r en u n - a r t í c u l o d e l 
28 de n o v i e m b r e . A l i o t a los r u s o s aca-
b a n de h a c e r u n a a p l i c a c i ó n c l á s i c a de 
esos p r i n c i p i o s , d a n d o a los a m e r i c a n o s 
u n a c o n t e s t a c i ó n t a n s i n g u l a r , que é s t o s 
n e c e s i t a r á n t o d a u n a U n i v e r s i d a d p a r a 
p o n e r l a s cosas e n p u n t o . E n efecto, los 
ru sos c o n c e d e n p e r f e c t a m e n t e que e l 
i l u s t r e S i n o f j e w h a e sc r i t o u n a r t í c u l o 
p a r a e x p o n e r a l p r o l e t a r i a d o a m e r i c a -
n o las m a r a v i l l a s d e l c o m u n i s m o r u s o , 
pe ro a ñ a d e n que t a l hecho n o t i e n e re -
1 l a c i ó n a l g u n a c o n l a a c t i t u d d e l Go-
1 b i e r n o do R u s i a . Y p a r a que los a m e r i -
1 canos c o m p r e n d a n p e r f e c t a m e n t e que s ó -
1 l o h o m b r e s de m a l a v o l u n t a d p u e d a n 
I a c u s a r a los r u s o s de p r o p a g a n d a c o m u -
I n i s t a , e m p l e a n u n r a z o n a m i e n t o a d m i -
1 r a b i e y d e f i n i t i v o . D i c e n , pues , q u e a c u -
j l s a r a los r u s o s de p r o p a g a n d a c o m u n i s -
1 t a s e r í a l o m i s m o que si se acusase a 
I M u s s o l i n i de e n t r e g a r s e a u n a p r o p a g a n -
| > d a c a t ó l i c a p o r e s t a r el V a t i c a n o en Tta-
| l i a , y se h i c i e se a l G o b i e r n o i t a l i a n o 
I r e sponsab le de t o d o c u a n t o se d ice y se 
I hace en e l V a t i c a n o . S i n o f j e w y s u o r g a -
I n l z a c i ó n c o m u n i s t a deben ser, p o r c o n s i -
| g u í e n t e , c o n s i d e r a d o s c o m o u n a especio 
I d e V a t i c a n o m o s c o v i t a , y a q u i e n l a c o m -
| p a r a c i ó n n o p a r e z c a t e r m i n a n t e se l e 
i t r a t a r á de p e r s o n a de av iesas i n t e n c i o -
| nes. 
S i n e m b a r g o , se p o d r í a n f o r m u l a r a l -
1 g u n a s p r e g u n t a s i n t e r e s a n t e s . A h í e s t á , 
l l p o r e j e m p l o , e l hecho i n d i s c u t i b l e d o que 
| todos los d i r e c t o r e s de los negoc ios p ú -
E b l i c o s en R u s i a son c o m u n i s t a s , y l o que 
f es m á s , e l h e c h o n o m e n o s exac to de que 
r e s u l t a i n s e n s a t o s u p o n e r que u n per-
K s o n a j e n o a f i l i a d Q a l p a r t i d o c o m u n i s -
i l t a p u e d a a l c a n z a r u n pues to , p o r i n s i g -
^ n i f i c a n t e que sea, e n e l i m n n n s o r e i n o de 
• los sov ie t s , en d o n d e t o d o s los jefes de 
• los s e rv i c io s a d m i n i s t r a t i v o s son soc ios 
i r e c o n o c i d o s d e l p a r t i d o . P a r a quo l a a r -
| g u m e n t a c i ó n p e r e g r i n a de l o s r u s o s t u -
i v i e r a v a l o r , M u s s o l i n i h a b r í a de. f o r m a r 
U & n M i n i s t e r i o ú n i c a m e n t e c o n Ca'rdena.-
I l e s y h a c e r r e c a e r en Onispos los n o m -
I b r a m i a n t o s de l o s g o b e r n a d o r e s do p r o -
| v i n c i a s i N o ; S i n o f j e w y s u c a b i l d o e s t á n 
m u y l e jo s de c o n s t i t u i r u n V a t i c a n o d e n -
1.tro do R u s i a . S u m i s i ó n Consiste en pe-^, 
I c h a r c o n t o d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y 
t f e c h o r í a s de l c o m u n i s m o , p a r a q u e . e l Go-
g b i e r u o se p u e d a l a v a r p l á c i d i i m e n i e l a s 
li m a n o s y e s t é en s i t u a c i ó n de c o n t e s t a r 
i n los G o b i e r n o s eu ropeos y o m e r i c a n o g , 
R q u e se l a s a r r e g l e n c o n S i n o f j e w , 
L a i n v i t a c i ó n d e l G o b i e r n o f r a n c é s , he-
i c h a en u n a r t í c u l o h a r t o e x t r a o r d i n a r i o 
B d e l T c m p s , h a s u s c i t a d o en R u s i a co-
^ m e n t a r i o s de l a m i s m a especie, C l a r o es 
' q u e les a g r a d a m u c h í s i m o a los r u s o s 
p j - e c i h i r . de t o d a s p a i t e s i n v i t a c i o n e s 
m e t a n t a t r a s c e n d e n c i a . C o n t a n d o e l los 
^ c o n e l hecho innegaib le de que ca s i n a -
w h e se i n f o r m e e x a c t a m e n t e de l o q u e 
í p m s a d e n t r o de los c o n f i n e s de s u c o n -
V- i í ede rac ión , a b u n d a n en p a l a b r a s efus i -
• y a s que n i e g a n h a s t a l a e x i s t e n c i a d e l 
c o r m m i s m o , c u a n t o m á s e l hecho de l a 
' ^ p r o p a g a n d a c o m u n i s t a en el e x t r a n j e r o , 
•Pero q u i e n se o c u p a a l g o de l o que so 
p u b l i c a en R u s i a sabe p e r f e c t a m e n t e l a s 
vcosas s i g u i e n t e s . Sabe que l a i n s t r u c c i ó n 
que se d a en l a s escuelas r u s a s e s t á c o n i -
- p l e t a m e n t e i n s p i r a d a p o r los p r i n c i p i o s 
c o m u n i s t a s ; sabe que n o se t o l e r a en los 
l i b r a s de t e x t o n i l a m á s m í n i m a exp re -
s i ó n que n o e s t é c o n f o r m e con l a doc-
t r i n a c o m u n i s i , a ; sabe que p o r esta c a u -
sa se h a n s u p r i m i d o h a s t a l i b r o s de fí-
s i ca , de a r i t m é t i c a y de q u i n ü c a ; sabe 
q u o n o h a y n i n g u n a l i b e r t a d de i m p r e n -
t a en R u s i a ; que los p e r i ó d i c o s n o pue-
d e n n u n c a dec i r , n i a u n p o r a l u s i o n e s , 
a l g o que d e s a g r a d e a l o s c o m u n i s t a s , y 
q u e t o d a l a l i t e r a t u r a , l a p o e s í a , el tea-
t r o , deben e s t a r a l s e r v i c i o de l a p r o p a -
g a n d a r o j a . J a m á s h a n r e n u n c i a d o los 
c o m u n i s t a s a l a d i f u s i ó n de sus ideas p o r 
t odos l o s m e d i o s o f i c i a l e s . ¿ Q u é m á s , s i 
é h e l m i s m o n ú m e r o d e l p e r i ó d i c o N a k a -
h u n i c , d o n d e se p u b l i c a n l a s d e c l a r a c i o -
akes h i p ó c r i t a s sobre l a m e n t i r a de l a 
p r o p a g a n d a , se a f i r m a en el a r t í c u l o de 
| o n d o que l a m i s i ó n de R u s i a es l a d i f u -
s i ó n de l c o m u n i s m o p o r t o d o e l m u n d o ? 
Y d e s p u é s de t o d o esto a f i r m a n , c o m o 
s i n a d a h u b i e r a pa sado , que el G o b i e r n o 
'áe R u s i a n a d a t i e n e que v e r c o n l o que 
fes i m p u t a n l o s E s t a d o s U n i d o s y o t r a s 
p o t e n c i a s , ¡ Y n o f a l t a n a ú n gentes que 
se d e j a n e n g a ñ a r ! 
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K E D R O F F 
Doctor 
Asamblea remolachera de la 
I Federación C. A. de Alava 
. V I T O R I A . 3 .—En el teatro de la Ca>a 
¡ i o c i a l Cató l ica se ba celebrado una magna 
• s a m b l o a de remolacheros de la F e d e r a c i ó u 
K a t ó l i c o - A l a r i a Alavesa. Uablarou IOÍ &e. 
• o r e s Odriozola, presideut*;; dou Miguel 
B l a n s o de Z ú ñ i s a . agr icul tor , y el señor Diez 
g o l Corral , presidente de la F e d e r a c i ó n de 
sindicatos de (a Bio ja . 
Todos abogaron por la u n i ó n de los labra, 
• o r e s bajo las banderas de los Sindicatos 
Católicos, ún i co medio de luchar contra los 
randes « t r u t s » . 
E l s eño r Diez del Corral c o m p a r ó los pie-
líos a que pagan la remolacha las azuca-
r e r a s navarras y riojanas y cómo lo haocn 
l a s de Alava, a pe^a,r de dairse la ciscuns. 
l a n c i a do quo la remolacha alavesa r indo 
•navor u t i l i dad que aqué l l a , lo cual no obsta 
l i a r a quo la de e^to pa í s &e pague a 66 pe-
§6t.r¿i y l a de los otros a 80. 
T o r m i n ó exhortando a coulrafar el cu l t i -
[o colectivameni-p. y no por separado, ün i co 
tedio da impedi r los abusos. 
Todos los oradores fueron muy ap l aud í -
loa. 
«Le Petlt Paris ién» 
E u un concurso recientemente celebrado 
en la Escuela de ingenieros de Caminos los 
pvofesores que c o n s t i t u í a n el t r i buna l sxami-
iiaJoj- pbsóryaron asombrados que, respondien-
do al l lamani iento hecho por el t r i buna l de 
uno de los alumnos concursantes, s u r g í a UM 
e x t r a ñ o ¡ud iv iduo que avanzaba hacia el es-
trado quo ocupaban los c a t e d r á t i c o s . E l su-
puesto a lumno era hombre que d e b í a frisar 
en los cincuenta años . E n el ojal de la so-
lapa de su americana se destacaba la roseta 
de oíicial de la Leg ión de Honor , 
Interrogado por los c a t e d r á t i c o s , d i jo ser, en 
efecto, el a lumno concursante P, Kedroff y 
querer someterse a la prueba del examen, 
que el su f r ió , por otra parte, con el m á s br i -
l lante resultado. 
— P e r m í t a m e usted, s e ñ o r — h u b o de decir-
le uno de los examinadores—, que le pregun-
te cuíUes han sido los motivos que le han 
inducido a presentarse a este concurso, 
—Pues,,, m i deseo de llegar a ser inge-
niero, como medio de encontrar un empleo 
que me permi ta v i v i r , on s u s t i t u c i ó n del que 
p e r d í — c o n t e s W Kedroff . 
— Y que empleo t e n í a usted? 
•—Yd era mar ino y t e n í a el grado de al-
mi ran te en l a flota rusa. Yo m a n d é la d i v i -
s ión naval del B á l t i c o , mando en el que p«-
cedü 'ál a lmirante Kol tchak . D e s p u é s tuve 
que refugiarme en Londres , donde he tra-
bajado como pin tor de edifleics y de buques 
pr imero , y como oficial do la M a r i n a mercan-
te, d e s p u é s . M á s tarde, ron algunas econo-
m í a s que logré h a c « r . mediante m i l privacio-
nes y sacrificios, vine a P a r í s , donde e n c o n t r ó 
en q u é ocuparme, así como viv ienda . . . Ten-
go para v i v i r dos a ñ o s escasamente, y ai 
t ranscurr ido eso pe r íodo de t iempo no soy 
ingeniero, vo lveré a tener que ser estucador 
o cualquier otra cosa... 
E l o imi ran to Kedroff s a ludó a su inter lo-
cutor y se fue, no sin expresar su agradeci-
miento a los profesores del t r ibuna l exami-
nador. 
S I NO ES V E R D A D . . . 
«Le Fígaro» 
Una de las nietas del conde de Romano-
nes, de cuatro años de edad, siente verda-
dero desprecio hacia las perlas, aunque sean 
de! m á s fino oriente. Debido a no sabemos 
q u é circunstancias, llegó a manos de la n i ñ a 
hace d ía s un collar de estn^ piedras. T u v o , 
pr imero , la idea de sembrarlas, pero c a m b i ó 
de parecer, y desengarzando las trescientas 
perlas quo formaban el collar, las a r ro jó so-
bre una manada de pavos, que se apresura-
ron a engullirlas vorazmente. 
Para rescatar las preciosas piedras fué pre-
ciso comprar todos les pavos de la piara, pt-
ro ¡a rebusca hecha en los buches do lo? 
volát i les sólo ha pe rmi t ido encontrar ciento 
de la? trescientas perlas. 
Se recuerda con mot ivo do esto que uno de 
los éxi tos alcanzado*; por Sherlok-TTolmes fué 
el de rescatar un br i l lante de irmn valor que 
una pava se h a b í a trncfldo. E l recuperar jas 
t r o í c i p n t a s perlas os un poco m á s dif íc i l . 
A l empezar el a ñ o 1924 Europa presenta 
XL imiblcrnonte el mismo aspecto d i p l o m á t i c o 
que en enero pasado. Tan sólo en lo rejeren-
te a las relaciones con Rusiua se aprecian 
variaciones sensibles. 
Comprendiendo el Gobierno de los soviets 
las desastrosas consecuencias de su p o l í t i c a 
c í o n ó m i c a , p r e sc ind ió de los teorizantes f i -
nancieros bolchecisias para aproximarse a u n 
r é g i m e n que evitara la quiebra to ta l de i í u -
sia. As ' surg ió la que en Moscú denominan 
« n u e v a cconomiay), pascr decidido de transi-
c ión hacia el capitalismo. Se restablece la 
l ibertad de c o n t r a t a c i ó n ; se creo, una nueva 
moneda, el «r .hervonetz» , con p a t r ó n oro, y 
8 eceden o los paiieulares, mediante delcr-
ininadas condiciones, las fabricas confis-
cadas. 
Complemento de esas disposiciones es la 
tendencia del Gobierno sovietista a restable-
cer las relaciones comerciales y d i p l o m á t i -
cas con los d e m á s p a í s e s , V-erjando a ofre-
cer concesiones importantes a las empresas 
de aquellas Maciones donde el nuevo r é g i m e n 
de Rusia sea legalmente reconocido. 
Los cuatro p a í s e s bá l t i cos , F in land ia , Es-
tonia , L i t u a n i a y L e t o n i a , asi como Polonia, 
Alemania y T u r q u í a , han reconocido «de 
ju re» el Gobierno de los soviets, con el cual 
mantienen relaciones normales. Pero el ver-
dadero i n t e r é s de los directores moscovitas 
reside en asociar el capitalismo de Occiden-
te a la r e c o n s t i t u c i ó n de Rusia, consolidan-
do a l propio t iempo el comunismo dentro de 
su t e r r i t o r io . Para llegar a ese residtado v ie-
nen es forzándose en ofrecer condiciones ven-
tajosas a los Gobiernos europeos, donde el 
ambiente es m á s bien propicio a, ese reco-
nocimiento. 
A s i , por ejemplo, en Ingla te r ra , donde 
funciona desde hace t iempo una El is ión co-
mercia? n.-sa. r í reconocimiento oficial de los 
soviets parece ser c u e s t i ó n de semanas, y 
otro tanto puede decirse de I t a l i a . 
En los Pa í s e s Escandinavos y en Aus t r i a , 
Rumania y Yugoeslavia, el Gobierno de 
Moscú mantiene enviados oficiosos que pre-
paran el terreno para u n reconocimiento ofi -
c ia l , y hace unos d í a s ha salido de P a r í s el 
delegado ruso que fué a t ra tar esas cuestio-
nes con el Gobierno f r a n c é s , llegando a ofre-
Durantc ese t iempo, Francia prosigue la 
tarca de englobar dentro de su ó r b i t a pol í t i -
ca a las nuevas nacionalidades de la Europa 
Central . Al iada de Polonia, prepara un trata-
do igual con Oiccoeslovaquia y para crearse 
nuevos v íncu lo s en esos p a í s e s les concede 
amplios c r é d i t o s destinados a la compra de 
'material de gue r r a : 400 millones de francos 
a Polonia, 300 o Yugoeslavia, 100 a Rumania. 
Esas naciones, al Este y Sur de Alemania , 
completan, con la alianza francobclga al Oes-
te, la cadena que Francia ha tendido alrede-
dor de su ant igua r i v a l . 
En el M e d i t e r r á n e o , Grecia, conmovida por 
los trastornos pol í t icos interiores, manl ionc 
su alianza con Yugoeslavia y permanece vaci-
lante entre la o r i en t ac ión a Francia o a I n -
glaterra, según el cr i ter io de los gohernanfes 
que se ev redrn en el Poder. 
La Triple Entente de Francia , Ingla terra e 
I ta l i a es ya sólo un recuerdo del poderoso 
bloque occidental que durante l a pasada gue-
rra dió tantas pruebas de su poder ío . Dcr.-
aparecido el enemigo c o m ú n , queda ;o/a la 
solidaridad entre los tren p a í s e s a quienes 
arrastran intereses divergentes, cuando no 
contrapuestos. 
LJU c o n s t e l a c i ó n po l í t i ca que Francia forma 
a su alrededor despierta los recelos de I t a -
l i a y las suspicacias de Ing la te r ra , que. sin 
crearse en el Continente nuevos lazos pol í t i -
cos, aparte del pacto defensivo con Rf íg i ca y 
del t r ad i r iona l ron Portugal , contempla fría-
mente el desarrollo de. los ar 'oniccimientos 
europeos reservando su d e c i s i ó n , según el 
cr i ter io del t é sp lé j id iño aislamiento*. 
E l 6 o b ? e m o I n q l é s n o 
q u i e r e c o a l i c i o n e s 
L O N D R E S , 3.—En l a r e u n i ó n ce lebrada 
hoy p o r e l Gabine te se l i a d i s c u t i d o e l d is -
curso de l t r o n o , a s í como la p o l í t i c a que 
en lo f u t u r o h a n de segu i r los conservado-
res en lo que se ref iere a l p ro t ecc ion i smo . 
T a m b i é n f u é d i s c u t i d a l a c u e s t i ó n de l 
reemplazo e v e n t u a l de los m i n i s t r o s de 
A g r i c u l t u r a y T raba jo y l a c a r t a enviada 
ccr, s e g ú n se d i jo , el reconocimiento de par- j ayer p o r los un ion i s tas de l a C i t y , deci 
Hacia e! acuerdo comercial 
entre Rusia y Rumania 
Cbleheüii h a b l a . d e l a s i t u a c i ó n i u t e r -
uac lo i i a l de Rus ia 
O D E S S A , 3 — E n esta ciudad han comea-
xado las negociaciones sobre el Tratado de 
(Jomeroio entre Rusia y Rumania . 
En Tiraspol se e s t á celebrando una Con-
ferencia, en la que toman parte delegados 
de ambos Gobiernos, sobre la cues t i ón de los 
fugitivos po l í t i co s , 
* « « 
M O S C U , 3 .—En l a r e c e p c i ó n de* los l e -
presentantos de l a Prensa sovietista Chiche-
r i n d e c l a r ó que se consolida la posic ión i n -
ternacional de l a U n i ó n de los soviets y 
que aumenta e l i n t e r é s e c o n ó m i c o de los 
centros comerciales e industr iales de Ing la -
terra hacia las r e p ú b l i c a s de ilos soviets. 
T a m b i é n h a b l ó de las ú l t i m a s declaracio-
nes hechas por Mussol in i y de tendencias 
amistosas hacia Rusia que se no tan en los 
Estados Unidos . Contrastando con esto, se-
ñ a l ó l a p o l í t i c a poco amistosa de Francia , 
que const i tuye un o b s t á c u l o para una situa-
ción no rma l y pacíf ica en toda la Europa 
or ien ta l . 
L a cond ic ión que d e b e r á establecerse para 
cada convenio con Franc ia h a b r á de ser que 
é s t a renuncie a su conducta po l í t i c a actual . 
U n a prueba ide esa hos t i l idad por .parte de 
Franc ia es que las autoridades francesas te-
n í a n e l proyecto de vender los baroos rusos 
suitos en los puertos de FrancTa. L a sen-
tencia pronunciada en este asunto por los 
Tribunales franceses a consecuencia de la 
deo la rac ión de P o i n c a r é h a r á completamen-
te imposible toda re l ac ión comercie,! con 
F r a n c i a ; por eso se expl ica la absoluta re-
serva de l Gobierno ruso ante todas las pro-
posiciones comerciales por parte de Francia . 
NO H A Y N E G O C I A C I O N E S 
F R A N C O R R U S A S 
PAR'IS , 3.—Contrariamente a la a f i rmac ión 
hecha por el p e r i ó d i c o ing lés « F i n a n c i a l 
N e w s » de quo las negociaciones llevadas a 
cabo entre F r a n k l i n Bou i l l on y los soviets, 
relativas a j n Tratado f r ancesov ié t i co , ha-
c í an progresos importantes , en los c í r cu los 
—¡ Ksto no t ieuo arreglo! . . . 
— ¿ E l quóV. . . 
—¡ Mo tiay manera I 
—(Pero, ¿ q u é pasa'.' 
— j Quo seguimos sin poder v i v i r I | Des 
pesetas un l i t r o de alcohol, que ayer costa-
ba 1,60.; el aceite lia subido, el azúca r 
í d e m ; en la* tiendas no existen las balan-
zas esiHioiiales y contrastadas para la com-
probac ión del peso; en la m a y o r í a de los 
establecimientos no t ienen, pese a lo man-
dado, ü s t a de precios completo, en lugar v i -
sible. . . n i i n v i s i b l e : se c o n t i n ú a n despachan-
do kilos de 800 gramos y defraudando eu la 
calidad y en el i m p o r t e . . , 
— B u e n o : ¿ y q u é ? . . . 
— ¿ Q u é . . . y q u é ? j Que por esa lado es por 
donde puede veni r h i protesta de las gentes, 
agobiadas, abrumadas por la c a r e s t í a ! ; Es 
muy serio eso do no poder v i v i r , de v i v i r . . . 
de m i l a g r o ! ¡ S e t ra ta de una verdadera se-
m i l l a revolucionar ia! . . . 
—1 J á . j á , j á I 
— ¿ S e ríe usted? 
—1 Mucho 1 ¡ Con toda la boca, hasta exhi-
bi r los molares : ya lo ve us ted! 
—¿ Pero se r í e usted en serio ? 
— ¡ T o m a , completamente en serio! . . . ¡Co-
mo que eso de i a semilla «revolucionar ia) / 
tiene una gracia loca l 
—Oiga usted.. . 
— ¡ N a d a , hombre, que es para curarle la 
m i s a n t r o p í a a u n n e u r a s t é n i c o desahuciado! 
¡ Q u e es usted famoso, amigo V i f l u e l a ! . . . 
— ¡ C a r a y ! ¡ P u e s no le veo l a gracia! Me 
he referido a una tr is te realidad, evidente, 
inconcusa, de que todos somos v í c t i m a s : ¡ l a 
de no poder v i v i r ! ¡ Creo que no es una fan-
t a s í a m í a ; croo que no es una e x a g e r a c i ó n ! 
E l calzado por las nubes, l a ropa lo mismo, 
las casas, ¡ n o d igamos! ; las subs is tencia , 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad encarecen 
progresivamente ; ¡ y todo eso hace fal ta para 
v i v i r ! Es un problema ciudadano, de todos 
los hogares ; ¡ todo un problema! 
— ¡ E n t e o r í a ! 
— ¿ Eh ? 
—Digo que en teoría... por lo que se re 
tiere a E s p a ñ a . 
—¡ Charaditas, n o l . . . 
— ¡ N a d a de charadas: la verdad, monda j 
l i r onda ! ¿ N o tiene usted ojos? ¿ N o tiene 
usted oídos ?j ¿ No vive usted e l hecho ind i s 
entibie de que siendo en gran parte exac-
t a cuanto usted afirma y todo eso de que us-
ted se lamenta, la gente goza como una des-
cosida y e s t á encantada de haber nacido? 
¡ Calcule usted si no tendrá gracia oir le a 
u n s e ñ o r , d e s p u é s de eso, hablar de «revolu-
c iones» y de fieros males! . . . ¡ O h , noches ma-
d r i l e ñ a s de Nochebuena y de ú l t i m o d ía 
del a ñ o de gracia de 1923!. . . ¡ O h , pueble 
fe l iz , que b a t i ó e l «record» del e s t r é p i t o ale' 
gre do la g r i t e r í a jocunda, del ch i l l ido t r iun-
f a l , de la alga7<ara t u m u l t u a r i a , del baile en 
pleno arroyo, del embriagamiento placente-
ro y del re l incho. . . s in cabezada! ¡ O h , des-
files de muchedumbre saltarina, ep i lép t ica 
de gozo, atronando l a c iudad entera, toda 
l ina noche, con su jarana incansable, con su 
aporrear do latas y panderos, estruendosa y 
po l i fón ica a l g a r a b í a de acordeones, corneti-
nes, zambombazos, panderetas, bocinazos, 
con aisiodos « i n t e r m e d i o s » de revuelquen o 
inaudi tas piruetas de a l e g r í a . . . ¡ C i e n m i l , 
doscientos m i l m a d r i l e ñ o s han recibido así al 
nuevo a ñ o : con una « juerga» m u l t i t u d i n a r i a 
sin precedente, formidable , ú n i c a ! ¡ H a s t a 
con e l de ía l l e c s p a ñ o l í s i m p de l a paradoja!. . . 
¡ L a paradoja de u u «juergazo» callejero, con 
una IToortad absoluta ( t a m b i é n s in prece-
dente) ; y todo ello. . . bajo una dictadura! 
¡ E s p a ñ o l í s i m o de veras! ¡ M a r c a . . . de la 
casa! 
^ •—¡Bien , entonces, vamos a quedar en 
1 que viv imos en el mejor de los mundos, en 
que esto es la m i s m í s i m a Jauja. . . con tran-
v ía s , e l éc t r i cos y la Cibeles! ¿ N o ? . . . ' _ 
— ¡ H o m b r e , tanto como Jauja! . . . Pero lo 
ot ro , lo do las tragedias y las revólüciótífeá 
¡ p e r m í t a n l o usted que le diga que pp es 
«por a h í » ; afortunadamente! ¡ N i ed bromaI 
i L a gente se ha e m p e ñ a d o en tener buen 
humor , en pasarlo lo m á s a gusto que se pue-
d a , y . . . adelante. L e t iene todo lo d e m á s 
sin cuidado, se e n f u r r u ñ a u n poquito u n 
rnomeuto cuando la defraudan, l a intoxican 
o le cobran un d inera l por cualquier cosa, 
pero en seguida dice filosóficamente y pen-
sando d ó n d e va a seguir d i v i r t i é n d o s e : 
¡ B u e n o : a... otro asunto! Y el asunto es 
el «c ine» , el bai le , el teatro, el r e s t o r á n , el 
« t u p i » , los toros, el c a f é , la taberna, el es-
p e c t ó c u l o callejero, la chi r igota , el bodorrio 
de Nochebuena, de A ñ o Nuevo', de Carna-
v a l . . . 
— ¡ P o r r a ! Pero ¿ y el cocido? 
^ — ¡ Q u e no le d é usted vueltas, que aqu í 
no pasa nunca nada, quo somos... m u y 
grandes! 
— | U n pueblo fe l i z ! 
— ¡ U s t e d lo ha d i cho ! ¡ C h ó q u e l a usted! 
¡ A h o r a si que estamos de acuerdo! ¡ F e l i z ! 
¡ C o m p l e t a m e n t e fe l iz ! ¡ D e f i n i t i v a m e n t e fe-
l i z ! 
Curro V A R G A S 
LOS REBELDES MEJICANOS 
GANAN TERRENO 
oficiales franceses declaran que ignoran por 
le de los c r e d ü o s y empresUtos concedidos d i é n d o s e en sen t ido n e g a t i v o , s e g ú n pa - compieto l a existencia de semejantes nego-
por F ranc i a a Rusia. Tampoco parece o/re- rece. ii>l <ckyening S t a n d a r d » dice que, se- rnaciones. e 
g ú n se asegura en los cen t ros p o l í t i c o s l o n -
dinenses b i e n in formados , el p r i m e r m i n i s -
t r o se p r e s e n t a r á a! P a r l a m e n t o a l a ca-
beza de su p a r t i d o y p e r f e c t a m e n t e l i b r e 
de todo c o m p r o m i s o p r e v i o y t oda i n t e l i -
gencia con los d e m á s p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
Once sacudidas sísmicas en 
la reeicn de Ancona 
C01VTRA LOS L A B O R I S T A S 
R O M A . 4.-
h 
-Entre el dií y ma-
a ñ n a oe noy se han registrado once sacu-
didas s í s m i c o s , desiguales y violentas. Es-
tas sacud ida» se han producido principaluven. 
te en las localidades de Hondolfo y San Ccns-
tant ino. en la provincia de Ancona. 
H a habido algunos heridos. 
 
ccr dificultades insuperables el restablecí-: 
miento de las relaciones d i p l o m á t i c a s entre 
estos dos p a í s e s , retrasadas pr incipalmente 
por no presentar el Gobierno de Moscú ga-
rant ia suficiente cuando promete abstenerse 
de toda propaganda. 
F.l grupo 'de ] a'n-cs I Uticos, F in l and ia , Es-
tonia y Le ton ia . unidos estos dos ú l t i m o s por 
u n tratado de alianza, consolida sa unida. i 
de acc ión durante el año ú l i i i n o , celebiando 
conferencias en Riga, con as is tmeia del de 
Polonia, lo cual mo t iva la ausencia de Liitua-
n í a , enemistada con la r e p ú b l i c a del Vís tula 
desde qp* la Sociedad de Naciones dec id ió 
en favor de este pa í s el pleito de V i l n a . 
L a p e q u e ñ a Entente , const i tuida por el 
t r i á n g u l o pol i i ico Cliccocslovaquia-Rumania-
Yugocslacia, cuyos tres pueblos se hallan u n i . 
dos dos a dos por alianzas, af i rma su f ina l i -
dad celebrando una conferencia en Sinaia p*-
ra f i ja r su ac t i tud frente a las demandas de 
auxi l io que H u n g r í a dirige a ¡a Sociedad de 
Naciones. 
Polonia, aliada de Rumania , in tenta , ¡ a jo 
los auspicios de Francia , celebrar un pacto 
aná logo con Checoeslovaquia, aunque inú t i l - ava]an , i la í ; d i f i c u l t í á e s t rbo rdÜ 
m e n t e : las d ive rgenc ia» t e m i o n a k s que ec-i Jas comunicaciones transalpinas. 
f>aran a los des pa íses k impiden . E n esta capital ha nevado. 
L O N D R E S . 3. ( U r g e n t e . ) — E l C o m i t é eje-
cutivo de la Asociacifjn de consei-vadores 
uni'cnistas de la C i t y se ha pronunciado 
en favor da l a f u s i ó n de l iberales y c o n -
servadores, bien a base de u n Gobierno 
censervader. apoyado por les l iberales, bien 
ebn un Gobierno l iberal , apoyado por los ' ^ menos, |:)tontar.', rn.-ontrar una 
ccnservnciorcs: es oecir, descartando por 
tcdOs los medios posibles la f o r m a c i ó n de 
un Gobierno laborista. 
ci , n las cuales el s e ñ o r F r a n k l i n 
Boui l lon desmiente igualmente haber tomado 
parte. 
Venízelos favorable a la 
vuelta de los Reyes 
De todos modos trntarft de mantener 
In d i n a s t í a 
F r í o e x c e p c i o n a l e n I t a l i a 
• 
(SCT.VICIO TUDIOTEIKGRÁFICO) 
R O M A , 3 . - - E u toda I t a l i a r e inó ayer un 
fr ío excepcional. 
E l mal t ienjpo sicue, y la nieve y las 
R O M A , 3 .—Dicen de Ateuas a «-•'a T r i -
b u n a » que el s e ñ o r Venizolos piensa hacer 
regresar a los Soberanos desterrados, o. por 
so luc ión 
in termedia en favor del p r inc ip io d i n á s t i c o , 
con el fin de conjurar las complicaciones que 
r e s u l t a r í a n de uu cambio radical del r é g i m e n 
consti tucional en Grecia. 
W A S H I N G T O N , 3.—Algunas noticias re-
cibidas en esta capital dicen que los revo-
lucionarios mejicanos ganan terreno; pero 
que, a posar de todo, el general Obregón no 
t a r d a r á en hacerse d u e ñ o de la e i t úac ión . 
« * » 
M E J I C O , 3 .—El Gobierno ha facil i tado a 
!a Prensa un telegrama del coronel Menén- ; 
dez, jefe de las fuerzas regulares, s e g ú n el 
cual el general Figueroa y otros cinco oa-
becillas rebeldes han sido detenidos al i n -
tentar pasar la frontera de los Estados 
Unidos . 
C A S A C U B I L L O 
I r a p o r t í í n t e s rebajas p o r f i n de t emporada 
Novedades vest idos y abr igos 
M A Y O R , (59, esquina pinza San M i g u e l 
La división regional de España 
Una c o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n gu ipnz -
coana a B i lbao 
— o — 
B I L B A O , 3 . — E l p r ó x i m o s á b a d o v e n d r á 
a esta capi ta l una Comis ión do la Diputa-
ción guipuzconna para t ra tar del proyecto 
redactado por dicha Corporac ión respecto a 
la fu tura d iv i s ión regional de E s p a ñ a . 
La beatificación del P. Coded 
" V O L U N T A D " 
N i c o l ñ s M a r í a R ive ro , 3 y 5, M a d r i d 
I n v i t a a todos los n i ñ o s a que v i s i t e n su 
E x p o s i c i ó n y vean las m i l cosas boni tas 
que pueden p e d i r a los Reyes Magos. 
Por encargo de sus majestades Melchor , 
Gaspar y Bal tasar , haremos u n bon i to re-
galo a todos los que compren algo. 
So r e ú n e el T r i b u n a l on T l c h 
B A R C E L O N A , 3 . — C o m u n i c a n de V i c h 
quo, ba jo l a p r o s i d e n c i a d e l Ob i spo de 
l a d i ó c e s i s , se na r e u n i d o oí t r i b u n a l que 
h a de i n f o r m a r en l a p r o y o c t a d a bea t i -
f i c a c i ó n del padvo J a i m e Coded , m i s i o n e -
r o de la C o n g r e g a c i ó n de H i j o s d e l Co-
r a z ó n de María. 
L E A f U S T E O ñ o c l o s tas s á * 
b a ú & s maestra 
P A G I N A A G R I C O L A 
(4) 
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L o s R e y e s i n a u g u r a n e ! e d i f i c i o M a d r i d - P a r í s . A r t í c u l o s d e s d e 
c i n c o c é n t i m o s a l o i m á s a l t o s p r e c i o s . M e c á n i c a d e l a e n t r a d a y 
S a h a u d e ( g f m e r t a n c í a s . U a s a l ó n p a r a t é y c o n c i e r t o s e n e l i n -
t e r i o r d e l a l m a c é n . C i e n m e t r o s d e e s c a p a r a t e s . 
igra 1 — 
J U N w i a r t n de los a¡ma.onoH Madr id -
8 C T M « a¿ü r pof (« umauna con la 
S Í X Í ^ SUü, W » 4 « ^ M i «.enuia. .ma I . . -
rü,íLl.Vu U * ^uaic., «e i uomort-iu n.-i-
arucuo. iso se racaUron Cotí M í v m o y (ai 
i t ó iuas al v is i tar d e t e m q a m w t e la suutuo-
ift n ^ t a l a c i ó u {» u u p ^ s i u u excelunte que 
^ mito, t i j^- so cottiwfttuió axpfaiiiva 
u a - i a r u , | áu in i jau , .a dt.j .wiui. io¿, mui-
diui un OUDVÜ íau tor du Dp$»0PQlUi»wa. «lo 
« " o d e m m a d y d . r i . u e / a a !a WDila l de Es-
p a ñ a . 
i . eu efecto, los «magaf iná» ay^r abiertos 
u laü demanda* del pi)UU»6 turnan rtoiirema-
nera fiioile», c ó m o d a s y U | | r t l t « las op« , 
raciones de cornina, c i junáo , sobiü iodo, la 
compradora OB umi mujo;-, i . n | j t^ jauño da 
una hora, oualquier dama, i iodrá adqui r i r ios 
mas diversos Artículo»—doi-uu un frauc-o de 
perlumes a una prenda de u-pa. d; ..du un 
M ^ t l do cocina a uu coruuujo Q un almolia-
dóri—-., uiu exponerse a las m i l u , floeillMl .V 
vicisitudes que or igina ni i r du tienda en 
t:anda, y con las ventajas de encontrar una 
sala para té v ooncierlorf, instuludn en el edi-
tíoio. Otro de loa oapeotos s i m p á t i c o s (pía 
en eatft exposic ión so t-m-u.-ntra us la diver-
sa oalidad de los arUcuiori, qua c o i i e á p o n d o 
a una parogriua Bücnla p i íc io .} , a t^no 
con todaa las forMmor.. l ' .xisten, per ejem-
plo, en la Becoióri de b i au to r í a , a r ü c u l o a cuyo 
preuio, d i f í o i lmen to lograhle en km morcados 
actuales, en do cinco c é n t i m o s . No ]>aran 
aquí las comodidades doi clir-uí.;». Poique an-
tes de regresar a su domic i l io , ya IOR antonv'-
viles da suminis t ro , iguales a los que se 
han fabricado expresamente para las Cíale-
Has Lafayet te , h a b r á n depositado en su do-
m i c i l i o el paquete, levo o pesado, de sus 
oompraa, 
M I L L A l í E S D E V I S I T A N T E S 
Detalle decisivo de la eficacia con que ha 
.trascendido la apertura da M a d r i d - P a r í s al 
público es que durante los ú l t i m o s cuarcu-
l a y cinco d í a s han desfilado por las ofici-
nas da los nuevos almacenes m á s do ñOO 
agentes da publ ic idad. Otro bocho elocuente 
8fl el n ú m e r o do personas que por la (arde, 
al abrirse el establocimionto al p ú b l i c o , v i -
eiM la i n s t a l a c i ó n . Do las 3.000 cartulinaa 
que ft modo do propaganda so repar t ieron, 
más do 4.000 fueron reintegradas por sus po-
Becdores al en t ra r ; poro acudieron on mayor 
número los visitantes quo no llevaban i n v i -
tación. Insuficientes las amplias naves para 
contener al púb l i co , se hizo necosario bajar 
los cierres m e t á l i c o s y condicionar el acceso 
al in tor ior en la p roporc ión do los que iban 
paliendo. 
En t r a las particularidades curiosas quo 
ofroco la m e c á n i c a , por decirlo a s í , de e» . 
tos almacenos, ú n i c a s ou E s p a ñ a , que re-
cuerdan los del Louv re , i.a'.ayctte, T.a Ba-
m a r í t o n a , I>e TVintomps, IJO Don M a r c h ó , 
d© P a r í a , y los de Havolds y Moples. du Leu-
dres, esta la entrada y salida do las mer-
s a n c í a s , a cuyo desembalaje so procede eu 
cuanto l loran a la 'plauta baja. M o i ü a n t o un 
montacargas a lóc t r ico son trasladadas al úl-
t imo piso, donde se anota la recepción y se 
los aplica la correspondiente marca. Pasan 
d e s p u é s a las e s t a n t e r í a s de reserva, de don-
de bajan a loa mostradores. Una vez con-
tratada su adqu i s i c ión por el comprador, el 
i r t í c u l o es empaquetado j u n t o a la caja d,̂  
la s ecc ión correspondiente. Reata ú n i c a m e n -
te entregarlo al c l iente , o. si á s t e lo pre-
tiere, trasladarlo a su domic i l io . Exis to , por 
ú l t i m o , la oficina do. reclamaciones en la 
cajív n ú m e r o 1 do la planta baja. 
E l consejero-delegado, don Santiago Gó-
tnes, iguió, en c o m p a ñ í a de loa con- - - -
señores Gamica y De la Mora (don César) ; 
a sus majestades, i n d i c á n d o l e s las diversas 
dependencias. E n la p lanta baja se suceden 
los departamentos de flores y plumas, c in -
tas de seda, juguetes, a r t í c u l o s para regalo 
y de París , paraguas y bastones, calcetines 
y ropa blanca para caballeros, l i b r e r í a y ar-
tículos de oficina, l e n c e r í a , p a ñ u e l o s y cor-
batas y a r t í cu lo s do despacho. M e n c i ó n apar-
te merece la expos ic ión de p e r f u m e r í a , máa 
surtida quo cualquiera da las m á s famosas 
de la «rue> de la Paix o la «rue> Royale, 
porque en P a r í s , a consecuencia del rég i -
men da aduanas, apenas si se exhiben otros 
productos que los franceses. 
L a Reina se detiene a curiosear en los 
frascos cincelados* labrados, esmaltados, que 
yacen en eatoobes de raso y seda. Los hay 
da elaboración inglesa y norteamericana; los 
hay de fabricación francesa, con nombres 
quo pareoea t í tulos de madrigales o epitala-
mios. E s t á n , por ú l t j m o , los elaborados por 
tos deatiladorea e spaño les da esencias aro-
tnáttaaa. 
E n el primer piso ae exhiben a r t í c u l o s de 
sastrer ía para caballeros y n iños , modas feme-
ninas (vestidos y sombreros) y muebles de-
corativos. E n el segundo figuran gáne ros da 
ropa blanca, viaje y pañe r í a . E n el piso 
onaH» sa anuncian, por ú l t i m o , toda clase 
de muablea, desda los m á s baratos a los m á s 
caros. Contiguo, ae ba instalado un lujoso 
salón' para tá y conciertos, donde los Reyes 
fueron obsequiados oon nn delicado refrige-
rio 
dentro do un par de mosos una expos ic ión 
de q u i n c a l l e r í a y ce r r a j e r í a . 
E l personal, quo suma m á s do 800 em-
pleados, mujeres las dos terceras partes, so 
divido en seis grupos, cuyos jeíeii e í a o t ú a n 
las compras en E s p a ñ a y en el extranjero. 
Cada grupo so subdivida en cuatro o cinco 
secciones, las cuales constan de un je íe y 
do tres a diez vendedoras, entre las qua figu-
ran la cajón* y una que dir ige a sus com-
p a ñ e r a s . 
:-2 B O C A » D E D I E G O 
Resta consagrar algunas l íneas al exterior 
v al in ter ior del edificio, qua abarca la mau-
' u u a l imi t ada por las calles Avenida de Vi 
v M a i ^ a l l , Mesonero D ó m a n o s , D e s e n g a ñ o 
o H i l a r i o P e ñ a s c o . L a p r imera piedra í u * 
colocada en diciembre del a ñ o 1020. en una 
superficie de m á s do 4.000 metros cuadra-
dos. L a cons t rucc ión o I n s t a l a c i ó n , que han 
importado diez millonea de pesetea, fueron 
dir igidas por el ingeniero don Maximi l i ano 
l i c o b s o n , do I» Sppiedad Estudios y Cons-
trucciones, f.a osutura es de h o r m i g ó n ar-
mado. Trabajaron en la obra 000 obreros. 
Cas iudiadas, do claro y armonioso estilo, 
^ jna una do las cua los ' t i ene ima longi tud 
do 200 metros, son do ventanales j nú l t i 
¡ ' s para que la luz peuetra en todos f,en 
tHos , v aparecen c o n í i n a d a s por dos torro-
olllas, 'en las quo ge han construido dos do 
p&U ,s de agua da 100 a 150.000 l i t ros , co 
pjp reserva para ORSOS de incendio. 
Dis t r ibuidas en al local existen 72 bocas 
d i riego pava supl i r cualquier deficiencia 
do las t u b e r í a s exteriores. 
E l in ter ior aparece horadado por u n maji-
nífico «hal l» , do 20 metros de d i á m e t r o , cu-
h ic i to do una doble crápula, que es, sin du-
da, el detalle m á s bello do la edi f icac ión, 
do 85 metros da a l tura . 
T.a i l u m i n a c i ó n asciende en conjunto a 
200.000 b u j í a s , y para los diversos servicios 
so han instalado 000 caballos de fuerza.^ 
En ol in te r ior so han construido sois os-
naloras. cuatro para el p ú b l i c o y dos para 
¡es servicios interiores de l a i n s t a l a c i ó n . 
Funcioaan adoJtiás cuotro ascensores, con ca-
pacidad cada uno para 12 personas, y un 
•netro de velocidad por segundo. 
L a fachada do la Avenida de P ¡ y Mar-
Kall ostenta, a la a l tura de la pr imera plan-
ta , un soportal, bajo el cual exhiben pr imoro-
sos a r t í c u l o s 100 metros de escaparate. 
E l director do M a d r i d - P a r í s , s eño r Lesta-
go. y los consejeros s e ñ o r e s m a r q u é s de Cor-
t in . i . Goinpod (don Pedro y don Rober to) . 
Katz y Pievost , h ic ieron, en c o m p a ñ í a de 
los (Miados, los honores de sus h u é s p o d o s . 
Con los Royes, (pie fueron obsequiados con 
delicados ramos de o r q u í d e a » y camelias, 
obpfepciobados por la bella s e ñ o r i t a M a r í a 
Gommez, hi ja del cousejero-dele<íado, lle-
garon su alteza la infanta d o ñ a Isabel , el 
m a r o u é s do la Torreci l la y la duquesa do 
San Carlos. En t r e los presentes figuraban 
t a m b i é n o! alcalde, s e ñ o r Alcocer, y gtras 
autoridades. 
Después de abandonar los invitados el lo-
cal , se reunieron el personal v el Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n on el sa lón cíe t é , donde so 
descorcharon varias botellas de r&atnpáp y 
SPI b r i n d ó por la prosperidad da Madrid-Pa-
r í s . 
Deoouidero detenido,—Cen.a del ^ l i i í o do 
la Paloma, el guarda del mismo, Rafael Nie-
to Arroyo s o r p r e n d i ó a Alfonso Moreno, do 
v e i n t i d ó s a ñ o s , m e c á n i c o , que hade a l g ú n 
t iempo estuvo acogido en aquella casa, jun-
to a una escala de propiedad desconocida, 
y que p e n d í a da una de las ventanas. 
Estrechado a preguntas, a c a b ó por mani-
festar que era ol autor do variaa sustraccio-
nes que ee han venido notando en el Asilo. 
Para cometerlas usaba la oscala. 
Alfonso fué entregado a la Guardia c i v i l . 
B a n c o d e E s p a ñ a 
E l Consejo general ha acordado repar t i r 
U cant idad de Ncsenta y cinco poNetns per 
a c c i ó n , como complemento de los beneficios 
del preHente año, quo se p a g a r á n desde ol 
d í a 4 de enero p r ó x i m o . 
Los s e ñ o r e s accioniHtas que tengan pedi-
do el abono del dividendo en cuenta co-
rriente p o d r á n dlimoner de su importe des-
de el d í a 3 de dicho mes. 
A log representantes de personas jur íd i -
cos duofiae de acciones del Banco ee 'es 
recuerda la necesidad de que al abono del 
dividendo debo preceder la jus t i f i cac ión del 
pajyo o la e x e n c i ó n del impuesto creado 
por l a ley do 20 de diciembre do 1910, mo-
dificada por la do 24 da diciembre de 1912, 
o la da hallarse pendiente de despacho el 
expediente do e x e n c i ó n . 
Siendo ente Impuesto anual, acreditado 
que sea BU pago no se podirtí en un año 
nueva jus t i f i cac ión da 
E l presidenta de Direc tor io rec ib ió ayer 
por la m a ñ a n a en el min i s t e r io de la Guerra 
al vocal del directorio general Musiera , que 
fué a despachar. 
E u ú saludado por el gsneral Saliquet, re-
luenteinenie ascendido, quo l legó de Barce-
lona do paso para Santander. 
Por ú l t i m o , rec ib ió al c a p i t á n general de 
la s é p t i m a r e g i ó n , teniente general s e ñ o r 
Horedia , y al general Ardanaz, segundo jefe 
de Estmlo Mayor. 
A loa cinco y media llegó a la Presiden-
cia el jtjfe del Gobierno, y m a n i f e s t ó que 
iumediatameute iba a reunirsa con el Direc-
tor io para u l t imar algunos asuetos pendien-
tes y preparar otros. 
A Ja« nueve y media t e r m i n ó la r e u n i ó n , 
que h a b í a e r p r ^ e d o d e s p u é s de las aieta. y 
a la que asistieron el subsecretario de Go-
ba rnac ión y el director general de Correos. 
No sa faei l i tó nota oficiosa, d i c i éndoee 
como t ínica referencia que el Consejo fué 
ú n l o a m e n t u admin is t ra t ivo . 
E l director de Correos a c u d i ó a exponer 
proy6<tU)s s o b r í correo a é r e o , nuevos servi-
cios y d e m á s iniciat ivas para cuando hava 
c r é d i t o para implantar las . 
E l general M a r t í n e z A n i d o c a m b i ó impre-
siones oon los vocales rounidos. 
» * * 
E l presidento d e s p a c h ó con los subsecra-
tarios de Estado y Trabajo. 
* * í< 
E n a Comis ión do c a t e d r á t i c o s de la Ea-
culbad de Medicina de Valencia , v i s i t ó ul 
tynora l Navarro para pedir mejoras eu la 
cn.sofmnza. 
* « ¡e 
Log señores I b o l e ó n , Castro Girona y Ga-
moneda, v i s i ta ron , respectivamente, u los 
vocales s e ñ o r e s Magaz, G ó m e z Jordana y 
Vallospinosa. 
Madrid, 111 de diciembre de 192!}. - E l se-
Ba trabaja en loa sótanos para inaugurar cretarlo general, O. I l lanco .Kech». 
Reunión de! pleno de la 
Cámara de Comercio 
Se nos e n v í a la eiguionte uo ta ; 
«Bajo ka presidencia do don (Jarlos Prast 
«e ha rouuiJo la C á m a r a do Comercio en 
pleno. 
E u é examinada (ion lodo detalle l a cues-
t ión re la t iva a la indlai ic ia d i r ig ida al Go-
bierno ros] ce. j de la s i t u a c i ó n de los con t r i -
buy.-ute-; ppf de.( ¡a luviones prestadas antes 
dul 131 dtd pagado mes do dic iembre , aoor-
(iiiiuio tijioyar la pe t ip ión formulada por el 
ConrM-ji» Superior do C á m a r a s de Comercio, 
y l lamar ia a t e n c i ó n al Gobierno tobre la 
neccrúdad do comenzar la ap l i c ac ión de l a 
tarifa pr imera de la ley de Et i l idades (suel-
dos) por la de ¡I.üOO po-'ftas, ya quo l ig tv 
raudo en IQpQ la do 1.Q00 pesetas, l a equi -
valencia de esta rol ribuciéni en la actual i -
dad, por lo monos, tiene que ser la citada 
de ¡5.000 jx^etas, m á x i m e d e s p u é s de la ley 
de Eunciouu! iii.s da lOli-i y dti las oUivacio-
nes cu e l pago do servicios que ha habido 
necesidad de acordar como coii-ocnencia del 
e iu-arecimieü ' .o de ¡a vida y del menor po-
der de adqtttslclót} de la moneda. 
Se a p r o b ó la desiguacion del vocal para 
la Jun ta munic ipa l de Pr imera e n s e ñ a n z a . 
Onedó enterado el pleno del concurso of i -
blaj «pie se presta a la E e r i » de MnestCftS de 
la Habana, certcmen al cua l conviene a los 
exportadoras e s p a ñ o l e s concurr i r , estando en 
las nlicinas do la C á m a r a do Comercio a d i - -
poeiclún de cuantas personas puedan tener 
I n t e r é s en dicha Eena los antecedentes ue-
i 'e-;ar¡os. 
So dió cuenta t a m b i é n do que la Alca ld ía-
Presidencia de esta Cor le , atendiendo la pe-
t ic ión de la C á m a r a ' de Comercio, ha dic-
tado un bando, por «1 que se otorga u n plazo 
de t ivs meses para quo los comemiautes 
puedim rec t i l ba r , sin reeargos n i mul tas , 
las Imcnciaa de apertura de lo» estableci-
m i e n t o , ¡ lud iendo ¡os comerciantes adqui r i r 
en la C á m a r a do Comercio las informacionos 
sobre el p a r t i c u l a r . » 
ENTREGA DESUNA FAJA AL 
GENERAL DE LAS HERAS 
Los c o m p a ñ e r o s de p romoc ión del general 
don Manuel do las Heras , recientemonte as-
cendido, se reunieron ayer en el Centro del 
Ejerci to y do |« Armada para hacerlo eutro-
aa de la faja que como reeuardo lo ¿ « d i O H 
aquellos; al dar las gracias el interesodo por 
ta l prueba de afecto al c o m p a ñ e r o , h izo vo-
tos por que la u n i ó n fnudada en el c a r i ñ o 
sea la impu l s ión con quo los e s p a ñ o l e s en 
Africa y eu E s p a ñ a ayuden a la obra patrKV 
t ica que oon tanta abnegac ión realiaa ol D i -
rectorio. 
Renovación de oblísraciones 
de! Tesoro 
El nuevo Consejo de las 
minas de Almadén 
Con anoglo a lo diepuesto eu el real do 
creto da la Presidencia del Di rao tor io , fecha 
l ó de du'iembro ú l t i m o , el m i é r c o l e s se pro-
cedió a realizar por el Banco de E s p a ñ a las 
operaciones correspondientes a la r enovac ión 
da las obligaciones del Tesoro omit idas en 
l de. enero do 1U'J2, al ó por 100, eu 1 do 
cuero de 192\i. al 4.Ó0 por 100, por otras 
al 5 por 100 y a un a ñ o fecha. 
Laa cantidadea vencidas eon, resjiectivil-
mente, do 1.1 D'..7*2.000 y lí)8.i51LOOO pese-
tas, o son, en j u n t o , un total do 1.2.10.OÓIEOOO 
pesetas. 
Comblnaaiones de la Magistratura 
—o— 
üu mujestad ha firmado loe «iguieules deoretoti: 
HACIENDA—Nombrando preaidouto del Con-
sejo do Admínietrncián do laa miaas de Almadén 
y Arrayanes, a dori Antonio del Caetülo y Homaro, 
contraalmirarile. 
Ide>m vocal del miamo Consejo, a don Antonio 
'¿einpau. inspector general del Cawpu da Inge-
nieros ilo j-Miutu-
Idem idem ídem a don José Abad. íngonioro jo-
íe do i.M¡naM. 
Idem Idem ídem a don Leandro González, abo-
gado de! Estado-
Idont ÍJem Idem a doa Julio Zarraluqm. jois do 
Adminiotruoión d«'l Cnerpo pericial d<í Contabili-
dad del Estado. 
Idem ídem fdenj" a <¡bn Hcliodoro del Castillo, 
comandante mídico-
Jubilando a don Salvador Higueras, jefe d« Ad-
ministración de tercera claea del Ouarpo general do 
Hacienda púWift 
CxBAUlA Y JUSTICIA—Ncuubmwlo a .loo 
-Manuel Barroso Losada magistrado de Quadalau 
jara-
Idem a don Arturo I'érez Rodrigue* magUtra.io 
do Avila. 
Idem u dun Nicolás Üadía Alvaro* magwUado 
de Ualamancx-
Idem a dja Trinidad Serrano García magisLra 
do de (Murcia-
Idem a don Emilio Viflal Estclléí magistraJo 
do Castellón. 
Idem a don Fernando do Baeza tíarabia ma-
;;;stiado da Bonlcvádra-
Idmn a Í1Ú:I I'-Tnindo Abarrateguj Foutes te-
uicnta fistsal de la Audiencia de Sevilla. 
Idem a don Gabriel Gayón Uuomaroo magiátra. 
do do ¡a de Avila. 
Idem a don Soat do Beijají y de Azofra magis-
trado de la do BanU Cruz de Toqerifa. 
Idem a don' Ramóa Gayoso Arins, teníante fiscal 
do la do la Conitift-
Idem a don Fernando Ugarto y Pagés magis 
trado de San Sebastián. 
Idem a don José flnrda Amorós magistrado da 
la do Murcia. 
Idem a don Josúg Sánfhcz Octavio de Toledo, 
temiente fiscal do la de Biirgoa. 
Idem a don Pedro do IWniio y Várela magis-
trado de la Audiencia do Santa Cruz de Tonerife 
Idem s don Juan Litio Chica magistrado de la 
do Jaén. 
Idem a don Fernando Lópea de Sagredo ma-
ît.irad.» de la do Badajoz. 
M;'iii a don Julio Fournifr Cuadja, magistrado 
du l;i de Lérida-
Promoviendo a la |>la¿a do magutrado de la 
Audieooia de Orenee. u don Narciso Bancea y 
García-
Idom Idem do la de Orense a don Joeá Ramón 
Fernández Díaz-
Idnra a la da Lérida a don Federico Parcra 
y Avelló-
' Idem a la de León, a don Enrique Fernán.loz 
Aharez-
Idem a la de UueUa, a don Tomás Garda Za. 
MM i a la de Oadaji z. a don Enrique de la 
Blanca. 
Moni a la de Ciudad Real, a don Pedro Manuel 
Sánchez. 
Miiii a la de Bilbao, a don Juan Garda Romo 
ru de Tejada. 
I i a la de Vitoria, a don Domingo de Gnzmán 
I .avallo. 
Idem a la de Toledo, a don Agustín 'Bellón Fer-
li liudez. 
Idfem a la do teniente fiscal de Albacete, a don 
Felipe Cardiel Escudero-
Mt ui a la d" magistrado de Lt^roño, a don 
.I,, me ;Mijr(íu Villar-
Idem a la «le lu Audiencia de Gerunau a don 
Agustín AITI-H y Payás-
h e.-.i a la de Cádiz» a don 'Manuel Sanmartín 
l.'imnttf-
Idem a la do Toledo, a don Angel Ruiz de 
Pfirtgjta y IMorlillo-
Idem a la (fü lltidva, a don AgtMtín Aramia. 
Mein a la do tcnienTo flécal de Palma, a don 
Enrique López Fría». 
Idem a la do mugiatrado da lu do Salamanca, 
a J'>*"'' Arugom-í Cbajnpin-
Idem a la de ídem d i Lugo, a don Ramón F4Q-
liqnc/. Cadóruiga» 
Idem a la de ídem do la do líuelva, a don A j . 
fonso Pírez '^fartíuez-
Idem ta la idem de la de Bilbao, a don Jolsd 
Miuda Almirez (T.rarti»^ 
Id. ni i : !:i idem de la de Santander, a don Joaó 
(^on/áloz Lima-
Idem a |fl i l iM du la de Huoaca. a don Polro 
de la Fuente Pcrtegas. 
Idem a la ídem de la de Cuencai a don Manual 
l'Vniájidcz CarraacfMa-
Tdoni a !a í:lcm de la de Salamanca, a don Ma-
riano QuínflDi Bonifaz-
I N S I R U W I O V P U B L I C A-v—Sobro oondoocra-
ciones ya iioertladn» do la Ordan civil de Alfon-
so XIT, a don Giorgio dd Vecliio y don EiiganiV» 
C O T I Z A C I O N E S Se reorganiza la Policú 
d e b a r r i o s 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 1Ü0 Interior. iScn^ i . V0,aü; E , 
7a,a0; D , 7O.S0 ; C, 70,00; Li, 70,U0; A , 
7 1 ; G y H , 70,75; Diierentes , 71 . 
4 por loo Exterior. Serio E, b4 ,7ó; E, 
84,76; D , 8S,Ws 0, toM; B , H.r*,ñu\ A , 
85,60; ü f i y i c n i e s , 85,75. 
4 pop 100 Amorílwiblu. Seno E , 87,^.); 
I ) , ti'í.'M; 11, 87.-JO: I Gerentes, 87 ."JO. 
5 pop 100 Amortlzable.—Serie E , 01,50; 
A, 04,60; In t^renles , O-é.oO. 
fl por 100 Amortlzable (1017) .—Serie D , 
9-1,05; 0 , 04,00; E , 0-1,45; A , 04,00; Difa-
rontes. ' . i l . l o . 
Obligaciones del Tesoro.--Serie A , 102,10; 
}3, 102,10 r(dosí anos nuevos) ; serio A, 
101,20; I'., 101,20 (5 jior 1Ú0J ; spria E , 
100,85 (4,80 ppr 100. oc tubre) . 
Ayuntainie/itu de Madrid. —Vi l l a M a d r i d 
des»} . i / o . oa. 
Marrueoos, .7.00. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 9 0 ; í d e m 5 por 100, 98,05; idem t! por 
100, l l O . i t t . 
Acciones.--Banco de E s p a ñ a , 509; ídetn 
i d . m ( l iónos) , '¿ú-l; Hipotecar io , 20-1.25; Es-
pañol C r é d i t o . 150; Kío de la Plata, J12; 
í d e m í d e m íiu oorrientei 1 1 1 ; Eent ra l , s/d, 
108; TalHicos. 2'43.50; Explosivos, 842; Azú-
car (preferente) , fin corriente, 70..50; Me-
t ropol i tano. 198,50; M . / - A . contado, ;J0.:i; 
l i u corriante, 808; T r a n v í a s , 85,50; ("hado, 
A, 400; í d e m Ti, 405-
Obl l éao lones . «Compt^&fa Naval í b o n ^ ! 
9 7 ; U n i ó n B W é t n o á , 0 p<n- 100, 08,25; A l i -
cantes, pr imera , 281,75; í d e m segunda B/O, 
y ; j0 ; í d e m Cl s/c, 99,00; Nortes, pr imera , 
04,75; í d e m segunda, 62.10; í d e m quin ta , 
s/d, 01,75; í d e m 6 ppr 100. 1 0 1 ; Prioridad-
Barcelona s/c. 6.7,75; Astur ias , tercera, 
61,78j C u n í r a n c , 77,50; Astur iana . 102; Pú-
fiarroya, 98.50; Met ropol i tano . 105; Chade, 
99 ; T r a n s a t l á n t i c a (1920). 98,75; Astur inf l . 
pr imera , 63,25; Valencianas Nor te , 94 ; Me-
tropoli tano, B , 92,50. 
Moneda extranjera.--Francos, 38,85; l i r a» , 
33,40: l ibras, 3 3 , 0 1 ; dó l a r , 7,85; escudo por-
t u g n é s , 0,265. 
B I L B A O 
Explosivos. 344; Resinera, 207; Papelera, 
8 3 ; Banco de B i l l i ao , 1.720; Unión Mine-
ra, 570; Vascongados. 560. 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r . 70,60: Ex te r io r , 84,50; Amorti/.Ur. 
ble, 5 por 100, 94,50; Nortes, 1)2,40; Ai ican-
tes, 61,40; Orenses, 15.55; F i l ip inas , 220; 
francos, 83,75; l ibras , 33,62, 
C E S A N T I A S EN MURCIA 
o 
Ea « G a c e t a » de ayer pub l i có imu, disposi-
c ión del minis te r io di ' l l i v ' i ' . ' u d * declarando 
ccKantcs \d olk-ial del Negociada do metd-
li i o do la tíucursul do lu ('nja do depós i tos 
uu Murc i a , MHIUUII Ch ío Al ta lao ju . y a los 
p ;!' 'os .Enupiin Nico lá s y (laspar VaüQUIld 
L a mt 'didt i obedoco a irrogularidades co-
metidas en el pago indebido de carpetas de 
iuterenes do depós i to s imaginarios, prepara-
dos todos por ol oficial a ipnen KQ declara 
cüBiinto y (|uo proHenialian id cobro loa dos 
portcroH citados. 
D e s p u é s de despachar con el pjfesideutfl 
del Di rec tor io , su majestad el Rey mar lui , 
con la Reina, y acompafiadon d« 1» duquona 
de San Carlos v el ui ianjués de la Torrecl-
l ia , a vis i tar ios almacenes M a d r i d - E u r í s , 
E l Cardenal Beul locl i , ha d i r ig ido a sus 
majostudes un oar iñnso tebigrama do sa'u-
t ac ión . 
Vi -4! V 
E l Moiiiirc:'. t u v i ó culi su represeiitmii'iu 
a los fiiuetíiles que se cr leluaruu ayer m a ñ a -
ua }H>r el finado Obinpo du Kióti, eu id p r i -
mer aniversario de su muerte , al comaiuhui-
te general do Alabardero» . 
m ¡e s< 
Con la solemnidad df costumbre ae ha 
celebrado e l ejercicio Rwpiua] de I M Cua-
renta l lo ran , eu la capilla rt*al, cou asis-
tencia del Cuerpo de cape l lane» de honor 
del Rey y les ninyordomoi* de seiuiana. 
l luv, t» lo» once, d a r á fin con igual so-
lemnidad. 
• • » 
E l d ía do Reyes ee c e l e b r a r á eu Palacio 
la I r a d i f i n n i i l capil la p ú l i l i ^ , y , por la 
lardo h a b r á rocciH-ióti m i l i t a r . 
Una nueva línea de tranvías 
Ayer comen/ .ó u funcionar una nueva linca 
do trauvlas, soúa luda con el r imucro 51. Ihv-
el raconi i jo dc.-do la l'ot rta ijcl Sol por 
Alca lá a la calle de Torr i jus , dundo la vutil-
ta por Diego du i ^ ó n . 
1/a tmeva l ínea ^s tá servida por nueve co-
c.hes, que salen de los extremos del recorrido 
do cinco tm cinco minuteg. H a y quince tur-
nos do emphadDS con un totul do M-l hoinbreH. 
A las miüvo y t r e in t a y cinco do la lincho 
comienzan a retirurse los coches paulatlna-
u i c i i t ¡ \ para salir da diez en diez minutos . 
E l pr imero sola de la Puerta del Sol a las 
s-is y cuarenta y cinco da la m a ñ a n a , y el 
ú l t i m o , a | M QBOfl v ciuco de la noche. 
El material empleado son bis j U j l i f ^ M jar-
dinaraa reformadas coches cerrador. 
El 51 sirve de l í nea auxi l iar par* la de U 
Guindalera, y favorece a los vecinos del úl t i -
B)0 tercio do las calles transversales di< Se-
rrano, (pie ci t recían (|e t r a n v í a . 
JJH nuova l ínea tiene un b lUt ts úniot> i|e 
15 cón t i i n^s jiara cuiihj i . ici ' i-cr,,rrido. 
L i u j orden de la Dlnccién de Segi 
E l MfcHWl Ar iegni ha dictado, con 
de a\or, la siguieitie o»don a los j e f ^ i 
las Comjaar ías : 
<iLa ímic ión m á s iuiportauU; do la pr 
es la invesdigación , y ella tioue BU ft 
muuU) en la inspecc ión y estudio dy bi 
que, por lu tanto, es la g e n ü r u u i ¿ para 
traluijos iiocuoarios cu la prá ' - l icu Uu 
los kcrviciun. 
Si so doaigna para los IJUITÍOS el p e r ^ 
mta cutupeteuLu y ijuo m á s acreditada t 
'¿a tiu vucaciiái para el paigo <jU0 deijei 
Oa, os uvii lei i tu que cl resultado ser í 
impo i l a i i c i a , tuda \e/. que, ejercida ^jAj 
bor i i i t ju i s i t iva , in ic l igc i i te \ con^taute, 
gará el funidunaiio a tener coucieucia 
das aquellas iiiiinitestucioueB que con^ 
ih iminar a la l ' o l ic ía . 
I'is ua'ueiAi'io, pues, a la uouaaoucidi , 
t f t i m linet;, ul designar pura los ua r r iu í , i 
t i persimal unís iuoiyiurto u moderno, 
al ..••Jiiliario, a aipicl que se juzgue máa 
¡.(•tnito, quo debe serla d de mayor o&í 
l ía o los agentes m á * antiguos, y só lo ' 
ooso de no haber funcionarios de clases L 
peni . re; , podrá dcsignaise pnr excepciónl 
los aspiranlc... 
Da ose modo so c o u s e g u i r á t a m b i é n el 
bli^ efecto do que esoa funcionarios d» 
j oi iur c a t e g o r í a puedan inspecuionor y 
cuenta a su jefa del d i s t r i to de aquellos 
.-,,s u i lc t lc ic i i . ias CIUD pudieran observar 
o. personal de Pol ic ía qua por ó rdenes 
periores actuase cu SUM demarcacionea. 
En aquellos harrios que por su exfcensií, 
sea necesario, BO d o í t i n a r á a ellos, ademái 
du uu iriS[)ec.tor, un aspirante que le au.!: 
x i l i e . 
E l mando principal en eada punto seri 
ai qua noudire estos destinos de caráotot 
fijo, y ú n i c a m e n t e so les d i s t r a e r á de SÜ 
pr inc ipa l cometido cuando circunstancias ei 
oepcinnalüs así lo aconse jen .» 
Real orden de gracias 
E l "oneral oubseoretnrio del ministerio dt 
lu ( i o b e r n a c i ó n , señor M a r t í n e z Anido, \» 
d i r ig ido una real orden al director generi 
do Seguridad, s e ñ o r Arlegxi i , expresando t i 
fe l ic i tac ión al personal de la P o l i c í a guber 
na t iva por el éx i to alcanzado al hacer abor-
tar el movimien to quo los elementos cemu. 
ni . his t e n í a n preparado en E s p a ñ a y Poi-
tugal . 
P e t i c i o n e s d e l a M u t u a l i d a d 
I n f a n t i l 
Vis i tan al Keflor Alcocer 
E l alcalde p r e s e n t ó ayer a los pericdistai 
m;a comis ión do n i ñ o s pertenecientes a ll 
( I r án Mutua l idad I n f a n t i l E s p a ñ o l a , grupea-
<l.i Madr id y Juvuu tud MutuaUsta . que es., 
tuvieron a visi tarlo para iTacerio entrega di 
2H,Mk1 iiosctas, quo i ^ r euscr ipo ión habían 
r t fmldo pura la .[u© el Ayun tamien to tiew 
Bbl t r ta • n i Objeto do regalar juguetes a la 
ni ñon puhreii. 
Dicha .omi -dón t a m b i é n e n t r e g ó un esott 
!>, HoliOtUndu so prohiba la venta de pájv 
r.is í i ü . r s ; (pío so celebro su d ía , coi 
•púa 1.•inuidad, la tiesta del A r b o l ; qtis, 
sn castigue oon mano dura a IOB b la s í emW 
ID ^colación en el cuadro quo en e l RetiroÜ< 
dedica a jugar al ba lón de una porclóif de 
ttsrreiiQ para evi tar (pío la )»elota vaya a va. 
lar u IOH lardiním. y . f inalmente, que pnr |a 
Alcaldía no recomiemle la r á p i d a tramitación 
d.d e.xi'Cdieute (jue bay incoado \>ÍÍSÜ la con-
üOBlón de la cruz de Beneficencia a los ni-
ños perUniecientes a dicha entidad Jul io Ca-
no y Vicente L ó p e z . 
Oposiciones y concursos 
K E G I . S T R O S 
Log opositores a Registros e s t á n convoca-
dos hasta el n ú m e r o 230 inclusive para el 
d í a 7 de enero. 
T e a t r o R e a 
111 estrello do «£1 cubollcro de la rosp 
— c — 
Por la |fríinde2.a musical de l a obra, como 
par el i n t e r é s v i v í s i m o con quo IOB devotos 
del maravilloso arte y c l p ú b l i c o en genefll 
esperan el estreno de «El caballero de 1» 
rosa», puede asegurarse que l a primera 1* 
p r e s e n t a c i ó n de l a admirable ó p e r a de W' 
curdo Strnuss, que so eelebíratA m a ñ a n a por 
la noche en nuestro pr imer teatro lírico, 
DI r, ;tltuirA un gran acontecimiento artl» 
tico» 
> E l caballero do la rosa> se pondrá en 
oscenu con la magnificencia que merc<i8. 
E l p r e s t i g i o s í s i m o anueátro Rabí dirigid 
la orquestp. 
C a t a r r o s - T u b e r o u l o é i s 
Cunación r á p i d a y fiegura con A X T I C A ' P A U U . U , ( iareia Huárcij. A n t i s é p t i c o enérgico 
ne las VÍOB r e s p l r a t o r u B y reconatituyento eficaz. Mo contiene calmantes- solamento 
a n t i s é p t i c o s . — Venta, farmaoiatí y Madrid. Eabuiaiorio, C . l l e c o l c í o s 2 
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^ ¿ ¿ t e ^ - " ^ — 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
• • p o r J E A N N E D E C O U L O M B 
. la 
E l oomendador t r a t ó de defender a BU c u ñ a d a : 
poro e r a ta l l a p é r d i d a de sangre , que pronto f u é 
d e s a r m a d o . 
L e a a t a r o n l a s manos . L a marffuosa, s in per-
d « r m alt ivez. I M d e j a b a hacer . V i c t o r i a l l o r a b a 
a b r a z a d a a las r o f i n i í do su madre , por l a c u a l 
s e n t í a u n c a r i ñ o profundo y si lencioso. Se opo-
dej-aron igualmente de las « u j e r e s y do los c r i a -
dos. 
— ¿ Y l a n u l a ? — p r e g u n t ó uno. 
—No quiero n i ñ o s ; d e j a d l a en el cast i l lo , que 
y a veremos m á s tardo lo que hacomos con el la . 
E a n g c r t o l lovaba u n a idea : como y a h a b r í a 
ocurr ido en el L e m o s í n , l a j u s t i c i a se a p o d e r a r í a 
del casti l lo y lo ven "cría en p ú b l i c a s u b a s t a en 
beneficio do l a n a c i ó n . E n t o n c e s lo c o m p r a r í a por 
un prec io i rr i sor io , pues na4la se n t r o v e r í a a pu-
j a r contra él. E n Wtc tiempo a r r n n c a r í a a la ).;•-
s u e n a el «ocreto del U f O / p , v wrí» r i c o . . . ; podes 
r o s o . . . su sueno so v e r í a r e a l i z a d o . . . ; s e r í a e) 
d u e ñ o de Castelfort . 
L a m a m u e s a t r a t ó de b e s a r a s u h i j a , p e r o 
no l a f u é permit ido , y l a pobre m a d r e tuvo quo 
e n v i a r l a desde lejos s u ú l t i m o a d i ó s . 
E n hu m i r a d a , l iona do a n g u s t i a , V i e t u r i a l e y ó 
u n a r m u n e n d o c i ó i i s u p r e m a , c u y o recuerdo no 
h a b í a de a p a r t a r s e j a m á s de su m e m o r i a . 
— ¡ D o f l e n d é h a s t a l a mueo-to el secreto de l a to-
r r e ! . . . 
Y l a s e ñ o r a de Caste l for t o r u z ó l a poterna del 
parque y s a l l ó de aque l cast i l lo , donde h a b í a sido 
la r e i n a , p a r a no vo lver a é l j a m á s . 
M i e n t r a s l a esco l ta que c o n d u c í a a los pr i s io -
neros se d i r i g í a a } a a idea , ol s e ñ o r de lAUger io 
c o r r i ó a l a c i i m a r a del m a r q u é s . 
P e r o al ver ol cofreci l lo v a c í o , los estuches des-
p a r r a m a d o s por el suelo, e l secreter abierto y loa 
papeles en desorden, c o m p r e n d i ó que l a marque -
s a h a b í a s u s t r a í d o a su a v a r i c i a el tesoro de los 
Lothareczy. 
Eoco de r a b i a , r e g i s t r ó el cast i l lo on t o d o » sen-
tidos, pero I n ú t i l m e n t e . 
Ea . turba , e i i l i v l a n t x , se p r e c i p i t ó en los s u n -
UlOWJi sa lones , cu las lu josas c ú m a r n s . . . ¡ T o d o 
f u é ' saqueail lo! L a s m u j e i v s so r e p a r t í a n los 
l i r u s vestidu.s de l a m a r q m i s a ; los brocateles 
de l l o r i d o s d ibujos , l a s s e d a s t o r n a s o l a d a s pa-
Igürop a sus m o n o s s u c i a s y sudorosas . 
E n las bodegas los toneles fueron deshechos ; 
el v ino c o r r í a como u n r í o ; y a no e r a n hom-
bres, s ino best ias , los quo a c a b a b a n do s a q u e a r 
Bl cast i l lo . . . 
N ó ' i ' V ' d n un mueblo i n t a c t o : los m a g n í f i c o s 
c u a d r o s e r a n tksgarra i loH, los espejos rotos a 
pedradas . 
E l a d m i n i s t r a d o r F r e d e r i c , descubierto oculto 
en un. s ó t a n o , p a g ó c a r a s sus c r i i e ldades ^_fj í£ 
i i i a u - i l a l m e n t L ' d e spedazado y BUS reatos a r r o -
j a d o s a l r í u . 
L a n g e r i o , cutrotanlu , h a b í a d e t a p o r c d d o . I m -
potento p a r a contaner el desorden qua é l mis-
mo h a b í a desencadenado, habla vuelto a la al-
dea, d e j a n d o p a r a más adelanto sus pa&quiaas 
en l a torre . E n e l l a sa había refugiado Victoria 
l l e n a de e s p a n t o : allí estaba el maes tro , que 
s o n r i ó a l v e r l a aparecer , 
— A c a b o do t e r m i n a r u n a m e l o d í a de l ic iosa— 
l a di jo—, y que vos c a n t a r é i s como los á n g e l e s , 
s igno r i ñ a , 
— D e j a o s do m e l o d í a s -dijo V i c t o r i a , l l oran-
do—; el cantillo h a sido asa l tado , l a marque-sa 
y el c o m e n d a d o r e s t á n pr i s i oneros y nosotros 
somos los ú n i c o s a quienes h a n perdonado. 
E l maes tro l a e s c u c h ó a s o m b r a d o . C u a n d o a l 
fin c o m p r e n d i ó quo l a v i d a do l a m a r q u e s a y 
del s e ñ o r de E u s t a n g e s e s taban on pe l igro y 
que los dos cr iados h a b í a n s ido muertos , d e j ó 
c a e r a l sue lo su v l o l í n , sa l tando u n a cuerda , quo 
l a n z ó u n geni ido doloroso. 
T o m ó laa m a n o s do V i c t o r i a entro las s u y a s , 
se a r r o d i l l ó auto e l la con lo* ojos llenos (E | 4 . 
g r i m a s y d i j o ; 
— O s quodu vuestro maestr", t i g h t i r U i b . Déibil 
es l a defensa, pero estoy dispuesto a d a r m i 
v i d a por l a vues t ra . 
C A P I T U L O V I I I 
L a h u i d a 
V i c t o r i a no so d e c i d i ó a a b a n d o n a r l a t o r r e 
ha.-Ui que f u é noche c e r r a d a . 
I n c l i n a d a eobre l a p la ta forma , pres taba aten-
cton a los menores ru idos que l legaban h a s t a 
/ Q u é o c u r r i r í a en l a a l d e a ? ¿ g u é h a b r í a sido 
I U m a d r e y del comendador? V i c t o r i a s n n t í a 
come u n soplo do muerto a su l U r e d f d o r . 
I M ^ a n c a l m a re lnnba. Solo so .da B| c a n b . 
laa y el m u r m u l l o . i d r í p Q O ^ M Q 
K * r * 'Mi lecho pedregoso 
Do t iempo m tiempo, u n ladr ido l a s t i m e , , 
- u p t a el s i lencio , y en l a c a m p i ñ a d o r m i d . 
p W O I rcspoudfan a s u c a m a r a d a 
tó W d ^ S ^ V0Z dC F e h 0 ~ a V > » V i c t o r i a - ; 
e h a n debido e n c e r r a r esta m a ñ a n a on l a salé 
b a j a , y p o r eso no puedo es tar comulgo J f * peI,Bro-¡Dpbe te-
] ^ Joco h o r a s quo In r i ñ a y el viejo no 
l u d u a u prohado al imento a lgnun 
v f e t o ^ dl ,>^ n n . ] m á [ e n á 0 rosÍBt,r 
- H e ^ ^ f 0 % * V 6 * b J * * * ^ ^ t o r r e ; pero a 
U-egar^a l a v e n t a n a . v i ó i o n m m m ^ m 
h a ' b í a d e s a p a r e c i d o . ] A h , esta voz sí que habí' 
l l e g a d o l a m u e r t o ! . . . O t e n f i n quo p e r o c e r l 
h a n d i r o si no v e n í a n a K u c o n v r l e s , o a r r o j é 
desde l u v e n t a n a a l p a t i o , e x p o n i é n d o s e a # 
r i r e n l a c a í d a . 
E l m a e s t r o , c o n las m a n o s j u n t a s , s ó l o 
l a m e n t a r s e y e x c l a m a r : . ( ¡ D i o s mío ' , pobre 
n o r i n a , q u ó d e s g r a c i a ! . . . » 
V i c t o r i a r e g i s t r o la t o r r o , t r a t a n d o de eL™ 
t r a r u n a cuerda, q u o lo s i r v i e r a para dnscenderi 
pero furt i n ú t i l , n o e n c o n t r ó n a d a . !• nfoncaa 
a r r o d i l l ó desosporada j u n t o al b . n i e d o n d e » 
a c o s t u m b r a b a a p o n e r l a escala v rogé, a Di* 
que l a i n s p i r a r a u n a i d e a s a l v a d o r a . 
L a [dea no l l e g a b a ; pero Dios , miserirordiogft 
Ja e n v i ó u n s a l v a d n r . 
L a p a r e c i ó o í r que desde e! p íe do I " í<"TP 11 
N a m a l í M p o r su ii b r e p r e s l ó a t e n c i ó n J 
m & " I n i a e . r i M q w no {úch>v;X r u i d o . L a voí 
M p U W m á s f i i o r f e : 
— ¡Wef.orKa, N i e l . n i a l / . D ó n d e e s t á s , por nm<« 
d ' ' D ics? . . . 
L a s e ñ o r i t a do ( ¡ n s t e l f o r t .Ind.-. t¡ii iiio)iioii<n ^ 
con tes ta r , t e m i o n d o fue-, , una asechanza de ÜUÍ-
o n o m l g o s para a l i i o i l n . 
L a p e r s o n a que halda, l n i l . ' a d . . se a l e j ó en ^ 
r e c c i ó n a las h a h i t u c l o n e s del c a s t i l l o , de riont}8 
S a l í a n los a u l l i d o s desesperados .le Ft 'ho. VictO1. 
f \ t c a y ó de nuevo sobro |a p l e d A . 
E m m d o viéi (pie r l desconoc ido no v o l v í a n 
m a r l a , pe a r r e p i n t i ó de no habe r con tes tad^ 
BOguidu ; q u i z á era la h í i lvac iém la. que d e j ó 
c apa r . 
B u s r e f l ex iones fueron t u r b a d a s por los ladfl' 
£ . 
( C o n t l n m a r d ) • 
M A D B I D . — A í í o X T T . — X ú n L fJSÍÜ 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
CeromoDin palatliifl 
Parc«:o acordacío que en los d ía s H y 15 
del corriente mea t e n d r á lugar en Palacio 
la cobertura de grandes de Espafla y )a 
toma de rJmohadas de eeñoras t a m b i é n 
ímandee de E s p a ñ a . 
Uno de los que t o m a r á n parte ©n la pri -
mera de las c i tadas ceremonias s e r á el fu-
turo hijo p o l í t i c o del m a r q u é s de Viana , 
vizconde de la Rochefouoault, que, como 
duque de Ketrées . t iene anejo a ese t i tulo 
la grandeza de E s p a ñ a , y, por lo tanto, 
h a r á uso de lo prerrogat iva de cruzarse 
ante au majestad e l Rey. 
Oomo hace tres afioa no ha tenido lugar 
esta ceremonia, el n ú m e r o de lo» que se 
c u b r i r á n , y lo mismo la toma de almoha-
das, s e r á numerosa. 
Fel ic i taciones 
L a marquesa de Miraflores, viuda de 
Martorel l r e c i b i ó ayer muchos regalos y 
fel icitaciones por ser su santo. 
Viajeros 
H a n salido: para Barcelona, el m a r q u é s 
de Güell , y p a r a Bilbao, don J o s é L u i s 
Escario . 
Regreso 
— E n e l presente mes es aguardado el 
nuevo embajador de F r a n c i a , vizconde de 
Fontenay. 
Bodas 
E n la parroquia de la C o n c e p c i ó n se 
c e l e b r ó e l m i é r c o l e s l a boda de l a encan-
-taidora s e ñ o r i t a Amelva Goyanes Echego 
yen con el joven c a t e d r á t i c o de l a F a c u l 
tad de Ciencias de la Universidad Centra l 
don Cándido B o l í v a r P ie l ta in 
Fué padrino su padre, e l doctor don José 
Goyanes. y mndrina la vizcondejia de San 
Antonio, en r e p r e s e n t a c i ó n de la madre dftl 
.novlf. que se encuentra algo delicada de 
salud 
Llevaba l a cola del vestido de l a novia 
^la m o n í s i m a c r i a t u r a Angelines Goyanes, 
hermana menor de l a contrflyente. 
* Bendijo la u n i ó n e l padre agustino don 
Jes i í í Bsrre i ro , que d i r i g i ó a los novios 
una eentida y elocuente p l á t i c a 
F irmaron e! acta como testigos, por par-
te del novio, don L u i s Balita v d m Críndinn 
y don Antonio P ie l ta in y el vizconde de 
San Antonio, t í o s suyos, y por p a r i r (!P 
novia, don Arcadio D í a z , don Ricardo Nova 
y euB t í o s , don Rafae l Ecbegoyen y don 
Antonio Goyanes. 
L a numerosa y dist inguida concurrencia 
que as i s t ió al acto f u é obsequindft 0011 tUI 
e s p l é n d i d o < lunch» en el R i t z . deepuéa del 
cual la gente joven b a i l ó hasta las nueve 
de la noche. 
LOP rec ién ^asados, a l^s qup deseamos 
una é t é r n a luna de m i H . snii^ron en el 
preurt para Ronda y otras pnbl f l c ionf í de 
A n d a l u c í a . 
— L a boda de la l i n d í s i m a condesa de To-
r'-phfM- ,Tsa . b i ja in^-m-r dp los msrf | i iepíS 
de Vlnn-!. sorá pl l(i del p i ' i w n U m^í» P"i" 
la noche en su palacio de la calle d í l 
Duque de Riyás . 
Bumon'te T hrtil^ 
Él H riel mpA en curso t e n d r á lugar «n 
el p'íUíciri de ios mencinnado.^ marqueses 
<](< \ L i r i a u n » Rran comida y un brillante 
górao 
A s i s t i r á n lUC niájpfil ade* y todl TA fami-
lia de' ttovlé, qué vendrá a Madrid con t m 
f á u s t o irotivo. 
ral l iy lTOlcnlo* 
NUCÍ fio muy querido amigo el cond* de 
ViíIftmóMítji fa l l ec ió ayer mañana , n las dií1/.. 
én MI Cttéil df U í'allH A» ft'inta E n g r a c i » , 
nüin<M-fi 40. trrtí larga, penofta y cruel do-
lencia, sobrellevada con ejamplr.v r^^ig-
m c i ó n cr ist iana. 
Dnn Juan de la C r u z L u i s N i c o l á s de 
Mplgfli* Abreu (Julntano y Atvarez d«» l^n 
- ; n'ias R iho iques niCil) en Mondragrtn 
( G u i p ú z c o a ) el 30 de octubre dr 
C t M el 21 de mayo del con la Mft0> 
ri ta doña Isabel de Roja? y Vícrnlf1. na. 
c iénd. . Um sisfuienles hijo,*; don CáXÍúét 
b i f é d e r e del t í t u l o , ahijado que fué del 
difunto duque de T f t U á n ; don Juan JfOM. 
don Manuel, don Francisco Jav ier y don 
Fernando. 
E l difunto fué amador de! reino por la 
provincia de A l m e r í a duran-e vnrir* Woé, 
siendo uno de loa máji leales y d e s i n t o r e í a -
doa amigos d#) m n i q u í s de Alhucemas. 
E r a tenlenle corone' de Art i l l er ía , c a l ' í -
l lem gran cruz de l t t h é \ \ i Católir a. RéJi* 
tilhombre do c á m a r a ron ijeróteid de jftj 
majestad el Rey. cruz y placa de San Her-
menegildo y bermano de la Santa, Pontl* 
í c i a Real" Hermandad del Refugio y Pie-
dad dn Prta Corte. 
Wi difunto era alborea dpi m a r q u é s de 
Céiíralbo, y por su raballero^idad Jf mude? 
t ia fué apreciado en la sociedad m i s t o c r á -
t ica y c irculó» p o l í t i c o s . 
H a dejado dispuepto en sil testamento 
que el c a d á v e r sea inhumado en el p a n t e ó n 
d« famil ia en la cr ipta de la iglesia del 
Buon Pastor do San S e b a s t i á n (Guip ir / '^n) . 
Reciban nuestro c a r i ñ o s o pé . - íme la viuda, 
hijos, hermanos, el m * r 4 t t é l 4 é B t h J u i l l i l i 
Piedras Albas, viudrj de doña Dolores HtCTr 
nándcíz y Torres; don 'Manuel, caasdo con 
doña Angele:-. EsCrivá de R o m a n í y F e r -
nández de Córdoba: doña Carmen, en reli-
g ión sor María Teresa; el marquéa de U 
R e g a l í a , esposo de d o ñ a María Rojas y V i -
cente: doña Dolores, en re l i g ión madre ín 
maculada del Sagrado Corazón de Jesfls. y 
é l m a r q u é s de San Andrés , esporo do doña 
C o n c e p c i ó n Maclas y R a m í r e z de Are'lano: 
t ía . s e ñ o r a viuda de Diez Marten. y her-
manos p o l í t i c o s , condes de Montarco. M 
ñores do Rojna v Vicente (doña E n g r a c i a , 
don Jusrt José v don Rafae l ) . Franco e 
Í 0 * i t t o (don Alfonso) y Nieulant y E n n 
(don ¿ A r l o s ) . 
— E l señor don Manuel Benito Chávarr i 
y Guí iarró f á l l c c i ó aver en su casa de la 
calle de Fe-nando el Panto, nrtmero 15, 
despuA* de recibir lós Santos S a c r a m e n t o » 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad. 
Contaba sesenta año» de edad. 
F u é peráona muy apreciada por la» inmo-
jonablee prendas que le adornaban. 
F.i c a d á v e r r e c i b i r á eepultura en el pan-
t e ó n de fami l ia en Guadala jár» . 
. V o m p a ñ a m o e en «u Juato dolor a la v iu-
da. doña C * m « f í Palacios del V i í l i J hei • 
mane* p o l i » r T m Rafae l . dr>n José , don 
N O T T r > T • 
g L O E l B A T E > 
S ' E I c u a r t o G r a n P r e m i o P e n y a R h i n 
(5) 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
OLH h i l A L — f)urinus las u l u n m Téiattóufctro I.Ó-
f U Uov./j tfl t u crtftarcas del CaniábtiéO y ou (á* 
| « ü « g a é , a caus» del ifíúup sobre tíii» de ufil B * 
rra.ica « t u s d a ca el m«t del Ncrw. 
D A T Ó á U L ] , O B S E K V A I O R I Ü D E b E B R O — 
Dáfómetn), 76,5 ¡ huiuedád, }át t*looM4d del rieu-
te an kilómet.p'» ¡or hora récorrldó en las 
reiuticufttro horoé, 4(50. Temivíftt-ar»: » á i i n i » , 15.4 
grados: mimma, 7,4; luedlA, 11,4. feuma de Isa 
dosnaejonos duna* de l i tempérfcturft iBedi» det.le 
pnmero de ÍÜO, 13.6. Prícípltáelóii aeuí**. 0,0. 
Anunciase u ü a p l a z a dé Oueva o ^ á c i ó n 
de sacr i s tán-organis ta de Oímft (ÍOfia) , dis-
tante de B u r g o de Osma, eabeta dé paHi-lo 
Los parisinos vencen a los madrileños en "hockey" sobre hlóio. 
Programa de:allado de la primera semana de ios Juegos Olímpicos 
B B 
A U T O M O Y I L I S M O 
A las inscripciones del Gran Premio dft 
Europa que publicamos ayer habrá que aña-
dir otra marca que presenta cuatro cochéAi 
y cuyos corredores serán probablemente ló» 
í i g u i e n t e s ; 
11 cAl ía -Bomeo 1» (Ferrar i ) . 
Ü . — « A l i a - R o m e o 11» (Ascari) . 
13. - - « A l f a - R o m e o l U i (.Campari). 
14. —«Al ia -Romeo IV» (Boynven) . 
« » « 
L a importante Sociedad barcelonesa Penyá 
y »eiJe epiwopal^ ufl^kilómetró. oóh el lUeldol Rhio ha fijado su cuarto Gran Premio de 
' >voiturettesi> para e b d í a 19 de octubre pró-
j imo. 
Ruperto a la reglamentac ión, parece qu.e 
«etá uemíjaüté a la del Gran Premio qnd 
sé OOfflé ú l t i m a m e n t e , reservando la carre-
ra h í oche» de litro v medio de cilindrada 
y de 43.5 kilogramos <íe peso m í n i m o . 
h ñ cambio, el circuito será probablemente 
eambiado. ya que Villafranca no parece po-
der hacer el esfuerzo económico necesario 
"̂•ara dicha carrera. 
Tenemos entendido que los organizadore» 
pioyectan celebrar la prueba en el circuito 
babadell-Tarrasa-Rubí. circuito también rá-
pido, y que por su proximidad a Barcelona 
y las buena» comunica-jiones habría de »er 
un nuevo factor de gran éxi to para la im-
portante i-arréra. 
L a única objeción que podría hacerse a 
tal circuito, desde el punto de vista espee-
han efectuado #ftrtdajes en un terreno diartnntífero, ' tacular. es el de §u desarrollo, bastante roa* 
dando resultadas favorabilíimo*. pufie el promedio yor que e de Villafranca. 
H O C K E Y S O B R E H I E L O 
E n el segundo parluio celebrado en Super-
anual de ima« 1.200 peaeta» y casa libre 
L a s eol ic itudé» al señor cura aüte» del 
20 del actual. 
HOMENAJE A V B R A ^ Y E R G A N I — M a ñ a o » t i . 
bado, a la« cuatro v Biédi i dé 14 lárdéi áe cele-
brará el a g a i i j ó » l» a c t n í ítaUáüa \ ' t ta Vérgam 
y sus compaMroi de arte. 
L a * tarjeta* éxpenaidaá }^rt él Bliértél*» pitiáfi 
toa válidas, ténd;énd(5»e Ifts n u é r í í intltéíírtrtí» ett 
el Circulo de flíllís Aftes. t«al#6 dé la ?rijl<i*»a 
y Siindicato de Actores. 
Al falso imitador que vil v artero 
busca «I Licor del Polo imitaciones, 
arrancarle debieran los raigones 
por plagiador v necio compañeró . 
ORO Y D I A M A N T E ^ EN E L BRASIL- — E n 
la región dé Tiririca (Estadd de Minas (Waés) sé 
do diamanten recogidos ha sidó de cinco quilates 
por metro cúbico d© tierra T¡rgen. 
Tftnibién U ba tónfijri»4dó i i exiétencia en la 
miímn región de impnrtaftte^ ftldftés de ero. 
E l talór dé jadmiéntoi M cuéétaón ee ha 
es-timado en ISO.orio tíóáífá de rei«. 
bagnereí 
tado: 




Se halla VAftiaté la plaza de médico titu-
lar de éétfl villa dé Hornillos de Cerrató. 
provincia de Vt i i t f i t - la . con la. dotación <íe 
760 pénelas y 4 
vei'ino». 
DiAta d* la eetación d* Torquemada tre* 
kilómeiro,^. e¿fl ddí auiomórile-s dianoi a 
los tren?» correo». 
L a s solicitudes al t^ñór alcalde, eu él 
término de quince día*. 
— O — 
SINDICATO DE A C T O R E 9 . ~ E l df» 1 pm 1» 
noche. d«ípi!f« Ho lá íMirión. éé rélehrürá eti *\ 
Piein* X'ictxíiit la jujáiiiblea tnméf lra l ordinaria dé 
fia de año. í ú t él cutaianté orden dél d í a : 
Le» tura y aprobadAn de U M i merpioria (^neral 
dél año. balarte triméétrsl y peneral. nombramien-
to dé Ccmiíión ré^Éora d« («aéaiafl, aauntos dé C<?. 
miíiórt ejecutiva irilerirta: a) actuición de d'-lpci. 
Aw. b) iitwaktlí «i* niiéMVO» sindioadM M CHA-
lufii; rtié̂ co» v m-efiiiniaa-
ALISTAMIENTO D E QUINTOS- - Tr t lí 
(áIá(e . fHlk)M*i l «"é ha yuiblicado un l^ndo. en el 
(^ué í é ceeüfl^l a ft^+t IM ef-^aftó!»a que h a y í n 
cijfi'iplid.'i U 'd id di» rAintA flftog M nhUg^rtAn Kn 
•Y'.r eíi;hi «ié vrlifitAr éu irmeriiviürt í-n él aluia-
nv^rf.) para H ree.niiMazrt del Eíércitó-
i-*e ii!nn lát iíii{Vií;iriOííéS ie^alesi p^rtínénie* J 
laik Téncníia* d* Aknldla dí>nd» ha d« éfí'-i n , -
•-I .V.i'Hm.Atíto f'MS: 
Ceatr». r'.ai* de I» Con^ituoión- 3. ittédH CWfl 
CMMlMriM-: ÚMpltié, I- '^rHd. l í : (!b«mb*rí. 
flaia de ('hawb*f(. T¡ lllii*oa''i«ta, OWjoflí. 1; 
c.;uíft-*-': Céi^WM*. l í : W^p-tal. Cahesi. fl: tn-
.•)ii*ft. .luifiélrt, '}n; Lutnis . i'arrei'a di San F r a ^ 
Ai Palarto. Méndiaábal, 37. y ÜnlTérsidad. 
.MVi io Acuilma.. X 
Los partidos de «hockey» sobre hielo CO* 
enc í , ,  e .cm «  ¡ ir^pott'diwes a io* . ^ ' ^ ' ^ ^ J ^ f ^ ' ^ 
r,Ae U é i ^ , . ! * * A* i,s4 émiv-;.ai'Mn n di.-puia^f» $1 día 2S Uel pteseu-¿50 por la» ignalae de lo», fft gM ¿ n d,iA 1rtndM( A B( v 
los vencedores de. cada una jugarán la final. 
I M países se han dividido como signe; 
Tanda A . - ^ S u i í a , é u é c i a , Canadá y Choc.O' 
esldvMult; 
Tanda B . — G m ú Biala i ia , Francia , Au»-
tria, Estados Unidos y Bélgica . 
Los distintos «.matches) se jugarán c-jirtO 
í-iguc : 
E N E R Ó 28: 
A las Ó,3Ó: BUita contra Pu r r i a . 
A la» 11: Ú f a n B r t i a ^ a contra A i l i t f f a 
A la 1.^0: EsiaJos ¡ 'n ido* contra / V.'ofica. 
A láa ¿ : i 'hcroeslocaquia contra CatU'.d¿i 
E N E R O Í 9 : 
A lai ' .KW: ÜMpicú. contra A u s l t m . 
A la» Ü : f r&ñc ia c é ú i t » Ó t a n fíreinU. 
' A la» i ' ,é(ii Cauadi centra S'iiccta 
E N f e ^ o á ó : 
A la» 9,10! C M M i contra S u i . ' i . 
A la?, 11! Q t ñ ñ Br*{iiñ<i contra yír.' .'.n/ 
A ¡A* i M : Franc i j ¿cnl ra f j t á d ó é í/M.Jol. 
E N E n i : 
A las ^ 8 0 : t f i n d o t l u i d o s ;.Onlra A U * 
i r io. 
A la» 11 : Pf'/'fVrt contra F H n A i é . 
K la* Í J Ó ! C h i m W H ^ í ^ i f t w . 
F K u n r R o i : . c 
A la» 0.30: Cht td t t íópbtplHk i'rm.ra St.art. 
A la» 11 : P r a v i f i centra Á u ^ r ^ a , 
A la l.Sds EAtadói í v i d a centra ( ¿ i M 
B r e l a ñ a . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
1,4 . II» 
^Mttá» A^uilirt^. 
Eusebio y d o ñ a María , y demd» deudn» 
- F , l pefini' don T o m á s S:il?./ar y 
gan t a m b i é n m u v í ó ayer. 
Fuó dtputáOO a O r l e ? p^ r Canaria» y M 
c a n j e ó en vida )u« tá l Bimpatia» por la» 
dote* que le adornaban. 
Reciban WMWtrO acntidn p é t i m i 'a viu-
áti . doda yfoitflni Hcnito/, IÍC Fuco y B H t r ; 
hija, L a u r a ; putfrtl p o l í t i c o s , don Bcrnn--
»do y dolía I\fagdalonii: hennanor, confies 
.de! VnMc oe Ralaznr y don DomtaffO) ber-
mane« poHtlco?. d í f l t María de Aí<;anio y 
marqué» do la Flor ida, y á t m f c famil ia . 
Hogíumofl a loa l ec tore» de E L D E B A T E 
tcncaJi preaenlo en sus oraciones el alma 
de los ílnadoü, 
E l Abnte F A R ' - A 
PIA 4—Viernt-v ••¡•"•antó.  f i l i e * . Tnfón f 
Priftr'ttianrt. mirtltMI t i to . drá|drkl y T imotfó . 
i-.h.^p.-.*. v l i t f f t i beoif» 9 Draíééa, mírtiré». 
1,0 mlí» v •''tl^d dififlé *rtft dé la «MaT» dé Irt» 
í.ant'M Itiof/nté» I-OB rito doWc J c o l í t en.niaado 
Artorariín Notíiorn». tUf -Varia. 
Guarenu Meras. - - r.n la íglnva Fontifida. 
Cort» 4» M»r.|f—r>* DÁlerjMi* et las parré, 
.imas 'le! rarvnon. SÍM \ M * , ?an fi*baM.i<n, Fan»a 
nírhnri. Aan'i < m?. f-anta Ter?=a f SaDtrt» Íiii*A 
\ P;i.--trir • lgiéí:!ií de Artef-entidá». Caba!léO> dé 
D i a d a . Criít') de la Ij.liud y Scrt iU». 
Parroquia fi« Nueitr» Señora del Pi!\r.—F/«>pinra 
él triduo *I Ni^o le^ií» d* Fragí- A laa eíned 
la tardé. rOMn.''. * * r m ^ pr.:- '1 padre Carnel''» Ma-
tía. d* rnért,'- Uic.1!, MMi^kilM! éjnréirio J motet-a 
cantsiMa ystr un Mfé d<* nlfl»*»-
Cristo de la Salad. — É t n p i ' t a la BTrena al Niftrt 
.lemi* del Reméd;.-!. A UF raleé, ISfMktM d« f-u 
rnvma ptltjf ltéd, trisagi'j, noréná- mina íé lémn» y 
HáOtUtMi del JIWOÍ p6t le Mfdé, a la» eineo f me_ 
d-n. m»n.fi»«ifo. rOÍMldi í^rnv.n por el aeñnr V á z q t m 
C H U f l M , éj^MNÍO ¡l r<-»*rT». 
Illfeedtrlil <•« Déti .iuan de AMVWll<^tfmiai 
itiv ni "-'tai v^ 1 MtAñ Út JilH'if. A U« .M. 
M d» !.i t í n l e . en(.v,?k-ión dé Su Pir ina Mnjéitad. 
e j m i a i á i Mft tM ^ ^ Wénédicto f ré**rr9 
Pontlflcia - 'Cuárénta HOTÉÍ )—Cóatlnúa la, nrtte-
na !»l V'fln •lémis. A liw orho, éipciaicióti de S'.i 
DiTina Mrije.sídd i a la» diéa. 1» íó l émnc . r pff U 
t.U'l". a IM '•inr.i y rflédl*. éjércici'-'S crtn sérmóo 
el padré Marlinée. fédéúl*ri í tn, y r é í é n a . 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquia».' Alfln.dena: Per la tarde, a laa »-'« 
f média, í a b é cai i tád».—Dé lo» AnRéles: Al finn. 
eüer«r. letanía. ÍOIT» éantada y éjeromio dé 1» ra-
(.taríi'irtn aábitioa.—-Dé lé» Ü é l n m : A la» cia-o f 
n)«dia dé l * tard?. rOjarto y ejercido dé 1» féli-
íitAeldO Rébaiiiia—San Sébastiáti: Por la tarde . ! 
a l t | « e t e , mani f i í i to . róíério, p l í t io» qne pre. 
dica drtn Edi lbér lo Red'-ndn. reserva y a a h é a 
Nueatra. H«flnfft ds la lMiiéri*>rdia—( ovadonga : 
Pór ta. tnaj^ana, a las érbit. miM y ejercicio dé U 
féli'Tjiari..ii übfetrai; r per 1» tardo. roMrio y «ai-
ré cantada—Purt»imo Crtíar.ón dé María: A laa • cho 
x i r id ia , miía' dé rnmuniirt para las Hijas dé Ma-
ría—ftan ftlaeM»: Per 1» ñaf ian» . * la» ocho, te.i-
M d» GCntUMai g íbéra l v éjéreiaio dé la félicitfc-
cidn sabatina. 
Igl«»lll.—Aéilo dé Huírfflrtrt» del Sagrado Corat^n 
í é .léirií: A la» Mi« y DMdíl de 1» tarde, ejércioio en 
beoór de la flantlsiin» Virgen—Buena P i c h a : A l a i 
m lin tn*% cantada en hórtor d« Nuéstra Béflor» de 
ta Merced: p->r la tardé, a la* »ei», éjénici'Hi con 
|ri«;(-i.'.n —( aiincljfa» de iMaravillas: Al annrhe'-^r, 
• l#ni»| salte a Nuénlra Sefirr» de las Marari-
ll<i».—Críalo dé tM r>oloré«: Por \ \ mañana, dé 
nnere a doce. M^Aaifliófl d i ffu Divina jMaj(?»ud. 
Corazón dé Martí ; fo t | i mañana, a la» ocho, riii* 
»a d« wmun'An para la Archicofredla dé ta Titular; 
al a i i iyhé 'ér . «al-é cantada—María AutiHitaral A 
laII cinco. béttdiciAn y «a lvé—SaÉiado CoratAn y 
l l f l VrsiH :-ro de HílfjA: A ta» Ochci, mi?» dé rrt-
ttUttliífl eé'icral ^ára la» Hijas di< Mnria. y en l» 
capilla de la» rrtnflréíacioné». misa rezada y salré 
canfadn para {«$ Cabnllén'»* dê l Pilar. 
ASOCIACION D E L A S T B E S AVEMARIAS 
Kn U )enl iglesia fi" ' íiMuj. ¡ a» rrlrliraríí «n fnn. 
lé0n iriéiisiiil iiirtñiitta lélM4o< a las 0ebo y n)4diáj 
'Ciii misa dé enettoMa y pl.ltica, que proniin(»inr.i 
él rerarendo pé¿ré Juan A- Domlngué?. fi. J . , y 
mol el es. 
Tedeí l<i» din» dél añn *> cel^br» un» miaik én 
el aliar de ta Virfitti | | i | M M dé la nmñanA. y 
habiíndice creAdo la ri.üta d<^nirilirtrla, si alpna 
pemna quiaiéM recibir!» pclrd imicriblfae. díitdo 
/No halv.nmo» conv*nido en <iu* ya W j " * ' 
aa por aduí a! «horkey-- eobre m W F t t ó 
¡ I cierto.'pero por ind^loivia do lói ÜiWrti' 
liro» d«l O m M é Oli-npico T^paftnl. Bi Mqul^ 
va n ó i «V,',rlft «' f^m'&d concurrir a m -
tima hora», 
F . pfé«i«o í t i e lo» ntipro-i miembro* VttjM 
í.ritcrAndc,<.e« dp. e^n* Cué»tio09». 
F O O T B A L L 
s, t \ t U T D R l * f t i Z t Ü fi titttfií 
(Firencok. é ; Hockmao) 
Athiétic C lub 1 "* 
( F t m á t t d M Trida» 
No debe »orprénder ¿ ^ t t l t ^ , J¡^»** 
Í r o b a b l é m e n . é . la'mH.-ona A* tói JUgiáojJ* 
CteiOflél do Navidad, v ttO iné po»lblo ali-
near ouo cót tc t í mejor; pero, «i c» » 
Directiva no debió comprometer^ a dar W 
partido en tale» condicionen abijando ta) 
ver. de la benevolencia del público. 
Puá un ineueüttó iv^dianís imo; atiera-
linde la Mquefie pireliUdld del nfimer ár-
Mtre cliieeeiMwe. fl Vlílterll turo en j ^ t » * 
A l l t l contrario» en tede el F i m e r U ^ y o f 
ai el tinteft no nn s ido m á l oué o. ft 0 M •I'4-
bió a la ins^m-idad de lt)l de lan lem» . va y , * ¡ 
«e le» preFentó óeAliÓtt para marcar lo méi-j 
nos una media dormía. 
E l légundb tanto t ú i lo ún'n-o que t á H O i t 
pittti "ña excelente combinación dol ala da-
recha, terísütlldl con el e n t r o de! ísxtremo y 
luer, rematado por el centro. 
Reiéeténaren 1°» itlétleei en la M g t m n 
p a M e . ebteniettde pronto un «peíiilty . fi^fl' 
-. prtiHo en IU único tanto. Pu41|fefl tetfl* f t 6 
casliao a »u favor, poro la vifta d^l arbitro 
d"ió al^o mip deaeiíi L e " ' ' ^ n p: rv " uia* 
jutínda pn'oeida favoreció a l ú i paisano» con 
un « p e n a l t y / , cpie fue IU cuftrlo tanto. 
MetWd l l invasión dp pártp del púMicó den-
tro del campo. E n vi«ta de »u n o t ó n a paü -Ali-
dad y la actitud de lo» eppeciadore». ce Optó 
por otro Arbitro pára dirigir loé veinte mltíu-
tos oue faltaban. _ 
ÍJO$ forastesoa o b t u v I É U l otro tanto poco 
antes de terminal". 
E l Viktoria se presentí'», poco BUM O m^-
no«s, comd cuando jurjc'i rontra el Riéitt |< 
P e í Athlelic. los único* de cale^orift íuefOB 
Triana. Ttan-nco y B irdlel. 
lo» ve int idós jusadore». P1 mejor fu(< 
el éx lremn derecha ,itUti''o Suñrer. q u í h» 
demo^t-.rlo po»ce'• excelente ro'«d»ra. 
C I C L I S M O 
C É J Q Á G O , 8.— I.'''» prohable* coficurrea. 
tes para la carrera de lop Keis P i a í éú esta 
población senin la» »iffuiéntes patejol; 
Handley-(iaffp?y. 
Az/.ini-Kopskv. 
Van Keiiipen-Mac Ñamara. 
Norantonid-ricciona. 
T h o m a M . a t v r é n c e . 
Hill-Declerck. 
Grenda-Egg. 







L á a d i ' O i t i m i a . 
C E G A T A S A R E M O 
E l Cornil 1 itl retho del Tieal Chih Maríti . 
mo d i l-iircplona h l (íuediido i'on.*tituídó eñ 
la siguiente forma : 
Director, don Ricardo Marglflt . 
Voca le» : don FriBOÍlCO r o n . don Manuel 
HlinCOt den Manuel Méndez y don Jaima 
Btuolii 
E l Jtirado d" regatas lo formarán los | |> 
nombre T»n 1» Miriatfl I bien a la in^riora del flores don Arnnldo M i » í r i t , don .To»¿ Mnrfa 
^ ' ^ ^ Mirt'í. don Miguel B a l M l ) don JMÜ María 
Navarro, don José L a r i l l a . don Andrés Heig, 
don Emi l io f é l l i oér Jf don Jnftn de Oriol. 
C A R R E R A A C A M P O T R A V I E S A 
L a sección a i lé t lca de la Agrupación De-
portiva Ferroviaria OlfAfitlM para el domin-
go próximoi díA 6, una Importante prueba 
a campo tllvleí»a( éübre Un recorrido d i dos 
ki lómetro* aproximadamente. 
E s t a carrera Si libre, pudiendo tomar par-
te todo» 19» cu-redore» infantiles cuya edad 
efeté comprendida entre los doce y catorce 
años. 
prueba tendrá dos clasif icacione»: PO-
cial e iúdlYidttah A la primera asplrerAn 
todas las secciones que pre íenten como mí-
nimum «fl equipo d i trei corredore», y a la 
otra aspiraráfi todos a^uellós que »e p r t í e n -
ten. 
L a in»CripClóO en gratuita, pue í , aunque es 
indispet ia ibíe al efeetuar la inicr ipción abdi. 
nar la cantidad de rt.3o peaetaa por c i d » l a . 
dividuo, »*»ta #*r4 devtielta al hacer entre-
ga del dorsal, una Vez terminada la ca-
rrera. 
La» Imcripcione» *e cerrarán a las die» 
de e»tft nocne. 
p e * 
E l rebultado del "Croa»* asturiano fué el 
siguiente i 
1. n U N C T S C O ÓR.r»n5ír7 . det Heal 
Atliletic. Tiempo, treinta y cinco minuto» 
vf - i iKic inCo segundo». 
2. Tinfél M t M l i f i i f , del Rea!. Rporting. 
Treinta y cinco mlntitos treinta y cinco ee-
gundo». 
ft, Eaustino .Vifift. Treinta y íei» minuto» 
quince »egundo». 
4. Caaimíro "Ródrígue». t fl. CMltlAtlftQ 
P c r n á n d ^ r . 8 4 .Toaat-.frt S é t r á d a : 7. Benito 
Cníitiifiédo; 8, Juan •Rnip^re? r̂ el Oampo; 9. 
Jo**< Santiago, y KV Mfinuel Garefa. 
n}Mlée i . e1^ : 
1. TiEAT, . f W T t N G . $ ^ • 4 • É» W 
punto». 
2. Ifial A t h l é l i r , 1 + í + 9 » 10 
puntal. 
, T U E O 0 8 O L I M P I C O S 
t en la* importante» prueba* de "dí-pórtei 
d» Inviernen qué ê fftlphrai';in a fines del 
ntauiMi me» en chamonix »e iflfitiguren lAl 
.luego? Olímpicos de lf iá4. Se ha {señalado 
la innneuración para el día 5.i y la clansurá 
para él «fl I de febrero. Hei aquí el pro-
grama d f̂ aliado: 
De! 2n al 2 7 . - - P a t i n a c i ó n ívelo^idadl y 
••("urling-. 
Pin Pat inación (figura»!. «Hockey* 
lobri hiele v 'Cnrling^. 
I*)!! '2^. OoAóutéd militar de «ilH»< Pati-
nación íflgtira»). «Hockey» »obre hielo y 
«Curlittf •. 
f);» so. - « H o c k e : s o b r * hilile, «CurH^l^i 
eeAettnn de «ski* (gran fondo) y Pát iaaclón 
(flctura*). 
P í a fll. — -:Hockey* sobre hielo y «Cur» 
l i a j . 
P ía l d* febrero.—'Hockrtr v ^("'urling». 
T»ía '-.- -Concurao de n í f l * (fondoi, ron. 
ciir»o de *bob»leigh*. <Hockey> con «»kl7'( 
' Kjoíring^. 
DfA ('arrei'a. de *6obi!é igh» y -»Hockey^ 
»0hr» hi^lO, 
Dfa l—C^acui-fo d i «»ki». «altó*, »aIto 
en trauJpolíü. 
j E S P E C T Á C U L O S 
F A K A H Ü V 
R E A L — N o haj fundón-
ESPAÑOL.—6, L a aJmonpda del diablo f , Q'i.- n 
ea tu padre?—10,15, Don Alvaj-o o la, fuer ¿a im 
uno- i 
PRINCEBA.—10, L'ombrft (Mtfeiio). 
COMEDIA.—(í V lO.ÜU. L l dichtifia h.mradpz. 
E S L A V A — 6 . L l muerte del d/«gón —10,15. Lola , 
ixilita, bolilla y Jxilo y L a mujar itoisteriueiu 
C E N T R O — G . y> 10,30, É l surco 
LAR A—5,30, Lurnto do ¡a, ü r u z — 1 0 , 3 0 . L a ma-
la ley-
R E Y ALFONSO.— 6 y 10,90. T i port«a como 
quien eres-
INFANTA I S A B E L — 6 , CasuaJidod y E l ocioso 
extreniefio—10,15. E l filón-
APOLO. — t , M'hijo el doíoA—L0,l í , Acidalia 
(estreno). Nó apta para sefiofitas. 
ZARZUELA.—(3 y 10,15. 1>DÍ ganlane». 
COMICO—é y 10.15. E l ingenio de papá. 
F U E N C A R R A L — 6 y 10, E l CMtiUo de los aven, 
tureros-
L A T I N A — 6 y 10,15, ¿ A ijuó teatro ramos? 
CIRCO AiMBRlCANO—I Jf 1(*15.—Funciones 
At circo-
e e e 
( E l annticio de Ug obru étt esta canciera no 
supone so aprobación ni rccomsndaclón.) 
T í e r n c s 4 de enero oe 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A I U H O Y 
A C A D E M I A M M E L U Ü I N A . - S i e f c e tw . 
do, doctor F l n o o h i t t ó : «Quistea hldict ídieoe 
del pukdón», Jt 
i N S T M T T n F R A N C E S , — S i e t e tarde, se-
t o r Éarrtilli i <í>a Woflarouía franreé» a p m * 
ciplos de la guerra de Cien Añoe». 
i N f t T I T U T U CHlMINOlyOGÍCO. Wie 
tarde. áoe lM don C é l M J U i f l W I PÉie<*i8 
Wxlctts exquifiofreuia». 
G r a n V í a » 18* 
C I N E S P A T J I E n . 4 B T t otras marcas 
P A P E L 




de V i l l a r l c l o s i 
(Astur ias) 
c o n t i e n a e l á c i d o c a r b ó n i c o d a s u 
p r o p i a f e r m e n t a c i ó n 
R E V I S T A D E L A V I D A I N F A N T I L 
H a r á las de l i c ias d e la gente 
m e n u d a a part ir de l p r ó x i m o 
d o m i n g o 
32 páginas en colores, 25 c é n t i m o s 
J U G U E T E N U E V O S E N S A C I O N A L 
K L W M B T F . ¡ F í l ^ ^ O O A • T d N 
¿1*4 te a/rs»trík leot» y míj*?furtf-[Aftnl« «obre cualquier superficie, moviendo cabezi, y « l í , p t á v a m A d 
U « n E i i o a d* un MillUlito vérdadera —PRECIO, S.8C P L S E T A B . Para tovío oortlñoidó t f i t t t A 0,£(X 
1 ^ 




G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
6 , A v . P i y M a r g a l l , 6 
P A R A B O M B O N E S ~ J U G U E T E S - C A R A M E L O S - C H O C O L A T E S 
P L A Z A S A N T O D O M I N G O . - M A D R I D 
E S T A CASA NO TIENE NINGUNA S U C U R S A L D I E Z - G A L L O 
y lernes 4 de enero de i5«4 
MADRID-—Aflo XIV.—¡Vám. 1^15 
S A L T O S A G U A 
f,(h5 JO" ^Pográficos. Estudios j proyectos. Constrncsción de obras d« 
hir ^ i ^ nistración o contrata. Suministro e instalación do tur-
011.08 tubonas, compaertaa y todo el material mecánico neoesaíio. 
• 08 HARINEROS._rlefonna do anüguos molinos y su tran* 
Jormacion en centrales eléctricas 
vectofv'^'1 ^ ^ l ^ 1 » ^ '«"eres y demAs indastnas especíalos. Pro-
8 P np , 7 presDi,uest<« ^ t ' B a quien los soliste. 
5. E. DE MONiAJES INDUSTRIALES.—Núfiez do Balboa. 16. Madrid T * « 16-63 8. 
Estas tres condiciones se consignen 
tomando el Elixir Jodcferrasa Bellot. 
Jorque es un tónico integra! que contie-
ne cuatro elementos indispensables, qus 
son el iodo, el hierro, el arsénico y el 
manganeso, asociados, combinados y do-
ñ e a d o s , en forma agradabilísima y 
eficaz, en la anemia, falta do apetito, 
escrólula, debilidad, etc. 
De venta en las farmacias. Por 28 pe-
setas, mandadas por giro poslal. so re-
miten cuatro fiscos a cualquier esta-
ción de ferrocarril. 
• F • B E L L O T , L a b o r a t o r i o 
' ANTONIO L O P E Z , 64.—MADRID 





« l e . ele o 
f ü m u p m 
«J.£L0TCGUM1UGIM 
f O N : 
OE GUSTO 
R̂ESULT/QDOÍ 
E F I C A C E S 
i i S 
Unos cuantos catarros abandonados, algunas bron-
quitis mal cuidadas, y ahí está el camino ya pre-
parado para la tuberculosis. Débiles del pecho, 
enfermos de los bronquios, agudos o crónicos, no 
se deje usted coger por esa terrible enfermedad, 
defiéndase y diga usted bien claro que el PECTO-
R A L R I C H E L E T está ihí precisamente para sos-
tenerle en la lucha y llevarle la curación radi-
cal, aun en los casos más graves y antiguos que 
sean. Durante sus ocup-aciones tome usted PASTI-
L L A S E l C H t L E T , que es una verdadera poción 
secn especialmente obtenida para continuar la ac-
ción del P E C T O R A L R I C H E L E T . E n casa el P E C -
TORAL R I C H E L E T y para afuera las PASTI-
LLAS R I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las PASTILLAS R I C H E L E T 
se venden en todas las farmacias y droguerías. 
Las PASTILLAS se venden a 1,70 la caja, y caso 
de no encontrarlas, diríjanse en seguida al Labo-
rjilorio Richelet, San Raríalomé, 1, San Sebastián 
£ 5 UN JABON PEñFfCW 
y 
MENA5E5 UfiJABO/fiCOm/CO 
S E L I Q U I D A N V E R D A D | A G U A S M I N E R A L E S 
todos los géneros de invierno para vestidos y alirigos. unido 
a las pieles y retales, a precios casi regalados- Abrigosi niña 
y isoüor.i, a 10 v 25 (H'sef.íis-
CASA D E SALDOS DE E P R I E T O - L . p a r í c r o s , 5 J L 
LIBRERIA- — PAPELERIA-
OBJETOS DE ESCRITORIOS. 
CiBAN VARIEDAD DÉ AR-
TICULOS PROPIOS P A R A 
R E G A L O S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOM3CTLIQ 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.783 líí. 
TORRÍJOS, 34 
E L M E J O R R E G A L O 
U N A S T I L O G R A F I C A 












T O W E R 
7 ptas. 
0. ALCSLA. f) 
TelÉfano 45-03 M. 
R A S C 
SOBRE MONEDERO, lo más seguro y rápido para envíos 
metálico. Estancos y Administraciones Cerreos. 
H 
Vicifnd esta casa y pedid calzados Oras, que sea 
de gran duración- Zapato ante 1.a a 22 ptas. 
PLAZA D E ESPASA. 4. — M A D R 11» 
M A R I A C A N O S A 
Haterías do cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros. úTEros y máquinas de picar-
CRUZ. 31. Y GATO. 2-
NIÑOS PARA NACIMIENTOS 
P O S T A L E S DE NAVIDAD 
Soldjados de plomo de fabricación propia. 
Excelente, calidad. 
Papel cristal para automóviles y nacimientos. 
P A L O M E Q U E . — A R E N A L , 17, ¡ M A D R I D 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
niaTavilloso. Aparato .pío 
funciona san rodillos ni 
Eccesorios, obteniendo de 
cc.<ia original de 
100 a 200 copias pjErfectas 
do cartas, docnmentoR- lis-
tas de precios, etcétera. 
Dura muchos años sin 
ningún gasto después de 
adquirido-
Tamaño comercial, 21 
por 31, peaotas 45- Com-
pletamente equipado. Se 






F A L T A N AGENTES I 
KEJVENDEDORES EX- I : 
CLUSIVOS 
Antes de cada comida lávese con usa Jabóa, pero este Jabea exija que sea bu«ao para 
que no le destroce la piel. Que tenga espuma abundante y que no sea ordinario. Estas coa-
diciones las reúne en muy alto grado el 
J A B O N C A L E E R 
que es un jabón perfecto y que conservará su cutis en un e^fedo admirable de frescíira 
natural y .de limpieza absoluta, rtfingúa Jabón es mejor que el 
J A B O N C A L B E R 
y decir JABON CALBER es decir siempre un Jabón ^chic» 
Las manos las lavará usted con 
y loa dientes coa 
J A B O M C . 4 Í J B E I I 
porque después de comer quedan resios de la comida entre los dientes? y esto es m u y 
perjisdiciaS. 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R 
es sanísima para ía conservación de Ies dientes y no contiene ai substancias cáus-íscas, 
como el Jabón, ai alcohol, ni potasa, cerno algunos dentífricos extranjeros. 
os m\i o» toüos ¡as G r s g u s p í a s . P e p f w r í a s . f s r w í a a 9 mim de lona» oariss. 
B A Z A R " M E L I L L A 
e A R Q U S L . U O , 6 D U P L . I C A D O 
5 3 F á b r i c a 
t 
E L EXGELENTISJjMO E 1LUBTRISIMO SEÑOR 
d e l a s A s t e ó o s B o h o r q u e s 
C O N D Í i D E V 1 L L A M O N T E 
T E N I E N T E CORONEL DE A R T I L L E R I A . EX SENADOR D E L 
REINO. C A B A L L E R O GRAN CRUZ DE LA R E A L Y D I S T I N . 
CUIDA ORDEN DE I S A B E L L 5 CATOLICA. CRUZ Y PLACA 
D E SAN H E R M E N E G I L D O Y OTRAS VARIAS CRUCES NACIO-
N A L E S Y E X T R A N J E R A S . DE L 5 SANTA PONTIFICIA Y R E A L 
HERMANDAD D E L R E F U G I O Y PIEDAD, D E ESTA C O R T E 
F A L L E C I O E L D : A 3 D E L C O R R I E N T E 
D E S P U E S D E RECIBIR TODOS LOS SANTOS SACUiAM ENTOS 
Y JJA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
o a • L'» Í^B 
- Su desoaneolada viuda» la exceJentísima soñora doña, Isabel de Rojas y Vioent€, 
condesa do Viliamonte; sus hijos, den Carlos, don Juan José, don ¡Manuel, don 
Francisco Javier y don Fernando; sus hermanos, hermanos políticos, tía, tíos pc-
litioo& sobrinoB y dem.ls parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dioe y 
afiástir a h, conducción del cadáver, que. tendrá lugar e! sábado 5 de 
enero, a las tres y modia de su tp.rde, desde la casa mort'uoría> calle 
de Santa Engracia, 40, a In ostaci^n del Norto. para S<T inhumado 
en el panteóu do familia de la iglesia del Buen Pastor de la ciudid 
de San Sebastián-
E l excelentísimo señor Nuncio apostólico de Sn P.íntidad. el Ol ispo de Madrid.Al-
calá y varios señores Prelados han concedido indulgí |i ksá en Ii f rma acostuinbrad.J 
No so admiten coronas Se suplica ni ro<-lie. 
PEÑALVER, 15 AVENDA D E L POMPAS F U N E B E E L 
Escuela 
PHFP'IRSCIIH n u i m i n i FÜLITÍRES 
S E C C I O N S E P A R A D A P A R A L A 
auai - cipnai í e coroeia o. Síisnue! Pastor. 
Don inuel Eeiiío toirri y W¡m 
Ha ía i i eoüo íl d S 3 te ensro de t m 
a los sesenta años de edad 
Hableudo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do Su Santidad 
R 3 I . P -
Su director espiritual, don Diego Medra-
no (Escolapio); su desconsolada esposa, 
doña Carmen Palacios del Valle; hermanos 
políticos, don Rafael, don José, don En-
sebio y doña María; sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verificará el día 5 del 
corriente, a las diez de la maña-
na, desde la casa mortuoria, Fer-
nando VI , número 15, para su 
traslado al panteón de fami-
lia en la ciudad de Guadal ajara. 
Rl dnclo se despide en la plaza de Ma-
nuel Becerra 
No so reparten esquelas ni se admiten 
coronas. 
Pompos F ú í l é b r e s , Arenida de Peñalrer, 15 
d o j u g u e t e s f í n o e y t > 3 r 3 t o s 
3 1 1 1 3 3 y o o c h s s p s r s n i ñ o s 
R r i n n s r s O s s a < e n a r t í c u l o s d e S p o r t y j u o g o s d e 3 o o i e c I a c i 
V i E N A M E F O S T I T r I A C A P E L L A N E S 
R O S C O N E S d e : R E Y E S 
E l año anterior vendimos 30000 roscones- Este año fabricaremos 40-000, y todoe ellos llevarán figuras d« poroelina 
de Bohemia, y muchos, rejiartid s, CIN^O ¡MIL PESETAS en monedas do oro y plata y participaciones en CIEN DE-
CIMOS de la lotería del 12 de este mea-
Sucursales que vendenln los roscónos: Alcalá, 129; Alaroon, l l ; Gr.n Bernardo, 88; Arenal, 30; Goya, 29; Génova, 25; 
Tintcreros, 4; Preciados. 19; Triodo. 66; Marqués do Urquijo, 19; Martín de los Hcros, 33-
• p£fi?uMe cuan rtncicRL-' 
SIN GRflO. 
R E P R E S E N T A N T E S 
tolventes. Uilscanse para TB»» 
ta máquinas escribir ecenómu 
cas. Sumamente perfecciona» 
das. Gran éxito. M a 11 h i , 
Grnbcr. Aparta.o 183. Bílhao. 
í i T i f l l l O ' C l í í f 
de lujo les re-sultará pr.Uuito 
el servicao sirviéndose do 
casa Prieto, en Castelló, 14 
Teléfono S 75-
Alimentad vuestras aves coa 
huesos molidos. Sorprendentes 
resultados. Pedid catálogo da 
molinos para huesas a Malth3, 
Grabep. Aparto 1S3. Bilbao, 
• 
máquinas de %\m 
j cncaiar; hacen el trabajó la 
10 hrmbres. Pedid catálogo * 
Katths. Grebcr. Apwl.o isa, 
BILBAO 
de enfermedades de estómago, 
hígado, intestinos. Mayor, 4 l-0 
UBOS 
con cristales finos para la 
conservación de ¡a vista. 
L . D u b o s c . - O p t í c o 
ARENAL. 21- — MADBID 
e s • D 
Vajillitob de cocina en aluminio KXTPA FUERTE, única 
casa en España qne fabrica dicha clftBO en juguete- Vprd:!-
derys novedades—EL ALUMINIO- PRECIADOS, 58 Y 60 
S A S A Ñ O N E S , G R I E T A S 
Curación sorprendente: «POMADA ANTISEPTICA 19». 
DOCTOR PIQUERAS (J/4EN). FARMACIAS, 2,25 TARRQ 
E S L A M E J O R 
L O E 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE L A SEÑORA 
D o ñ a I s a b e l G o n z á l e z d e T a l a v e r a 
DE L A ADORACION NOCTURNA Y COFRADIA 
DE NUESTRA SEÑORA D E L CARMEN 
q u e d e s c a n s é s a n t a m e n t e e n e l S e ñ o r 
e i v i e r n e s 5 d e e n e r o d e 1 9 2 3 
Confortada con todos los Santos Saciamentes j la bcndk'iúu de Su Santidad 
R - I . P . 
p o r t á t i l 
Poseer una lámpara L O T slgnlflca disponer de Intensa luz eléctrica 
en todas partes, sin que nada pueda apunarla. 
Su esposo, don Luis Talavera y Pa rdo ; su hi jo , don L u i s ; hermanos t íos, 
sobrinos, primos y d e m á s f ami l i a 
S U P L I C A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n su a l m a a Dios 
Nucs- t ro Seixor y ¡ a t e n g a n presen te en sus o r a r iones . 
Los funerales que se celebren el d í a ü de enero de 1924, a las once de la 
m a ñ a n a , en la iglosia d« Santos Justo y Pastor (Maravillas), en N n ñ o Gómez 
(Toledo) y en Casas de Vés (Albacete) ¡ las misas que se celebren todos los d í a s 
5 do cada mes en el a l ta r de Nuestra S e ñ o r a del Camien en la iglesia de Ma-
ravi l las y en los dos pueblos citados, se a p l i c a r á n por el eterno descanso de su 
alma. 
Anuncios breves y económicos 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. T o d a ciuo 
muebles modernoa. antignoe-
Génova. 17-
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,5í); cameras, 50: 
matnmonro, 65- Colchones, 
15; cameros, 25; matrimo-
nio. 85; nrmnrios luna, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
pletos. 27.50:' meisaa come-
dor, 22,50; mesillas noche. 
18.50; sillas, 6.50; perchoros, 
22,50. Camas doradas, m.iqui-
nas escribir, coser Singer 
Gramófonos, alhajas. Estre-
ñ í . 10; Lnna. 23- Matesanz. 
ALMONEDA verdad particu-
Lir, admito prendero» V i t e » 
Balboa, 17. 
C O M P R A S 
S E L L O S rspafioles. pago los 
más iiitog precios, con preío 
rencia de ] 8 5 0 a 18 7 a 
Cruz, 1. Madrid-
D E M A N D A S 
SACERDOTE d« cnarenta a 
cincuenta años, se deeea para 
acompaflar chico mayor- Mo-
destas pretensiones. Chudio 
Coe.Uo, 20, segando izquier-
da. Días imparee; do diea a 
doce-
E N S E Ñ A N Z A S 
SACERDOTE prictioa acre-
djita/da s e g u n d a enseñan, 
za, ofríoeao colegio, clases 
pfirtioulares- Dará referencias 
p a r a ¡nforroarM' DiríjanBe 
Qui-neoo DEBATE. 
P R E S T A M O S 
DINEITO a crédito personal 
comerciantes, indnetrialea, 6 ^ 
ajiuaL Apartado 611. 
O P T I C A 
NO D E C O R E gasta lentes; 
use cristales Pnnklal Zeiss^ 
Casa Dnboíb, óplico. AT* 
nal, 21. 
O F E R T A S 
C O S T U R E R A económi-
ca, ropa, blanca, ofrécese a 
domicilio- labor esmerada-
TTartzonbusch. 7 bajo-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, eetecaón 
Mavi. Películas escogídae s 
base de arte y moralidad. 
Depósito: Rodríguez San Pe 
dro, 57- Madrid-
ADMIN1STRO finca», adelan-
to alquileres- Gomis- Prínci-
pe. 7- Círculo Aragoné»-
COMPRQ ^ m dentadu-
ras, oro. platino, plata- Pía-
za Mayor, 23 («squina ClU-
dad-IlodritM. plator/i. 
COLEGIOS, profesor título 
QimiQMla. ítarantías, otréo-ne 





frécese coser y 
domicilio- San 





eco nó mi caí 
ilio B< !ún. 
COMPRO píoolcisMi Monte, 
alhajas, deotMonui, P í a 8» 
Saota f'ruz, 7. tria'^Ha 'le 
lífono 7f2-
SE O F R E C E criada p a r a 
Baciífdu'.v'. ,'.Miulrúl o fuera 
Inii-.ojí^r.ibles referencia* San-
tiago. 7 y ".1, panaduria. 
SE O F R E C E cosíurer» » do-
o para rep*8W y nuavtv 
Virtudes, 6 y 8- OÍi?oeío. 
IKLKKON-J» DB 
Kc ' :ón ft» M-
/ .atració'i &*i -̂W 
( L A M A R S A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Inóíscutible supavies del aparato digestivo, del hígado y do/i.BSOLUTAMENTE NATUIIAL. Curación 
de las enlermenadoridad sobre todos los purgantes, por ser la piel, con especialidad: corpestión ccie-
bral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y especules de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o » d e u s o i m i v e r s a i . - D e p ó s i i o ? J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
